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perplejidad d ip lomát ica 
España e n la Sociedad de 
Naciones 
ua riivuls^0 la Prensa que en las con-
•rsaciones entabladas como preparativo 
Vftra la Asamblea de Ginebra no rompar-
f. m^aterra nuestro punto do vista y 
nos niega su apoyo. Si hemos de hablar 
!!on franqueza, a muchos españoles nos 
hubiera sorprendido que Inglaterra nos 
'novara. No '"lHy en es1í:) afirmación ma-
Jjvolenoia de ningún género para Ingla-
^rra. sino percepción natural y clara del 
Qe'co de las realidades que se meten 
L r los "ios; no le conviene a Inglaterra 
en estos momentos la entrada de España 
cn p] Consejo de la Sociedad, con puesto 
permanente; porque empeñarse en soste-
ner la candidatura de España, es para In-
glaterra poner en riesgo el ingreso de 
Alemania; y como a Inglaterra lo que ur-
gentemente le intere9a es ligar o compro-
meter a Alemaniq en la Sociedad de las 
Naciones, prescinde de España, aunque 
enn sentimiento, como de parte m á s dé-
^¡1 y no decisiva en la partida política 
que ingeniosamente se está jugando en 
Europa. 
Es una tontería detenerse en mortifica-
ciones del amor propio, porque ya es muy 
antiguo en el mundo que no bast?i tener 
razón, sino que es preciso' además que 
a uno se la quieran dar. Naturalmente, 
lo que en estos casos debe hacerse, no 
rí; lamentarse, sino aprestarse a conse-
guir con el propio esfuerzo la razón que 
otros no quieren conceder. Abrigamos la 
íntima convicción de que si hallase la 
mentalidad inglesn un medio para armo-
nizar la justa aspiración de España con 
el ingreso de Alemania en la Sociedad, in-
mediatamente nos complacería, porque 
nuestra entrada, juntamente con la de 
Alemania, le sería beneficiosa; pero no 
halla en esta ocasión la mentalidad in-
glesa, siempre tan avisada, un medio pa-
ra unir las dos cosas: que entre Alema-
nia, en la forma en que se le prometió, . 
v que entremos nosotros. ¡Es lástima que i 
dp esa perplejidad venga España a ser i 
víctima!; y no estaría mal que España, | 
por su parte, fuese en auxilio del pensa-' 
miento británico. 
España puede prestar ese auxilio de 
muchos modos; y el primero de tou5s es 
tenienflo razón en el litigio, y España la 
tiene. El segundo es, no lo que pudiera 
pensar alguno, renunciar a esa razón, si-
no al contrario: afirmar y mantener esa 
razón con m á s firmeza y energía, porque 
¡íis níentes delgadas y sutiles, acosadas y 
epn'midas por la dificultad, suelen esta-
V i o l e n t a e r u p c i ó n del 
T o k a c h i 
• o 
Se dice que han desaparecido 2.000 
personas en la isla de Yeso 
Sesenta casas arrasadas 
TOKIO, 25 .—Ayerr^últ ima hora de l a í 
D i c t a d u r a en Polonia 
o-
Se conferirán al presidente de 
la república poderes especiales 
durante un año 
— o — 
Revisión constitucional para quitar pre-
rrogativas al Parlamento 
tarde, y con terrible estruendo, que se per- i 
cibió dlstimamente a 32 kilómetros de dis-1 
tancia, entró en erupción, el volcán Tokachi. I 
en la isla de Yeso, que se consideraba apa-
gado desde fecha muy remota. no. señor Bartel. declaro a los representan-
Corno este volcán está situado en una re tes de la Prensa que el Gobierno consiae-
gión minera muy poblada, se teme que la j ra su más urgente deber asegurar ja n-
erupción haya causado numerosas vícti-j bertad de deliberariones rrc la Asammea 
mas. El número de los desaparecidos se' Nacional. 
hace llegar a L>.000. asegurándose que han I El Gobierno tomara en cuenta la volun-
perecido ahogadas por las columnas de unán ime de todo el país que pide M 
gases v agua hirviente. más de 200 per- disolución del Parlamento actual y la n-
sonas " trodoicción de ciertos cambios en el articu-
Los'torrentes de lava han arrastrado 60 !lado ^ Constitución ^ ^ j e t o de in 
casas, cuyos habitantes, en su mayoría , lo ^ s t i r al presidente de la república del de-
graron huir al sentir los pnmeros r u i d o s ! ^ ^ msolver al R f ^ e ^ 
tnhff.rr¿.non 1 Estos cambios serán introducidos confor-
¡me al art ículo 125 de la Constitución ac-
! tual. o sea por el Parlamento actual o 
Próx ima disolución de las C á m a r a s 
—o— 
VARSOVIA. El presidente del Gobter-
Se teme por la vida de un numeroso 
grupo de mineros, que, al huir, se rerfu-
gió en una mina de azufre, en probable 
comunicación con el volcán. 
Los habitantes de Miye, pueblo situado 
al pié del Tokachi. huyeron a la desban-
dada, utilizando los caballos, que abundan 
en la región. 
HUBO TRES ERUPCIONES 
TOKIO, 25—Según telegramas recibidos 
por uno elegido cn próximas elecciones. 
El Gobierno.- deseoso de subsanar cier-
tas faltas graves de la legislación actual, 
pedirá el derecho de investir al presidente 
de la república de poderes especiales por 
el período de un año. Estos plenos pode 
res deben referirse a la modificación de 
la ley electoral, a la organización de po-
deres civiles y militares y a los poderes 
D e c l a r a c i ó n d e l G o b i e r n o s o b r e M a r r u e c o s 
Nuestras columnas recorrerán todo el territorio de nuestra zona, sometiendo y 
desarmando a las cabilas. Se impondrán tributos de dinero y prestación personal 
El Gobierno francés acuerda por unanimidad rechazar las peticiones de Abd-el-Krim 
Cuestiones marroquíes 
Hoy tiembla la plvma en mis manos; 
tienrhla df alegria .. Leo lo que vosotros 
habréis leído yn quizá, o lo que leerfi.U de?? 
tm dr uji inommlo (las dfrlaranones del 
Gohiprnn respecto n Mnrrueros), y me pn 
rece que sueño. ¿Pero de veras vrunos a 
continuar hacirudn \n yuerra como la gue-
rra debe hacerse! Los hechos responden 
afnmatiramcuic. y par si alguna duda nos 
quedara, ya habréis visto cómo se ha ex-
presado ^hñjufiú : "Estamos en vísperas de 
ees como colonizadores y nmestros en. gue-
rras coloniales, olvidaron a Pugeaud y a 
Randon i\de vez en cuando se duerme 
Homero l) ante las desagradables conse 
mnicias que el tai. olvido les trajo, no han 
dr volver a las andadas y cooperarán con 
nosotros a. honrar la. memoria de Pugeaud, 
siguiendo sus métodos, con lo que honra-
rem.os todos la de nuestros guerrilleros 
de la guerra de la Independencia, que fue-
ron los maestros de Bugeaud-
Que loquen ¡de frentel. como parece se 
anuneia., las guarniciones de todas las pía 
La declaración del Gobierno 
de la isla de Yeso han desaparecido 200 ' autónomos de ciudades y de provincias, 
campesinos, a consecuencia de la erupción ¡ El Parlamento conferirá estos poderes es 
d ^ volcán Tokachi. Han sido retirados ya peciales al presidente de la república y es 
de la lava 50 cadáveres . 
Según informes oficiales, los muertos de-
ben pasar de 1.000. Hubo tres erupciones, 
En la primera salió del volcán una' enor-
me cantidad de lava, que se corrió hacia 
el río Mío, formando en él una a modo de 
barrera de gran altura, que originó el des 
bordamiento de las aguas, las cuales inun-
daron los campos. No hay detalles de la se-
gunda e rupc ión ; pero sí de la tercera, la 
cual originó el desprendimiento de enor-
mes peñascos, que fueron rodando hasta 
parar en el río Fyoyone, cuyas aguas sa-
lieron del cauce, inundando varios pobla-
dos y arrancando la vía férrea en más do 
tres kilómetros de extensión. 
Han llegado en un tren de socorro 200 
personas de las que lograron salvarse de 
ia catástrofe. 
loadas y atenidas a su paso ordinario; 
y la dificultad de no hacer justicia a Es -
paña en esta ocasión, es más seria de lo 
que algunos, pensando superficialmente, 
imaginan; porque sería el descrédito evi-
dente del espíritu y de los fines de la 
Sociedad, y la proclamación pública de j 
que esa Sociedad no era más que un ar-1 
infarto político puesto en manos de unas 
Cuántas naciones que se temen y emplea-1 
do por ellas para el desarrollo de sus 
particulares intereses y para intimidar y 
tener sujetas a las otras. 
Llevadas las cosas al extremo de des-
tablecerá los principios de las reformas, l ' n 
proyecto adecuado está ya en elaboración 
y será presentado al Parlamento en un mo-
mento oportuno. 
Los monárquicos con Pildsudski 
VARSOVIA, 25.-—El órgano monárquico de 
Wilne Sirewof publica las declaraciones de 
numerosos representantes de la aristocra-
cia, de los terratenientes y de las fuerzas 
vivas del país , declarándose partidarios de 
la elección del mariscal Pildsudski a 
presidencia de la república. 
Cinco mil familias italianas 
marcharán a Méjico 
—o 
MEJICO, 24.—El capitalista italiano Luis 
n r n V i i h o A n V a l o r i a r ^ l a c o Citra ha adquirido vastas extensiones de 
O C [ H L M I I U C C l l r \ V l L d L U U d L l d b v i terreno en el Estado de Chihuahua para 
d iv id i r lo en pequeños lotes, que distr i -
bu i rá entre 5,000 familias de campesinos 
italianos, que l legarán en breve. 
LOS DAÑOS A LOS FRANCESES 
MEJICO, 24.—El encargado de Negocios 
de Francia, monsieur Ernest Lagarde, es-
tima en 100 millones de pesos el montante 
de los daños sufridos por los súbditos fran-
ceses en Méjico durante el período revolu-
cionario, v "* 
La Comisión arbi tral ce lebrará su p r i -
mera reunión el 26 de septiembre próximo, 
bajo la presidencia del ilustre jurista bra-
sileño don Rodrigo Octavio. 
de manifestaciones 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Comunican 
de Arica que las autoridades han prohibi-
do toda clase de manifestaciones públicas 
relacionadas con el l i t igio chilenoperuano 
del Pacífico. 
AI conocerse en Arica las bases de arre-
glo de dicha cuestión formáronse varias 
„ manifestaciones que -reclamaban la roali-i la ryf lare l .h ,spazouquenodieran aban.i¿&x;ión dH plebls4cit0 
La noticia de la aceptación del Perú ha 
producido en todo el país inmejorable im-
presión. 
L O D E L D I A 
-£33-
M a r r u e c c s y l a P r e n s a 
e x t r a n j e r a 
Los felices sucesos que se están des-
arrollando en los protectorados español y 
1 legitima aspiración de España, no francés en MarrueCos tienen, como es na-
tural, la debida resonancia en la Prensa 
de otros pa í ses . 'En general, por lo que 
loca a España, no tenemos en esta oca-
W tendría España fi sí misma por "can 
'idad tan despreciable» que consintiese cn 
seguir contribuyendo con su propio dine-
ro al sostenimiento de la Sociedad y en 
mantenerse en ella expuesta a los peligros 
de que la mandasen marchar contra al-
Pin rebelde que no quisiese someterse a 
'os anhelos de un poderoso o a las conve-
niencias de un protegido por la Sociedad. 
Sj los que permanecieron neutrales y quie-
ytn ahora' noblemente colaborar por la 
Pâ  no son admitidos en la Sociedad con 
0I rango y sfegún reclaman los intereses 
P o r e l p r o g r e s o g a n a d e r o 
Ayer fué la última jornada del Concurso 
¡Vacional de Ganados, del que mucho nos 
hemos ocupado estos días, porque bien 
lo merece. 
c^r ahora la guerra es completamente dis-
tinto al de antes. Les ha asustado ver esta 
guerra regular de avances formidables, 
acostumbrados como estaban a vernos avan-
zar cinco o diez kilómetros a lo sumo...» 
Estas declaraciones del general Sanjurjo 
las guardará siempre «El Preste Juan de 
las lndias« cotno oro cu paño, porque en 
una ocasión le calentaron las orejas {ca-
riñosanienlr, eso si, y ofreciéndole la go-
losina de un cigarro) por haber pregonado 
que ¡a guerra debía hacerse así y no de 
otro modo, y conste que no fué el general 
Sanjurjo quien se las calentó. Y que si 
saca a relucir el hecho el pobrecito «Pres-
ten es porque está seguro de que el que 
sermoneaba pensaba como él. 1 F tan se-
guro como está hoy! .-1 confirmar o a sub-
rayar lo dicho por Sanjurjo vino el ge-
neral Primo de fíivera, al añadir : «El cas-
tillo se viene ahajo.» Y por añadidura, cn 
a 1 la declaración del Gobierno, toda ella muy 
sabrosa, hay párrafos dignos de repetirse, 
unos para que el día. de. mañana sirvan a 
los historiadores para buscar la verdad, 
otros para que el pueblo español brinque 
hoy de gozo. 
Se dice en esa declaración que «e/ año 
24 toda nuestra organización marroquí se 
derrumbaba de nuevo». ¡Así se habla] 
¡Con gallardía y rindiendo culto a la ver-
dad \ ¿Y por qué se. venia abajo de nuevo 
toda nuestra organización marroquí'!... ¿No 
fué por haber de nuevo también regado el 
territorio de puestos aislados sin fáciles vías 
de comunicación'! ¿So fué porque en el 
Lau se establecieron posiciones que jamás 
debieron existir1! ¿No fué por no haber sa-
bido aprovechar la triste Lección del 21? 
He ahí el por qué de aquel famoso replie-
gue a líneas que han sido atacadas en di-
versas ocasiones, pero en las que no ha 
podido saciar sus ansias de hiena et ene-
migo como las sació en las posiciones del 
21 y en las de Solano, Tazza, etcétera, et-
cétera... del verano del 24. E l repliegue no 
bastaba. Había que probarles a los moros 
que no les temiartios, que éramos los más 
fuertes. Y fuimos a Axdir a crear allí una 
base para las operaciones que se están lle-
vando, a cabo. 
En Dios y en mi ánima confieso que, des-
conocedor de los ulteriores propósitos del 
Gobierno y acostumbrado a ver cómo se 
venían regando las fuerzas desde hacia 
diez y seis arios, ai establecerse la base 
de Axdir pensé, como otros muchos, para 
mi coleto: *una necesidad más». No fué 
asi. La base era base; no pozo donde ca-
dar a España un alegrón. Esto se acaba, j zas africanas, de todas las posiciones ; que 
Los moros se convencen de que no pu.eden \ se convenza el moro de (¡ue tenemos la. 
atacar, pues han visto que el modo de ha-\ voluntad de vencer, de perseguirlo donde-
quiera que se cobije, de no dejarle coger 
sus cosechas, y ¿qué ha de. hacer el cui-
tado sino rendirse a discreción'! ¿Dónde 
están sus depósitos de víveres, sus fábri-
cas de municiones, sus hospitales..."! Es-
pañoles y franceses estamos obligados a 
recorrer todo el. territorio. \Hay soldados 
prisioneros que esperan a. sus libertadores'. 
Y es preciso que se convenzan los afri-
canos que la vergüenza del rescate por di- 1 
ñero no se ha. de volver a repetir. 
Anotemos, para terminar, que el vello- | 
riño dr hierro rlr los rifeños. el que ha 
herbó abrir los ojos mds de un palmo 
y araso la bolsa, a. más de cuatro {al. Ye* 
bel Hammn.n aludo), ya está en podrr dr 
los franceses. (Véase el croquis.) E l Yebel 
Hamman no es otro que el famoso mon-
te de las Palomas, que se dice que es de 
una riqueza tan grande o mayor que la 
del i'i.rfin. \Con su pan se la coman los 
accionistas! 
Armando G U E R R A 
sión motivos de protesta, salvo la formu-
lada oportunamente contra el Times. L a 
Prensa de Europa so manifiesta penetra-
da de la importancia de los éxitos fran-
coespañoles. 
Obsérvanse, sin embargo, procediendo 
ahora al examen de la Prensa por nacio-
nalidades, algunos matices que no es in-
útil señalar. E n Alemania, por ejemplo, 
predominan las informaciones sobre la 
morales y materiales de que en el mundo: francesat sin que esto indique otra 
son representación, ¿qué paz es esa paz cosa una mayor abundancia de in-
jue dice perseguir la Sociedad? Será la formaJones de París. Destaca, con todo, 
Paz que se mantiene por las alianzas L Vúlkézeitiing {Gaceta Popu-
0micas, no la paz que se logra por la /ar dc ¿olonia) , que publicó en su nú 
t̂on sincera y el concurso desinteresado mero dcl 20 una extensa carta de su co 
yeran las fuerzas para aguantar pacien-
Maniíiestos quedan los grandes progresos írme7jíC Ci actuar de blanco, como du-
del actual certamen sobre los precedentes. | rante tantos años han actuado en tantas 
Queremos ahora poner dc relieve lo que posiciones. Y cuando el toque de marcha 
^ todos; y así como durante unos enan-
os años tuvimos paz, porque frente a 
,a Tríplice estaba la Entente, ahora, du-
rante otros pocos años, tendremos paz, 
Pĵ que unas cuantas naciones se han he-
^0 de clientela, y con la ayuda moral 
•J material dc la clientela imponen respe-
10 a sus mal resignados antagonistas. 
. No, esto no debe ser; la mentalidad in-
6lesa, tan hábil y tan despierta, debe avi-
ase más; ¡ai el .medio no es tan difícil; 
4Uc deseche Inglaterra esa concepción a 
W se apega del Consejo dc la Sociedad, 
• artificial y tan estrecha; si el Conse-
comn cs,á constituido es un Consejo 
puerr.i. no es un Consejo dc puz. ¿Por 
JJ las "aciones vencedoras han de figu-
• <-n él establemente, permanentemente, 
¡^moviblemente? ¿Es que las cincuenta y 
fieri n naciones q116 ya hgnran en la So las que pueden todavía entrar se 
w ar rr- ignnr a ser consideradas siem-
e| c°rrm menores y han dc participar en 
^POder ejecutivo como dádiva transitoria, 
(Jej,86'e otorga por largueza de los gran-
^se ^ debcn 'nelinar la frente y 
flest POr nniy so?uraf; y muy contenías, 
y ^ intentas y snlisfechas Inglaterra 
^ndó ania' <'Es q110 nn so rn,llPnnc el 
AICQJ más que dc Inglaterra y 
rresponsal en Madrid con información 
auténtica y llena de simpatía a España. 
«Las tropas españolas—decía—cogen en 
una tenaza de hierro un territorio duro 
e ingrato y obligan a los rifeños a reti-
rarse... L a guerra sigue en el Rif, pero 
España terminará victoriosamente con 
ella.» 
La Prensa italiana se mantiene en un 
buen medio, publicando las más impor-
tantes noticias dc ambas operaciones. 
Los informes, sin embargo, le llegan en 
su gran mayoría de París, aun los que 
se refieren con justo elogio a la actua-
ción dc las armas españolas. 
La Prensa inglesa, con la excepción del 
Times, dedica esta vez poca atención a 
Marruecos. En el periódico citado han 
aparecido algunas tendenciosas informa-
ciones de Tánger y telegramas de París 
y Madrid, rcsultándo siempre los prime-
ros dc una extensión ronsidcrablemenffl 
mayor. De las operaciones españolas ha 
dado el Times resúmenes brevísimos. 
No pretendemos sacar de osla ojeada 
rápida ronsecuencias de imporlancia ex-
pudiéramos llamar progresos del criterio 
con que se organizan estos concursos. 
Pasaron para no volver aquellas Expo-
siciones en que los premios se otorgaban 
al animal más gordo o al más extraño, 
verdaderos pugilatos de afenómenosí, pug-
na de seres teratológicos, más propios 
para exhibidos en una pista de circo o 
una caseta de feria que en un pabellón dc 
concurso ganadero. 
Hoy se premia la perfección del ani-
mal con arreglo a criterios económico-
técnicos; se recompensa el tipo más per-
fecto de una raza definida. En una pa-
labra: .Iciunfa la res más útil para una 
explotación zootécnica industrial. 
E l éxito logrado por este camino debe 
animar a la Asociación de Ganaderos a 
superarse en su fecunda labor 
sonó, y cuando,, vencidos los rifeños, olvi-
damos nuestra táctica de acordeón y se-
guimos adelante, y los volvimos a ven-
cer, y continuamos avanzando..., ha ocu-
rrido lo que todos sabéis, lo que nece-
sariamente tenía que ocurrir : que lo que 
a muchos ümoralós se les antojaba terri-
ble fortaleza, era sólo castillo de naipes, 
que se ha derrumbado con estrépito. Pe-
ro tiene mucha razón el Gobierno: sin 
que nuestras columnas recorran todo el 
territorio, «absolutamente, todo el territo-
rio de la zona» i\muy bien]), «sometien-
do y desarmando a las rabilas» {¡bravo]), 
«imponiendo tributos y prestación perso-
nal» {¡requetebién]), no puede darse el 
problema por terminado. Y aún no lo es-
tará si los franceses en su zona {como el 
Gobierno dice con acierto* no proceden del 
mismo modo que nosotros procedemos en 
la. nuestra. Hay que hacerse la ilusión de 
I M D I C E - R E S U M E N 
¿Qué hacemos por los catól icos me» 
jicanos?, por Manuel Grana. Pág. 3 
Del color de mi cristal (La vida 
fastuosa), por «Tirso Medina».... Pág. 3 
E l Gabinete Jaspar, por Giovanni 
Hoyois Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Paria» Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Hoticias Pág. 6 
PideUdad (fol let ín) , por M. du 
Campfranc Pág. 6 
—to»— 
MATCtZD.—£1 marqués de Magaz marchó 
ayer a Roma.—Se creará un Comité Supe-
rior de la Exposición.—El sábado marcha^ 
rá a Barcelona Primo de Rivera. — Esta 
tarde. Consejo de ministros (página 2).— 
Reunión de secciones del Congreso Geoló-
gico ; hoy recepción en la Rosaleda (pá-
gina 4). 
PROVINCIAS.—Cariñoso recibimiento a la 
Comisión municipal de Bilbao.—Júbilo en 
^as Palmas por la ampliación del puerto 
La Luz (página 2).—Conferencia pro clero 
en Salamanca (página 3). 
—«o»— 
MARRUECOS.—Declaración del Gobierno; 
las columnas españolas recorrerán todo el 
territorio de nuestra zona; se impondrán 
tributos de dinero y prestación personal. 
Aumentan las sumisiones y la entrega de 
armamento.—Cinco jefes de Bocoya se pre-
sentaron ayer en Malmusi. — El Gobierno 
francés acuerda por unanimidad llevar las 
operaciones hasta el fin.—Se ha ocupado 
el punto culminante de Yebel Hanman.— 
Continúa con bastante resistencia el en-
volvimiento de los benizerual (pági-
nas 1 7 2). 
Cabría, a nuestro entender, un perfec- ! fluc así *crá- Y Pucdo hacerme esa 
cionamiento con crilerio geográfico v otro • 'l1W0rit W Q V G JOOQ lo que se de cuestio-
.. . . • , j j ' nes africanas ftt me permito la. inmodcs-
con c r ü e n o dc especialidad. 1 .. ' -
„ . n- 1 1 Ua «e creer que algo se\, todo, absolu-
Deben multiplcarsc los concursos re- | lamPrit<, (odo> en í/bros franreses ]o apren. 
gionales, dirigidos especialmente al fo-
mento de las razas más típicas y conve-
niontes dc cada una de la diversísimas 
zonas de nuestra Patria, las cuales servi-
rán a la vez dc preparación al Concurso 
Nacional. 
Condición necesaria dc eficacia sería la 
unificación de normas juzgadoras, cosa 
que podría lograr la Asociación por me-
dio de los técnicos de sus servicios cen-
trales, desplazándolos para asistir a los 
concursos de región. 
En cuanto al criterio de especialidad, 
conviene acercarnos cuanto podamos a la 
organización inglesa. Sabido es que en 
la Cran Bretaña los propietarios de ga-
nado de una determinada raza tienen una 
A.snriación, la cual lleva los libros genea-
lógicos de todos los animales con precisión 
d?. cn libros que. censurando el sistema dr 
purstos. alababan la guerra dinámica, la 
mano dura con los cabileños ?/..., en suma, 
todo lo que tantas veres prediqué (yo no 
he descubierto nada), y que es precisa-
mente lo que al fin esfamos haciendo. Hay 
motivos, pues, para imaginar que si los 
franceses, a los que he aplaudido mil vc-
E K T R A N J E R O . — ü n año de dictadura en 
Polonia; va a revisarse la Constitución.— 
Una erupción del Tokachi en el Japón ha 
causado más de 1.000 víctimas.—Se habla 
de crisis en Francia.—Parece que se crear 
rán dos Cardenales en el próximo Consis-
torio.—El Gobierno inglés retirará el día 
31 su ofrecimiento de subvención a la in-
dustria minera (páginas 1 y 3). 
—ÍO>— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos flojos de di-
rección del Sur y tiempo de lluvias. Resto 
de España, buen tiempo, poco estable. La 
temperatura máxima del lunes fué de 30 
grados en Sevilla y la mínima de ayer ha 
sido dp S grados en Zamora, Burgos y V i -
toria. En Madrid la máxima del Innes fué 
do 24,2 grados y la mínima de ayer ha 
sido de 13 grados. 
y seriedad notables. So encarga además 
Oueríamos tan sólo enterar al lee- j ^e organizar concursos de la raza, en los 
de la 
Cr 
^ dem!! sJnrorampnte fI 
1 a 
^ ,ras d© la victoria c impuesto a 
Pocos. SiS ' 
4oa~m1ir,n d0' lm Conscj0 hif,n constituí-
as r f de 1odns valdr ía mas v serié 
*o ̂  |^etada que cn un Consejo surgi-
por la conveniencia dc unos 
^OrifxT1 e,n estas Conversaciones prona .1 ias. al b u — • 
nüdo scar e] modo de desalar 
sc form^ en Ginebra, se cm 
ámenle Alemania 
toca 
que se ic aprieta más, y 
V f í r (1ecir sol 
^ i d o Plles,n remanente , no se 
l*r, 0' s"no 
Ĵ es ppino h;,cia,l falla las conversa-
^ s : J 0 estamos convencidos de dos 
,Cl>n*na»qUP,,a m(?nte iníílesa no ha 
^ <" final dc la 2.» columna.] 
cesiva . 
tor y señalar dfl paso el hecho de la j qnc no puede participar ninguna res no 
abundancia de infórmaciones francesas, enj inscrita en el libro frenoalógiro. 
Así, los ejemplares ingleses con «pede-contrasle con la penuria de las espano* 
las. Nuevo dalo que llega a abogar por 
la necesidad de que se suminisfre a la 
Prensa del mundo ¡nformacíón española 
sobre las cosas que a Flspaña inleirsan. 
Esta debiera ser una preocupación acti-
va que nos condujese a resultados prúc-
gréeo conocido, certiticado por la Asocia-
ron correspondiente, alcanza tan eleva-
dos precios en los mercados nacional e 
internacional. 
En España ello obviaría además la di-
ficultad no pe(|ueña que a los jurados de 
ticos. Si en el caso actual no existe apc- [pg concursos de la Casa de Campo se les 
ñas daño para nuestro país, ¿<)t|ién sabe prepchta para clasifVar racialmente mu-
jo que sucedería si las circunslancias clio.s de los animales presentados, cada 
fuesen otras? uno de los cuales vendría clasificado por 
==-_=—g^g^ü^a,—— ' la Asociación respectiva. 
} He aquí las dos labores (pie brindamos 
dado <le sí cuanto puede dar. y de que a la benemérita Asociación de Ganaderos: 
deben entrar en el 'Consejo con puesto inifltl|)1icar los concurso.-, regiorfaleSj "on 
perrnanenté A l f inn ia y Esji.iña. y en olra 'criterios léefticos y uniformes en MIS 111-
ocasión volveremos sobro el asunto. ¡ rado-, y fomentar la conslilución en su 
U N ESPAÑOL NEUTRAL seno de las tA&ociaciones de razan. 
Ayer fué facilitada la siguiente nota: 
••Ante la posible y razonable imerrogación 
del pueblo español en estos momentos de 
gloria, mi l i lar , sobre cuál será el final de 
la campaña de Marruecos, que es cn su 
ma lo que le interesa, después de haber 
se cobrado en gloria con usura de amar-
guras y humillaciones pasadas, el Gobier-
no respetuoso con la opinión públ ica y 
agradecidís imo a su asistencia, estü obliga, 
do a hablar con claridad, aunque sea con 
la mesura que le impone su condición. 
Parece indiscutible a estas horas, y des-
pués dcl cambio de carácter que a partir 
del año 18, y señaladamente dcl 81, expe-
rimentó el problema de Marruecos, donde 
pusieron sus miras, intereses y ambicio-
nes que hasta entonces no se habían mani-
festado, que España esta obligada a per-
manecer en la zona Norte de Marruecos, 
evitando que allí surja un cstadito islámi-
co-bolchevique, protegido por los inadap-
tados y aventureros mundiales, que a favor 
dcl renombre de Abd-el-Krim comproinene-
ran la tranquilidad del Mediterráneo, y, 
principalmente, la de España, mediante la 
posible e intranquilizadora pi ra ter ía moder-
na, ejercida por aviones y submarinos. Es-
I ta consideración movk) al Directorio el año 
¡ 24, cuando toda nuestra organización ma-
| rroquí se derrumbaba de nuevo, a hacer el 
l esfuerzo que culminó en el establccimien-
i to de la base de Axdir en septiembre dcl Zñ' 
\ y que fué precedido del imponderable de 
j reconstituir y afirmar la base dc Tetuán, 
tan en peligro cn agosto del 24. 
Tomada tal decisión y logrado el prnprv 
sito por el heroico esfuerzo de marinos y 
militares, era subsiguiente c inevitable pre 
parar, dc acuerdo con Francia, según afor-
tunada corriente iniciada por el Directorio, 
i la campaña que debió iniciarse a mediados 
de abril de este año y que fué por brevísi-
I mo plazo diferida por dar oído a propnsi 
| cienes dc Abd-el-Krim, en que ni por un 
| momento puso fe el Gobierno ni el mando 
¡ mili tar, pero a que no podía negarse el 
, primero por razones de juicio mundial, 
| siempre que ello no implicara pérdida do 
\ moral n i tiempo y para comprobar, una 
I vez más , la mala fe del jefe rebelde y dc 
; sus colaboradores. 
En efecto, pronto se vió claro, desaten-
diéndose de argucias y falacias dilatorias, 
] y se pudo proceder con la energía y acier-
; to que las operaciones de estos quince úl-
' timos días revelan tan claramente. En el 
momento actual estamos en pleno éxito, 
pero no con el problema resuelto todavía. 
Desarme absoluto 
de todas las cabilas 
¿Qué falta? Recorrer con nuestras coltmi-
nas en marcha triunfal absolutamente todo 
el territorio de la zona, sometiendo y des-
armando a las cabilas, organizando el país 
en tipo majzeriano; es decir, con respeto 
a la religión, propiedad, usos y costumbres, 
pero sin más armas que las de las me has-
nías nombradas por los funcionarios de 
nuestro Majzén e imponiendo tributos de 
dinero y prestación personal, sin crueldad, 
ipero sin flaqueza, que ¡pagaríamos pronto 
cara. 
¿Es esto posible? Fácil, no; pero posi-
ble sí, a un caudillo como el general San-
jurjo y a un Ejército como el que manda, 
al que a medida de sus triunfos y avan-
ces, se u n i r á n colaboradores indígenas, má-
xime si se le autoriza a pagar muñas v ha-
cer gastos políticos con completa liberali-
dad, que nunca supera rán al ahorro de 
unos días de campaña . 
Sin desarme completo y estrechísima v i -
gilancia, para que el Rif y Yebala no 
vuelvan a tener armas, el problema ser ía 
complicadísimo. La sola existencia de un 
núcleo rebelde de unos cientos de fusiles, 
obligaría a mantener miles de soldados en 
previsión y guarda de los muchos sitios 
que podr ían ser atacados. Con el desarme 
completo, las fuerzas del Tercio e Indíge-
nas bas ta rán para nuestra tranquilidad. 
Limpia de rebeldes y de armas y orga-
nizada nuestro zona, es de desear y espe-
rar que quede cn igual condición la limí-
trofe dc Francia, para que de allí no pue-
dan venir filtraciones. Pero esto conviene, 
tanto y más que a nosotros a los propíos 
franceses y es seguro que su mando poli-
tico y mil i tar , insuperablemente experto, 
procederá de tal modo. 
Por eso el acuerdo con Francia en esta, 
misión se hacía indispensable y su leal 
cumplimiento es obligado, pues de otro 
modo el esfuerzo de una y otra nación se 
esteri l izaría ante la libertad de pasarse las 
partidas armadas dc una a otra zona. 
Todo otro sistema fundado cn conservar 
las armas al país , fuera dcl número l i -
mitadísimo dc las mehasnías majzcnianas 
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(guardias urharm njPHUí fie las cabilas) es i f̂l;?)/?;/, Haet) 411, Sidi ffitina. el hijo 1/ 
i j t teico v propnm ; i i jH ' . olvidada la Ip» - j hermana del faid. Al iñl y el < (fi(l barhan, 
cuín dt! ali"'"" " »•! ni'""" i i i i i r , pr.nno { </t' /l|i#rr<|ri. prometíeudo llevar mañana 
9] ospinin guftfrcro; provoque otro levan 
t^múfoito el priro«r fanático 0 ambicioso 
mi* *e le proponfifa y oMipre a Francia y a 
r.spuufi ;i iimv.u> cruentos y costosos cs-
íuer/.oé. 
Operaciones hagta U total 
sqmis ión de nuestra r o ñ a 
A«í PUP». W 51,1,0 110 80 tlp^,n ' " i c r i u m 
nir las operacione*. por fortuna aliora casi 
í í c r u e n l í , ü n o que so (Jeben incremcniar. 
en la ségüridod que serón tanto monos 
difícircs cuánto más couttBiías y enérgi-
c a y 9I país puede esperar, si P ías nos 
signe brotecienilo, y no se presentan in-
esperados e iiiiproLiabii-s obstáculos, que 
este a/io M a para & venturoso respecto al 
mús arduo v doloroso de sus problomas. 
(Ah! El man ió militar de Marruecos no 
ha bepho la menor indicación de si nece-
sitara refuerzos para lo que por ejenuar 
le queda, pon. el (iohierno se los ha ofre-
cido, por si es preciso que salgan de las 
bases (Melilla. Ceuta, Arcila, TetuAn, La-
rache v -wdin las guarniciones aguern-
d.i^. sustituirlas COSI iropas peninsulares 
en la mediila m u ruaría, porque m por hom-
bres ni por dinero lia de dejar Kspaña de 
intentar la definitiva resolución de este pro-
blema, que boy tiene tan a la mano. Y es-
tas fneizas, s-"linliieran de salir, irian con-
UfUafi y con el mejor espíritu y en Kspana 
no se necesilarían para nada, pues la paz 
y el ord^n los garantizan el rspintu nuda-
duno v los Cuerpos a (jgp peí.uliarmcnie es-
tán encomendadas. FspaAa es una mn M.M 
mayor df eilii.l, amante de la paz con ciu-
dadan ía y espíritu público y con un üo-
bierno dispnesio a cumplir y a hacer i um 
f l i r a toírns sus deberes y no tiene qyc 
temer de nada ni de nadie. 
* * * 
El Gob'erno cree que la sinceridad de 
esta declaración es la que corresponde a 
un pueblo tan inteligente y bereno como 
el español, que lleva sufrido tanto con el 
problema de Marruecos y que hoy, ante los 
brillantes éxitos de su Ejército, tiene el 
anhelo y el derecho de saber iná l es la 
orieniáción de su Gobierno, que se le rinde 
gustoso, acatando asi su soberanía y pen-
sando también en que millones de hom 
bres de raza hispana en América esperan 
ton emoc ión, que demuestran a diario con I 
su interés y generosidad, las noticia» de 
la vieja Pairia, que se siente fuerte, por-
que quiere ser buena, justa, laboriosa, to-
lerante y pacífica.» 
iiixi fiiHilet. I U C I I J O rciúrmfs 1/ ctneñ ameiru 
linduras, armajiumiit qife /'".<: hnhia dado 
.ibd-el krim. ¿c han presentado siv afm#-
mcnlo en lu poficióu Malmusi cinco je-
fes de Bvcoya y un hijo de Chera. con-
fUteníf dr la \gy¡ dr Alhucemas. Kn posi-
etdü Murtih ninz se han preaentaéo dos 
indujenas Roroyn, con diez fusiles y tres 
bombas de mano. 
Unanimidad 
Los acuerdos del Consejo «le ministros 
que ayer se celebro en Par ís en relación 
con Marruecos coinciden en absoluto con 
la nota facilnad'a a la Prensa por el iofv» 
del (iohierno español, y fueron adoptados 
por unanimidad. 
La carta de Abd-el-Krim 
Conviene aclarar que no han sido una. 
Sino dos, las carias cursadas por Abd-el-
Kr im. Ambos mensajes, concebidos en tér-
minos muy respetuosos, difieren muy poco 
en el texto, y fueron enviados simullauea-
mente al residente francés, monsieur Steeg. 
y al alto comisario, general Sanjurjo. 
"Marruecos dejará de ser 
una pesadilla" 
Declaraciones del general Sanjurjo 
—o — 
MELILLA, gfi (a las 10,30).-^ Teleomma 
del. ilif publica una miervui celebrada por 
su duedor cutí el general Sanjurjo. 
El g e n i a l dun que tu» estamos en hora 
de hablar, sino de obrar, pues además , el 
rs ppfg amigo de los ehaus chatis. Hiao 
grandes elogios de las tropas, tanto pn i iu -
sularcs como indigemis, asi conm d d acier-
in del mando, m todas sus j e ra rquías , de-
dicando especial meii. ion a Castro Cinma 
Una nota del Gobierno francés 
la El Gobierno francés ha facilitado a 
Prensa de su país la siguiente nota: 
• Se ha celebrado Consejo de ministros 
y en él M. Rríand, presidente del Consr 
jo, y M. I'amlave, iniuisiro de la Guerra, 
han puesto al Consejo al corriente del 
desunidlo extiaorilinariamonte favorable de 
la situación en .Manuecos. La sumisión de 
las tribus coniiuua con tal rapidez que se 
puede prever su unu inu en breve plazo, 
inipresiuu que cunfinn.-í también la de-
manda de Abd-el-Krim, que se cree (pie I 
esia en fuga hacia el Norte. Durante el 1 
Consejo de ministros el Gobierno lia esti-1 
ruado (jue la carta transmitida a M. Stieeg 
por M. Parenl esta desprovista de toda pre-' 
cisión, de toda garant ía , de toda auto-! 
ridad, y no debe modiíícar la marcha de' 
las operaciones, en las que nuestras pérdi - ' 
das son felizmente muy leves y a las que 
acompaña una pollin a activa, efi. az y g, - perKÍSliran mucho en la resmiep-
nerosa de aproximación defuntiva con Uus|cja ^ ^ ^ ahofa poden)OS 
contra aquella cabila a sus rivales de siem-
pre, ahora aliatros nuestros: los benuirna-
gneles;. Además tendrán que considerar la 
fuallzando la acción futura y termino ma 
uifcsWMidose cnii|^ia-ui deh usm de la m-
i H l K i i a c i u n f i am'"t rpiifiola , entendiendo 
. p « deberooft o b w cnipún 
acuerdo, tanto en el orden mil i tar como 
en el poliltco. 
o 
La paz vendrá con el avance 
de nuestras tropas 
Declaraciones de Ponsot 
PARIS, 83.'—p| señor Ponsot, que, como 
es sabido, formó parte de la Delegación 
francesa en la conferencia de Uxda, ha 
declarado a los periúdistas que las canas 
que Abd-el-Krim ha hecho llegar al se-
ñor Steeg y al general Sanjurjo son muy 
breves y están redactadas casi en análo-
gos términos. 
El señor Ponsot, después f\c haber he-
cho observar a los periodistas que el blo-
que rifeño se deshace ante el brillante em-
puje de las tropas francoespañulas, d i jo : 
«Si el derrotado cabecilla quiere la paz. 
debe s^b^r que ésta se producirá auioma-
tícameniti según avancen nuestras tropas. 
Los resuliados ya obtenidos supeiau a las 
prWtóiPA^S mi¿ opuniisuis. y si fuera pre-
ciso prccipilar los acmite. imieiitos, dis-
ponemos para, ello de medios sohrados. 
El jefe rebebe deberá aceptar en lo que 
a él concierne las cQpdicmnos impuestas 
en la conferencia de l'xda, es decir, la 
suuu..iun previa y abandonar el pif . -
* * •* 
PABIS. •J.').—Según los despachos de l-'ez 
que publica la Prensa de esta m a ñ a n a , 
ftur fcleeg no pueden as nubrar a nadie, sobre 
iMiO inmeiido en i ucnta la unpuiuin '01 
de los resultaao^ .va obtenidos por las t ío 
pas francoespañolas y el desniorunamien-
to del bloque rifftfo. Sin embargo, baten 
observar que t'fcia petición de paz es. en 
. r . . M . , r . . i realidad, la U V A * formal y categórica que 
[uMecto conocedor del moro, y al genera r ; ' , l HA HPT.HL) A M - P I - K I , m ; poro 
l-Vderico nerenguer. que supp contener «1 ; _dm;rd„.:1:..,.,:,. nrnLntfí laü eircuus-
gídpe .pie id (abccilia intentaba dar en 
r.un Mudan. A.-imisino elogió a mdos los 
generales y coroneles que mandaron hts 
columna:-, ft] jefe del K>ta.do Mayor, Go-
ded, y, generalizando, a lodos los jetes y 
ollciales. 
Añadió : 
—La partida está ganada. Llegaremos al 
final. Los rebeldes querían ya desplazar a 
Ahd el-Krim; pero para ello necesitaban 
niiesito apoyo, y éste es el que se les ha 
prestado, mediante el gran movimiento en-
volvente, que los ha aislado del foco de la 
rebeldía. 
Lo que pre tendía el ca-
becilla en Uxda.* 
Debemos felicitarnos del fracaso de la 
Confcieiicia de L.\da. pues está demostra-
do que con ella el cabecilla no perseguía 
otro fin que romper el pacto francoespaíiol 
para así poder batir separadamente a los 
dos ejércitos y reruperar el prestigio per-
dido desde que ocupamos !a plaza de la 
Cebadilla. 
Todo se viene abajo. Reni-Urriaguel so 
somete por fracciones y Yebel Haman en-
vía emisarios a los franceses y a nosotros. 
Creo fácil podernos adueñar del úl t imo 
baluarte de la rebeldía, pues la presión de 
las tropas francesas facilita lo que queda 
por realizar del mismo modo que nosotros 
allanamos su avance destruyendo el foco 
di' la rebelión y suprimiendo a los regu-
lares rífenos. 
En cuanto a la sumisión de Rocoya, sus 
Un paro de las operaciones en las cir-
cunstancias actuales tendría como consc-
( uéucia el retrasar la pacificación y hacer-
la más costosa en vez de facilitarla. 
El Consejo de ministros por unanimidad 
ha rogado al ministro de la Guerra que 
d i r i ja a las tropas y a los jefes milita-
res sus felicitaciones por la manera huma-
na y rápida con que esins se han lleva-
do a cabo. 
Los penodisias franceses interrogaron a 
M. Painlrvc respeelo a la ciirla dirigida 
por Abd-el-Kmn a M. Sieeg. y el mmisi io 
de la Guerra mamfesió que no se podía 
tratar con un jefe de rebeldía que en lo 
actualidad no repiesenia ya nads. Añadí > 
que Abd-el-Krim í tala visiblemente de ga-
nar tiempo, a ftn d<' reforzar su defen-a 
y foiiiii< ar.̂ e »n algún punto. Continúa 
diciendo: Nosotros 110 le dejaremos liempo 
para realizarlo, porque si nos inelinárn-
mos ante los puntos do vista del jefe r i -
feño. tendríamos que l ibrar después snn-
gnentos combates para deshacernos de él. 
La situación en Africa del Norte esta , lio 
ra consolidada; esta terminada. Alui . i 
Kr im esta en fuga, y lo que podemos ha-
cer para Itog i" a La paz r> una pidíie a 
directa de C0|n iliación con las tribus, y a; í 
nos esforzaremos por ((inseguirla.. 
Noticias oficiales 
(cn.MfMCAno UK AVM: AI. MKnioníA) 
/•"/ ¡/rnniil rn jefe toiiiiiunii desde Meli-
lla, corno aiuiiliai iOn a su 1 mitcieni ia de. 
inmrhe. q%te en \.i dii , cinUus( tida eslablci i-
do esta noche tu ftié Gvis. enlabió conv-ü-
ír ron partida que procedente de TfUfillt 
.Te7isaiitnn', tritlaim dr nlrnrr^ai JUic.str04 
hnras para intrrnnisr rn rl territorio ene 
nnyo. 1 oiisif/uirndii coger, despur* di1 ctT-
< a iir uim hoja dr fuego, dos myqrtos y ii-
fierido ¡irnrr, ,¡i¡r ni ¡lan-icr es el -n-d 
Hnch Kftman, /.'(/ /t K44nr, iefe ile Ig* 
han as cntmigm del fimle de Bcni l li.reeh 
y honibre de ronfiiiii:a del rabenlln. sien-
do !,,.< dos innritos mi bijo de aiiii'l y o/ro 
familiar suy<<. ffevws CQgidO. ndnim-. sri> 
mnjerr^ y cinco nulos de la jnnnlia y ser-
Tirduin.brr del nlrtdx nnd 
F.n Ajdir continúan las presentdcion^i v 
entrrya de annomnilo y Ipp de neni Vrria-
(jurt han traído d'>< (iinrtrnUniioras y •in 
mortero, que habían escondido y fueron a 
buscar rmi óbfeío de etUregarios poro úes-
pues. 
Oím yrvpo de rebeldes que arompnfiab^ 
al eaid. llnri, yUsian. fírl Ilarh Kndur. fnr 
también snrprrndnlo por nurjl.ras tropas, 
al qw ror/icron &f$ muertos y mi herido'. 
JA ijevernl rv jefe ha embarrado en Mr. 
lilla, diriqiéndi.se a Teluáv. de donde segui-
rá pasado niiiiKin.i para Hal-ai 
(COMtrXICADO DE ANOCHE) 
MKLILI.A.—( omaniLaul£ yeneral amplia 
parir injri diciendo que par las cscuadri. 
Lias Asijai se reconocip ludo el frente 
viéndose en algunas enhilas innjercs y ga'. 
nado e indígenas que hacían señales ¿en 
handrrns blancas n los apáralos, Sf lunn-
hardr,, /.¡n drluidr del inorabo de Sid, 
Vus'-f y posiciones de la izquierda dr éste, 
donde babia enemigo dr co>tuvil)re. Tam-
bién se bnmbardeó los poblados de Beni 
Ahdela. donrU' liabía gente y ganado, 
Verdor Ardir.—Silunción política.—F.n la 
tarde dr ayer br rertiñdo sumisión de je-
fes de tteni Belaiz, de Beni Tuzin. con 
SijU M'dtan.rd Ben ¡lamed Bu.idain. cu-
ñado de Abd-el-Krim y je.fr. que estaban 
fiOmbiado< por estr para l'.rni Tuzin. con 
12 jefes mas y nu lujo del antiguo jefe 
\f>s<iJiu dr Segangav. que murió enriiba-
t/rydn eontrn nosotros, enlreynudn ;,(; fu. 
.*»fr.«. que ron /ov renhidix df la misma 
frúceion días anteriores suman 306. 
Taiubutt entripa QtmantentQ jefes fnn-. 
C'uiu dr Beni Bu Ayflsl de lieiu t 1 nagarl. 
que ron !/•< m i 1 > andos anh rii'rmente tft-
man lí'.t /('.> effleegQtitn por rsui fracción, 
nías d"- ametrdllffdoras que hai 
dj> ayer. 
en tratos con él, sino que lo que pretende 
ahora es ganar tiempo para poder hacerse 
fuerte en algún o algunos puntos del terri-
torio en que ahora -e halla.» 
I 'amlevé, preguntado a su vez por los 
reporteros d i jo : «La situación ahora está 
consolidada. Aquello ha terminado y Abd-
el-Krim está huyendo. Unicamente, pues, 
con las cabilas, es con quien podemos alio-
ra tratar la paz y entablar la política de 
reconciliación.» 
Sector de Axdir 
MELILLA, 23 (a las 23,35).—Las noticias 
que te reciben de Axdir confirman que 
el jefe rebelde muerto en la emboscada 
•Huftctón en que se encuentran ahora que j e ¡as juergas de la mehalla de Melilla 
los franceses han llegado hasta Targuist. | os Mohamed Amezian. delegado de Abd-
aislando completamente el Rif. i ol-Krim en la» fracciones de Beni Tuzin, 
El cabecilla no tendrá mas remedio que j ToiiBaman y Beni üliche.x. el cual, acom 
huir. 
En cuanto a la acción política, ha de 
estar por ahora subordinada a la acción 
que en el momento presente las cm un 
SroU* que se tuvieron en cuenta en la 
Conferencia de l 'xda han cambiado por 
completo. . . . . 
Por lo lauto, la paz no podra estable-
cerse sobre las ba^s que se discutieron 
entonces, y que abura íor?osamepte ha-
brán de cambiar. 
.NO SE PUEDE TRATAR CON 
ABD-EL-KRIM 
P^RIS 2.')—Esta m a ñ a n a , al salir Rriíind 
del Consejo de " " " ^ o s que J ^ f t d« 
celebrarse, bajo a P / ^ ^ X n . n , .s^ r e os 1 ^ s alases sociales. 
V^UUUK y contestando ^ r P ^ ^ p i ^ ^ Durante el fúnebre acto el comercio ce-
parlQtNrt*5' ^ ' ^ [ ^ " " ^ V r r . sus pne.-ms. Los aeroplanos de la base 
v i e s e el menor propósito de 1 ^ ; ^ ^ ^ ^ . Teman evolucionaron al paso de la co-
dimisión cuando reanude el I ^ lamento : ^ sobre el fArpfro ^ can. 
s u - , sesiones. tidad de ramoR de flores atados con cintas 
V otras pregon as acerca de MftmMWWi^ ,os et£¿£ nacionales, 
contestó el presídeme del Cons. jo d cien-1 ^ )lonores m tabor ^ negulares de 
do. en síntesis, lo siguiente: ^ á j m se T(MI1..n> (,()ri 1).lIll|er.l v )Whn llianf1ado p0I, 
puede tratar con Abd-al-Krun. PL'TS ^ t e ¡ el tenieme coronel señor Sanz df l.arm, 
no tiene ya a e^tas horas ninguna « W ^ L ^ e vino con dicho objeto, mas dos com-
seiitación ni es nadie pMft qno JJPgJJ'paflías del Tercio, con niñs i ,a . 
concurrido y animado. Acudieron a él no 
sólo los indígenas do aquella cabila. sino 
«lambicn otrofi muchos de las de reiisaiiian 
y Hein inzin. Los de Beni Lrriaguel ep-
tregaron al oficial interventor del zoco, du-
nuitc la celebración de este, 'ti fusiles, dos 
ametralladoias v un mortero. 
En dif- rentes lugares de aquel territorio 
continuaron durante todo el d ía las sumi-
iinnes de famüias enteras, ouc entregaban 
sus fusiles y ganados. 
En la oficina de Intervención de Midar 
se pie-i ufaron 400 indí̂ 'emu-, de Rim l .rria-
guel con los Jefas de las fracciones de Reni 
Relay y Reni Tuzin. haciendo acto de aca-
Uimicnto al Majzén y entregah'jo siete 
aun iralladoi as fi aucesas, sistema HurUiiuj*. 
unco cjuioues y .'.6 fusiles mauser. Los de 
Reni Tuzin. por su paiK, llevaban 148 fu-
siles y tres cierres de cañón. 
La fracción de Trautz. de la cabila de 
Tensaman. se inclina favombb-mcnie a! 
Majzén, marchando por buen camino las 
gestiones políticas que se realizan para su 
sumisión, siendo probable que mañana se 
presenten los jefes de la misma para aca-
tar al Majzén. 
Zona de Ceuta 
CELTA. ¿5 (a las l ' v W . - E u el Hpspp 
tai Cenital, doqde fievafa varios di^s coq-
vaieriendo de la herida recibida v\ t } ' ^ 
SQ (hi este mes en Alhucemas, íallei 10 é\ 
coronel de Infantería don IJenigno I'iscer 
romero. Durante la noche cu la capilla 
m un me \eiarou el cadáver numerosos ju-
l o y ollciales de la guarna ion y olios 
(jii ' vinieron con cale piadoso objeto des-
de Tetiiiin. v 
A me.iliodla de hoy se veriíicó oj en-
tierro, que constituyó una imponente ma-
iiífesíación de (juelo. El lujoso férptro ep-
vuelto en la bandera española fue coudu-
cido sobre un armón de Ariillería niabirjal-
liielile 1 llblerto de coronas. Lt; daban guar-
dia de bopor una escuadra de Regulares 
(je Tetuán y otra del Tercio. Los vuelos 
del féretro eran llevados por sejs corone-
les de disfintas armas, f.a presidencia es-
taba formada por el comandante general, 
don Francisco Rerenyuer; el Obispo de 
Cádiz, doii Marcial López Criado; el ge-
neral fiómez Morato. los jefes (je la Ma-
rina de Guerra, el gobernador eclesiásti-
co, señor Casañas ; el ahalde y el capi-
tán de Infantería don Mauricio Fiscer, her-
mano del finado. 
En el acompañamiento , qqe era numero-
sísimo, formaban todos los elementos ofi-
ciales, los jefes y subalternos de la guar-
ní ion y el elemento civi l , integrado por 
El puerto de la Luz a salvo 
de competencias 
u 
Con las obras de amplinción se evita 
el despiazamienio de transatlánticos 
a Casablanca 
Manifestaciones de júbilo en Las Palmas 
Un Comité Superior de k 
Exposición Nacional 
E l p r e s i d e n t e a B a r c e l o n a d 
sábado 
—o— 
Por el ministerio 4cl Trabajo &» 
viado a los Comités de las ExposiCi0l 
Harceluna y S^vijJa cocía rie nr> ^-.es «U copia de un p r o v ^ 
de real orden creando el Comité W ^ ' ' 
de la Exposición de liarcelona, qUf.r 
más de los fines que abarca su deno'tn^" 
cipn, lemlra fipmp Pbjptivo innuídiüto a' 
1 -\s P A L M A S , Zr- \.\í nuiicla ^ 
Sido apiobado el exjiediente de la a:iiplia-
eion del puerto de la Luz y las condicio-
nes en que se ha ammciadi) la subasta de 1 
las obras han can, ¡ido jubilo grandisimo. lit.ar los trabajos dc'WffftnizacTói^'S 
Kp b» ceiitios pflci¡jj,eá ondulo el pubeiiuu 1 j . , . ^ , , ^ , , ^ njeijcionados. los 
nacional, los edilinos colgafon sus baleo- Aunque los detalles de la disposicC 
hayan sido deliiumamcnie ponvanidos0!!? 
maian park- del Comité las dos comicL.0' 
regias y protoMeruente otras dos per^, 
Inlades. una por , ada Exposición. 
En lo esencial. I^s atribuciones del 
mité serán las de d i r imir las ditlcuitnl'0" 
que surjan por lo que respecta a fecha 
dolé de las materias que se e^poi)gan ^ 
celera, entre uno y oiro Ceiiamen, y 
LOS ^'ciM'iales f{eren^iier y <,ome/ Mora-
to, con ^ran parte del acompamiento, con-
tinuaron Í M i s t a el cementerio de Sania Ca-
talina, donde en el moinento momento de 
la Inhumaeión se hicieron las salvas re-
glamentarias. 
Avance francés 
IIABAT, 25.—El pasado dja 24 las tropas 
de la cuarta división francesa han ocupa-
do la cresta de Üukul, dominando así . J 
valle de Alulai , a pesar de la serja rtsis-
teneja opuesta por los rebeldes nartjuo-
(ienies á la tribu de Heñí Zerual /que se 
(ii .ontrahan atrincherados en una cl'.bíe 
linea defensiva y bjen provistos de gra-
nadas. 
I.os carros de asalto prestaron cfr. .císi-
mo auxilio a la operación, permitiendo 
¿¿¡¡¡do dé s u T á n u í i a 7"ganadJ h i i í a ' an t e ' ^ e^ modo ^ u c i r y l imi tar las p.-r.li-
la sumisión al Majzén de todas aquellas ú ^ al mínimo. 
nes y su dispararon cenieiiurcs colie-
les. 
El Cabildo insular y el Ayuntamiento cc-
lebiaron sesiones patr iót icas, en las que 
los ropedivus presidenips pro i iu i i ' ia i "H 
discurrí.-, de ^rai i iud para el (iohierno y 
para ciianio> elemenlus gcaliollái"!! |a 
( e>ion. Kl \yimlainieiihJ acorilo di r ig i r \$-
legramas de gracias a su niajesiad e) Hey 
y al (¡obierno, nombrai- WÍ0 adopnv.j u l i n j ^ n a r a ademas un fondo común' desii" 
general l ' r imo <le l ¡ i \c ia , . ( t iv . r i l e el mis- rxeiu.sivamenie a la propaganda 
mo título al ministro de l-onieiiio. . onde | aullMl.iu ^e amlms acontecimientos ní y 
de (iiiijdalliorce; nonilim1" l ' i i " predilecto y | extranjero. el 
dedicarle una .alie a don 'loiuas nueveilo I Dingin i el Comité, aunque depende fe 
pn-idenie de ja Jiipla de obras i j f l pqerto I de la Presidencia del Consejo, el min i l 
c lujo adopuvo al director (je üau idad del ¡ del Trabajo. 0 
mismo, (jocior CastFÜip. Tambíép se acor- _ , . . 
do íelieiiar por lelégrafo al ex ministro I Consejo de ministros 
don Leopoldo Má'os, a don Ualael (iu. ira ! Esla tarde, a las seis y media, se ceie 
ded líio y a don |Vl ix Hamire/. Porfste, m-j ,)ia,:i Consejo de ministros en la PrCSi. 
gppiqrg jefe de Ohnjs pijblií as de Se\ ¡lia. ¡ Jcncia-
* * * I El presidente a Barcelona 
N. de la f?.-La construcción (}el dique | p, próxim0 sábaíjo. con ocasión del vi. 
í j* abrigo Nortpsur, de una {opgitud de | je de los Beyes, marcha rá a Barcelon» I," 
tres Kilómetros sobre e} njar, eqtre el pqer-1 presidente del Consejo. el 
to de la Luz y la ciqflaa de las {'almas. • r La estancia del general Primo de Riv.r. 
• i i i iv |oa . nales hay una distancia de seis , en ia ciudad Condal será breve 
Hilóipeiros, sobre la ventaja de unificar los Es probable que vaya por la misma fe. 
barrios del primero y el casco urbano, fqn-1 cha el vicepresidente del Consejo de B £ 
diendo la periferia con el ceptro. restjel-1 nomía señor qaátedo. 
ve los amagos dé crisjs obrera; abr igará 
a los grandes transailanticos, ijuc hoy no 
tienen más ampai" que las anclas y las 
piojnas ina(|iiiiias ; facilitará el qtiippie si-
muháneo de aij'icl!o> hasta el miniero de 
ocho, pues en la actualidad no pueden re-
costarse on los diques nada más qqe uno; 
sumiinsii ará aceite pesado a los barcos, 
mediante iiiherías instaladas a lo largo de 
los mqeljes, reemplazando así al carbón, 
y faciliiará igualmente el suministro de 
agua y víveres. 
Con la aprobación del proyecto se ale-
ja el riesgo que ofrecía la corqpotencia d« 
)ós pi jeiM- de l-'uuchal, portugués, y Dp-
líar y Casablanca, franceses. Lo vecindad 
de este últwno, singularmente, en vías ya 
de una formidable ampliación. amena«nba 
desplazar del puerlo de la Luz las gran-
des líneas interconiuientales. ?<o hay peli-
gro, sin embargo, de que la amenaza se 
convierta en realidad, pues una vez ter-
minado el primer trozo del nuevo dbpie. 
queda el puerto de la Luz en loiidieiones 
de superioridad al de Casablam a. aun 
cuando v<te se halle para entonces termi-
nado, porque el primero es escalp obligada 
y no e.\-ige de-vji*mn en Lis rulas transat-
lánt icas . 
El proyecto, concebido por el ingeniero 
don Jaime flamonei. data de l iad ' cerca 
de diez arios. El único momento propicio 
que sobrevino antes del advenimiento del 
Directorio fué durante la gemión del se-
fior Cambó, quien, siendo ministro de Fo-
mento y después de abandonar la cartera, 
mostró espeeial empeño en propulsar U 
iniciativa, a través (Je la lentitud de la 
tramitación burocrática. Pero on aquella 
ocasión se presentó un caso de competen-
cia entre las juridicciones civiles y mil i -
El marqués de Magaz a Roma 
A Jas nueve de la noche salió para Ro-
pía, vía Par ís , el nuevo embajador de Es-
paña en el Vaticano, marqués de Magaz. 
Acudieron a la estación a dcspedirlp el 
jefe dPl Ciobierno y los ministros de ElU-
do, firaeia y Justicia, Marina y Trabajo, 
el Nuncio de 611 Santidad, el vicealmiran-
te señor Guerra Goyena. los generales (}el 
antiguo Directorio señores Jordana, Valles-
|iiuo.-a y llernm.sa. el vicepresidente del 
Consejo de Eonomia, señor Castedo; pi 
i (misario iv.-'io en la Banca privada, SÍ-
ñor Corral; el gobernador del Kanco de 
Crédito local, señor García de l eáníz; el 
gobernador de Madrid, señor Semprún; el 
secn tario general ijel mipisterin de ¿la-
do, señor Espinosa de los IVtpntcros, y ^ i . 
tos funcioiijii ¡os de aquel depariftiiienlo 
señores Sportmrnn. Ramirez de Mopl^i-
tíos y Ranero, y Ipg señores Eclipvarrieta, 
Dómine, Rico (don Redro) y Muñoz. 
La despedida al nuevo embajador fué 
muy cordial. Este y el jefe del GobieniD 
celebraron un breve cambio de impresio-
nes en el andén. 
Al proveer la Embajada de España en 
el Vaticano con Ja designación del inar-
qués de Magaz, el Gobierno ha queridn no 
M'lamente otorgar a aquél su confianza, 
sino expresar a la Santa Sed'' un imlém 
nio (je alia consideraciiin nombrando 
qqe Jo represenn' i en a de ella a pftffew 
que dirigió Ja gobemnción del pujs /jyrín-
te la e-tam ja en •\frica del i|¿tua) 
di nu . CQjmo principal colaborador 4e Í5lí 
en la obra del Pirectoho militar. 
gi Gpbi< 
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fracciones. En poder del cadáver se en-
eoiiiro una miiioi tanto cantidad en metá-
lico. 
Kl ííeneral Castro'Girona revistó las po-
se iones del fieme de Axdir. El mando ha 
di>piie-to (|ue -ean reforzadas las guarni-
ciones de aquel sector. 
Loa agregados militares extranjeros que 
vigilaron e| territorio ocupado han hecho 
armada para demostrar así a los reheMes 
que podemos ir a donde sea preciso, ( lian-
do ellos se consideren w m utos y acaieu 
la legítima autoridad del Majzén sera cuan-
do entre en juego nuestra verdadera acemn 
política. 
La acción polí t ica futura 
En lo sucesivo los pilares de ésta serán 
el desarme absoluto de las cabilas, qnje 
habían de entregar hasta el úl t imo fusil 
y el último cartucho; el nombramiento de 
jefes naturales de las tribus, acerca de los 
cuales no tiene Abd-el-Krim ascendiente al-
guno; abrir vías de conumlcacion, reali/ar l ie los ríos Guis y Nekor. Los ocupantes 
otras diversas obras públicas y fomentar 
la agricultura. En primor t é rmino se ac-
iivaran los trabajos en la construcción de 
pistas, a tm de que pueda irse de Melilla 
Las tropas francesas han comploulo así 
la línea de alturas al Oeste de IJerd Zc-
rual y al Sur de Yebel Beni Ider, torito 
do el día antes. 
Cn id ceniro de Tazza los partidarios 
franceses y las fuerzas suplentes 'jan es-
tablecido contacto en el valle de iar^uis i , 
rechazando al Norocs^ un com.-p.a.aque. 
En el zoco El Arbaa de Tarííuist, las tro-
grandes elogios de la labor realizada por ' P.as se han apoderado de tres eañnr . r - . 
aquel ejército en un reducido número de 
días. 
Un aparato del grupo que manda el co-
mandante üal larza aterrizó por aver ías en 
a Alhuceuias en cinco o seis horas de auto- ¡ 
móvil. También se abrirá miu pista entre a d i r igi r la construcción del nuevo aeró-
Anual y Alhucemas por Tizi Yemen Kam, | dromo de Axgar. 
que es la vía más directa. Ha llegado el guardacostas Alcázar con 
no sufrieron novedad alguna 
Marchó a Axdir el comandante de Inge-
nieros señor Anlonini , que con una sec-
ciñii del regimiento de Aerostación, a l , 
mando del teniente Vázquez Eif?ueroa. ^ « J M ^ 0 «f P-mto culimnante del ^ ebel Ha 
siete ametralladoras, varios fusiles y nu 
merosos cartuchos. 
Algtmas fracciones de Beni Berber y de 
Lh'd Bu Slami han efecüuado acto de su-
misión. 
Ademas los senadjas han comenzado ne-
gociaciones para hacer lo mismo. 
En el extremo del frente francés la ter-
cera división, continuando su avance, ha 
tares acerca del emplazamiento de Ja zona 
de extracción del material. Vives di,4!-, nna 
real orden aprobando el proyóelo técnico 
y una segunda, de acuerdo con ol ramo de 
Guerra, señalando una nueva zona inme-
diata al emplazamiento del dique para la 
extracción de material. El asunto, sin em-
bargo, po pasó de aJi/, porque el ministerio 
de Hacienda y el Consejo de Estado devol-
vieron posteriormente el expediente en so-
licitud de nuevos informes ejementos de 
juicio. 
Ha sido ahora, pues, cuando, en un pla-
zo no completo de dos meses. ]n Í OMU-
sión venida a Madrid desde Las Palmas 
ha podido conseguir el logro de una ¡.s-
piración vitalísima. 
También se procederá a la organización 
administrativa del país, armonizando en 
lo posible la tradición berebere con la se-
^iindad de la zona. 
Me haberse llegado al pudo con el cabe-
cilla rebelde, sejíun este pretendía en la 
Conferencia de I xda, hubiéramos tenido 
que lameniar bien pronto las consecuen-
cias de una a n i o m ^ m H idealista, falta de 
toda base y carente de sentido práctico. 
Se le preguntó si el Peñón de Veíez de la 
Gomera rominuaia en la actual s i tuación. 
—Tengan la seguridad de que el camino 
(pie sea prudente andar sê  anda rá , pues 
eslamos dispuestos a conseguir que Ma-
rnieop* deje de ser una pesadilla para Es-
paña Lo conseguido ya, que parece un 
sueño, es anuncio de lo que habrá de lo-
grarx*. 
Agregó que tanto el marqués de Este-
lia como el ministro de la Gqerra y el res-
to del Gobierno le han dado toda Víase de 
tacilidaderv Si hubie>. pedido hombres ha-
brían venido hombres; pero los generales 
que le prestan su colaboración y él opi-
naron que no eran necesarios. 
A b d - e l - K r i m no tiene 
m á s partido que la fuga. 
Respondiendo sobre el fiindamenlo del 
rumor que insisteniemente circula acerca 
de una carta que st» dice enviada por Ahd-
el-Krim al general en jefe pidiéndole la 
paz. dijo textualmente: 
—Ni afirmo, ni niego. Tal vez ese rn-
tnpr obedezca ai cctivencimirnio dr la opi-
nión de que expulsado el cabecilla de su 
cabda, trate de buscar el modo de no oer-
derlo todo. 
Añadió que la opinión debe recordar las 
dos condiciones previas para la pa? • nú» 
jamiemo de Ahd-. l-Krim y tratar >rpaia 
(lamente con los jefes naturales de las . 1-
bila*. 
Sometidos ahora Beni Urriaguel y Ten-
saman—dijo—v careciendo de prestipio en-
tre sus amigues subordinados el cábftcl-
lla no podr ía aJagor títulos para tratar 
con nosotros. Lo único que cafería tratar 
con Abd-el-Krim era lo relativo a. sn ngt. 
sona y en e^io lerreno habría de encontrar-
nos dispuestos a .lrtf>rminadas conecsio 
nrs; pero lejos del Bif. 
El cabeeilia se encuentra hoy ca^i car 
cade por las harCqj adíelas fianeesa< mk 
llegaron hosbai Targuisi y las ooiumnas 
de Castro Ciroiia. 
No qnisíetiB e n c u ñ a r m e ; pc-ru es postófe 
que temero-o el eab. t illa de ima v: n-an-
/a de sus propios p a r i i d a i i o pm la Mn.a. 
fre/jro-j clíjn a que los ha llevado, considere c o m o 
, mejor partid., rl (Je \^ futra. 
objeto de cargar bombas con destino a 
Ceuta. 
lil general Aldave se propone trasladarse 
de-de Anual u Axdir. 
Han sido embarcados para la Renínsnla 
los restos del que fue capitán de Policía 
Indígena don Luis Saltos, asesinado du-
rante el cnutiveiio. El féretro va envuelto 
en la bandera española. 
En un hidro pilotado por el comandan-
te Llórenle voló sobre Anual. Sidi Hris y 
Afrau el comandante peneral, pasando el 
aparato a escasa altura de donde se halla 
acampada la columna Pnfas. 
IkMii Ulichex entrega 324 fusiles 
La cabila de Beni r i ichex ha entregado 
boy .'{,'4 fusiles, esperándose que en breve 
quedará la cabila coiupletamente de-ar-
mada. 
También en Beni Tuzin y Tensaman 
prosiguen activamente el desarme. 
Se han establecido dos posiciones de en-
lace entre Arrof y Anual, las cuales han 
recibido los nombres de Saltos y >aia 
franca, on memoria de los heroicos oficia-
les que murieron el año 1921. Dichas po-
siciones han sido guarnecidas por veinte 
fusiles rada una. 
También se ha establecido una posición 
en el poblado de Sidi Rris, guarnecida por 
50 hombres. 
El flanco derecho de la columna Carras-
co ha .establecido varias posiciones. 
Ha sido reforzada la columna do Poza^ 
con varias compañías exped íc ionana- de 
diferente- Cuerpos. 
man y el poblado de Maralctb. 
Los beniurriagueles de la región de Bi-
bane están próximos a someterse. 
Varias fracciones Jaia han entrado en 
negociaciones con el mando francés en la 
orilla derecha del Uuerga. 
Se habla de crisis en Francia 
Parece que será rechazado el acuerdo 
sobre la deuda yanqui 
PARIS, ¿5.—Es probable que desdo la a p c T -
ttjfa del Parlamento, lijuda para pasado 
mañana jueves, se enlabie un (rebate de 
gran amplitud sobre la situación linancie-
ra. Hasta ahora se han presentado seis in-
terpelaciones sobre dicho asunto. 
Domina la impresión de que la Cámara 
110 raiiluara el a-ciierdo francoamencauo 
sobre las deudas de la guerra. 
Copio se cree que el señor Briand presen-
tara la epestion de confianza sobre este 
punto, se asegura que los d ías del actual 
Gabinete están contados y que se acerca la 
hora del señor Herjad 
Un hidroplano incendiado 
cae al mar 
BARCELONA. 25.-IJn aparato de la Ae-
ronáutica naval que volaba esta m a ñ a n a 
sobre el muelle de Poniente, cayó al mar 
por habérsele incendiado el motnr. deg. 
apareciendo bajo el apua. Se ignora la 
suerte que hayan podido correr sus tripu-
lantes, que eran el teniente de navio don 
pío Esteban y el mecánico Domínguez. 
Créese que uno y otro se ar ro jar ían al 
mar paia no morir abrasados. 
Los cadáveres no han sido bullados 
BARCELONA. 25.-E1 gobernador dijo es-
ta noche a los periodistas que aun no ha-
bían sido hallados los cadáveres de ios 
aviadores víctimas del a^cidenle de Avia-
ción registrado ayer en la escollera e.Me-
nor del ipuerio. 
Como un eco 
de la distinción más 
refinada y exquisita 
es el perfume del 
J A B O N 
Y 
C O L O N I A 
H E L E N I A 
FAUBEL, S. A. 
r . A D R I D 
En campamento tmsoren fe han ^resen. pije que t n Fez y Bahm conferenciará 
lado jefes de la fracción de Trugul de Ten- con Steeg y con el general Boichut, pun-
Dos camiones llenos de fusiles y trece 
ametralladoras 
MELILLA. 25 fa las 23,45).—Remitido des-
de Ein/nnen sector de Alhucemas) por la 
Aviación -De nuestro enviado especial: 
«Estoy visitando el frente de Axdir, con 
la columna de González Carrasco. 
Ayer entreiraron los beniurriapueles ftos 
camiones llenos de fpsiips y 13 ametralla-
doras. 
Los habitantes de • la fracción de Bcpi 
Bu Ayarts. §42 reunieron hoy para proce-
der a la oleceión de jefe. 
Las posiciones de la linea avanzada han 
sido reforzadas con mievos mie len de 
yiiiirniejóu. 
El Reneral Castro Girona estuvo en el 
frente inspeccionando los servieio:j y pijj 
eoiifereni io con los jefes de la.- columnas. 
Se ha cHebrado pl primer JUtcu en Ten 
saman l-spnes «le la siimisión.» -/.Vw/ 
El primer zoco en Beni { rriawuel 
MAULLA. 85 a las £ .—Hoy se ha ce-
PABIS, 2o.—El ministro de Hacienda, se-
ñor Perct, ha celebrado esta tarde una pn 
irevista con el jete del (iohierno, .-eñor 
Briand. tratando en ella de las medida.s que 
conviene adoptar para consolidar el resta-
ñld nim nio (je la moneda francesa. Entre 
estas medidas figura especialmente la crea-
ción de nu Copuie de periLus Imamni^s . 
I na nota facilitada en la Presiihmcia 
del Coqsejo de ministros dice lo siguiente: 
«Kl Gobierno se encuentra decidido a hacer 
uso de todas las- armas y medios que le 
conceden las leyes con, objeto de combatir 
a las personas q u é *e dediquen a la pro-
pafíanda de noticias susceptibles de influir 
de una manera lamentable en lo opinión 
pública o do ejercer influencia perjudicial 
en el mercado de valores. 
Todo> los propagadores de dichas ro^i-
cias serán pers^mido- jndicialmenu » 
La nota lemiina diciendo qno. «je orden 
del minivieiio de Grf^'fñ V Justicia ha sido 
ahioria una información eneaminadi) n ave-
riguar el origen de !a noiicia falsa que 
circuló en el d ía de ayer. 
Nota de los fabricantes de aceites de semillas de España al exce-
lentísimo señor presidente del Consejo de ministros 
Manii . siaciones de caracteij/ado-, oljvu- (iohierno las industrias cuyas primera* 
reíos lian provocado la alarma de ios fa-» maierius son cviranjeras. pues esta» in*»*' 
bricanie> de aceites de semillas de España . í n a s son um nacionales como las que las uW' 
que, a juagar por aquél las , están prój i -
mos a ser víHimas de una verdadera ex-
poliación. No pueden estos fabrieajues ( ren-
que el Gobierno ampare toles propósitos, 
pero ante ej temor de que por defecto de ade-
cuada información se pueda coiiieier una 
injuMicla. desean resumir ante vuecencia ; para sahar lo> .a-— d< detii it de prod"0 
sus fmntoo de visja ep relación >'0U Id ' cion de aceite de oliv a, 
proyectada ordenación de Jos jntere.-es olcí- j jBexio. 1-̂  lambien indispcnsabli c 
cola- españoles. i preseindild»? el a» «me de semillas par» 
lizan dc\ \nu*. Jal es el caso de la t**n 
algodonera j oirás muchas. 
Oliipiu. .Suh-i>ie el interés nacional ' 
ole/cola (jue ipspiro t i uerdo úr la L ^ ' 
ferencia del Aceite, respeelo lo> acc.ues » 
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^ Así v 
' Poi' la f 
^deco 
darnos 
> o s co 
^fear. 
Son ¿ftti/S : 
Primero. En v i n m l de un pa<in soJcm-
ne, todos Jós intereses oleícolas (.'.spañole;,, 
por qjianimidad y g)p t\iri,ro<h. reserva 
pj voto parlicidar ninguno de los ol | \aie 
sfllida a los .(i i ' i lt s ijc oliva de alia 
-ñ /. lan almndanlrs en el puT'ad" 
ind. los cuales, sip q<jU.éJIí>í?. picnien v 
do sn v;j|o(, por ""' ' 1 omesiibles. 
feepiinio. TéñftlW! ademas en 
MIC-
af-
iebrado en Beni r rnaf tu , 1 el primer zoco dito de la Unión Minera en • s's .HH!'n. 
después de nuestra ocupación. Estuvo muy, tas, incluidos el. mobihario e S S S a S t a 
2.825.000 pesetas por la 
casa de la Unión Minera 
-o 
BJjJiAO. 25. El presiilejite de la Üjputa-
eo'.o manifestó (-ta mañana que la ( ají 
de Ahorrofi ha adquirido el edificio dél r.ré-
ro-. acedaron d i la Conferencia del a. ei-,: ' I ' " ' mn-mi daim po.de sniiar la M 
te qpe se permitiera la unp.u ia' ion en j ' ; " ' " , h i í cw la"""1' 
Espafta (Je jp.0Q9 loneladas de Mamilas de | 1 ' I ' ' Ul- i lm> ioncii|.|as de ip-fite W 
cacahuet v sésamo para la nihrica.ion de 1 """as que repi-Mimin la¿ W-lMi J*» 
aceite comestible. 'I'1 P'(iMcra> malarias, ya i|'ñ' 
Secundo, l a l acuerdo se inspiró en la *] ' ' " " m ^ la de aceiU' de oh»a | ^ 
conveniencia del interés oleicida españoj , íúPel«dpS Dpr leimmu medio). 
pne> u n í a por objeto manino r siempn; o-iav". Emaimeníe recordaiuP^ 
ubre IA e t m t ó e l ó p y CQD PIIP «icfemicr ia " • ' " ' ^ n"e Krancia iw»»- , i 
producción (}c aceite de oliva. I lílM loras cope, ia m n H i a de a" ^ fu-
f e n ero. Kn benelieio de eso interés. y \ y ¡ i - ' ^ l " • • ' " i . nh : i , u ' n ' / ^ ¡ m , r»-
pon sacriftri.. del propio, que hasta en-^ í ^ ' ^ 
toncas no íenía conting.'uiada gu pi^due-j ' l ' " ' r l ' " " " l i v i r f r ? -
ojón, asiniierón eH.,. tañí 1, a n i . . 1 1 i i - ^ ' 1 ' " ' " >? ^ ^ T J l n t m ^ ' 
mitarla I l ' ' l , ! , > ' ' \ ' K ' X m f e ^ 
Coarm. Admitan los fabricaníes de acei- lo ,",£;íí," ^ ¡"b Pf108 ^ I f más st**»*' 
tes de semillas que se proteja v delb-nda i ' ,H y ,0<,0 C ^ r : L s n o r ' n a ^ 
pér todos los medios la ri.pieza olivarera 110 " ^ l " '" :í Muestras "" .o rTf ^ oaid;!-' > 
e-panobi. por se¡ una producción na. 1... ^ •«•- '« .^ al amparo de a iu i i a l^ 
nal de c í an importan, ia. per,. „.. pne.ien | l ' " r l " " ' : d i r d i lodo ' " " ' " , úub"*'1. 
e instalación. 
adi i i i i i r «pie a el|a se s-a. 1 ilupie o l ía pro-
ihueion nacional coipo la suya, sin (pi<> 
\a\¡Si íidm ir el ardimiento de que sa l ía-
la (|e una indii.Tiria .pie utiliza prmeras 
materias exirani. ras, pues aparte üc que 
ello no es mas (pie pai cialiueiiie cierto, 
nada puede hacer desmerecer a los ojos del 
i|i s. ,,i(,,. , r, si . ri'.vda UPf S ' ' j ' ^ . r a í f 
OJIO jflás g d . d a l . si ' " ^ ^ c n^-er ^ 
crifl^r^, oup PUP no ^ ^Xni^oBnpC0' 
lyStlcla mas que " 
sacionc.". 
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nué hacemos por los 
católicos mejicanos? 
. r hicrno de Méjico ha emprendido 
E' 1 «an rampaña contra la inmora 
L A F I E S T A A R I S T O C R A T I C A D E A Y E R 
^ JLnSn rezan los periódicos que 
¡ÍH^recibímos, es tan rígida 
en canuto a higiene la 
¡Liórí impuesta n las casas 





a y no quedará una en terreno 
W- i-' nudo que el ministerio de 
ü'h• dad mete con uiplivo de la iimbrali-
P r cani](afiai), no es suficiente, claro 
i r lítra ahogar los clamores del j.ue-
fc' lóiieo, las pi-otcstas de los Prelados 
10'.''•iiialcuias de las jicrsonas sensatas 
1" i-biesan credo i ' stinto. Mucho me-
ê r mvcncci á eso'a los católicos de 
-yafpes. 
1,̂  Estados Unidos, ya dijimos que 
llegado a pedir hasta la interven-
Los católicos de Nueva York se han 
Epado en la revista ((America»), de que 
E entendido por ello, proponer un., 
''lervcncióu armada». E l hecho de que 
prensa se haya nombrado esta cla-
¡dc ((intervención», ya indica cómo es-
s ánimos. 
a nos llegan noticias de los Esta-
pe 
iTuuidos, de que el Comité de Prelados 
tíj irifeñ•directamente la National Ca-
t\ic Velfaie Confercnce, reunido en ae-
inCS durante tres días, ha publicado un 
¿.umenlü, en el cual te advierte a tedas 
í católicos del país, que deben interc-
sC ¿olectívamente por la suerte de sus 
tfinanos en la fe, de la república meji-
^ y tener reuniones y mítines, »n los 
des'se proponga al Gobierno que iuter-
«nua sus Imenos oficios para restaurar 
péjico la paz religiosa, 
ron esa raP'dez expeditiva, caraetc-
«tica de aquel pueblo, el Comité de Pre-
yos ha ido m á s adelante. Se ha for-
o inmediatamente una Comisión na-
il de hombres y señoras, con el ob-
iflo de dar a conocer en los Estados Uni-
105 ,(ios hechos» de la situación religiosa 
B Méjico. Esta Comisión se pondrá de 
[oerdo con las grandes agrupaciones de 
aibos sexos que los católicos forman en 
rtéamérica, a fin de que éstos extien-
da campaña, en la cual colaborarán los 
católicos. El Cpmité de Prelados ha di-
sido también una circular a los üemás 
helados de la república para que hdgan 
ilebrar en sus respectivas diócesis un 
nduo a Nuestra Señora de Guadalupe, 
Palrnna de Méjico, en el cual las cracio-
¡es de los fieles irán dirigidas al objeto 
e que la celestial Patrona detenga los 
anees de la persecución, y devuelva la 
KIZ. a sus hijos de Méjico. Además, se 
hn publicado ya varios folletos por cuen-
de úi($iO Comité de Prelados, i>ara di-
pdir el conocimiento de la situación re-
ligiosa mejicuna. Firman el .documento 
iele Prolados. 
InúW es encarecer el revuelo <iuo este 
dncunicntd ha producido entre los calóli-
ns ilc luí; Est;i(!r;.s t nidos. Coincidió su 
'.I linación, con incidentes bien tristes de 
i / e;>ccuc.;ón. Una diócesis en cnlredi-
. con ¡odas las consecuencias <ie este 
tslaM'.óe derecho eclesiástico; un .)bispo 
m Vicai-io (anitular. detenidos con c tros 
ncerdoles conspicuos. Por otra parle, los 
Jireclores do Colegios católicos, se han 
islioí obligados, para no tener que cerrar-
'slodos, a convertirlos en una especie do 
escuelas laicas», en las cuales sc supri-
lejoda enseñanza y acto religioso, en 
tequio a no sabemos que artículo de la 
%ilución mejicana. No podrán tener, 
Win el reglamento oficial, sala ni oraío-
0 o capilla destinados al culto, ni cua-
roe ni objetos de naturaleza religiosa; 
unpoco tendi-án comunicación con luga-
wdestinados al culto; no podrán llevar 
'lorabre de ningún santo o algo que in-
*]tic confesión religiosa alguna. Creemos 
«Pû s que oí ministro de Cultos ha 
pendido, pi-ovis;onalmcntc, alguno de 
te icquisrtos. 
^ todos modos, estas cosas han pro-
"(io conmoción profunda entre los ca-
ros de los Estados Unidos, que no se 
t una compasión platónica. A es 
ini-
su»" 





Habrá que restringir el consumo y 
reducir el tráíico 
Baldwin dice que a fines de mes r e t i r a r á 
la oferta de subvención 
Un aspecto de los jardines del Ritz durante el té servido en el festival que ayer se celebró a beneficio del hospital 
de San Luis de los Franceses, organizado por la embajadora de Francia, condesa de Feretti de la Roca 
{Fot. Vidal.) 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L a v i d a f a s t u o s a 
Difícil, muy difícil cosa va siendo ha-
cer lo que castizamente llamaremos una vi-
da de postín. Tenemos ya ley suntuaria. 
So (juisiera tener tan triste porvenir como 
\ la ley, llamada a malograrse en plena ju-
ventud como íodas las de su clase nacidas 
en cualquier época y en cualquier país, 
porque el vicio del lujo es casi tan antiguo 
como el hombre, y, desde luego, contempo-
ráneo de la mujer. Sentiría que, en efec-
to, se malograse, porque me parece muy 
bien intencionada. Leer la lista de los ob-
jetos declarados de lujo enciende nuestro 
rubor, porque vemos retratada en aquel es-
pejo nuestra vanidad. 
Por mi parte confieso que he visto indi-
cadas en la lista algunas cosas que poseo.: 
un gramófono con discos de Fleta, una bo-
quilla de ámbar, una camisa de rayas azu-
les, una máquina de afeitar que me costó 
cinco duros y una dulcera de cristal para 
las mermeladas. Tengo también—\per-
dónl—un par de corbatas de seda, y has-
ta—¡peque, pequé l—unos calcetines de lo 
mismo para hacer visitas de cumplido. 
Reconozco que soy U7i hombre ostento-
so. Me lo decía a veces la conciencia, si 
bien no la oí hacerme ningún reproche el 
día ¡en que compré a un chino un collar de 
perlas para un regalo. Y, no obstante, en 
la lista está el objeto virtualmente conte-
nido. ¡También las perlas falsas \ 
¿Qué haremosl Enmendarnos. No com-
prar más las cosas nefandas. Y esto, no 
por eludir el impuesto, que es justo, sino 
porque nos hacemos cargo de que, en el 
fondo, el Estado reprueba esos gastos su-
perfinos y de una manera indirecta y 
Sigue la campana en 
favor del C l e r o 
Una conferencia en Salamanca 
SALAMANCA, 25.—Continuando el curso 
iniciado, hoy dió su anunciada con feren-
en favor del Clero don J o s é . C i m a Leal. 
Comenzó agradeciendo su designación 
para esta conferencia, con la que toma ' ' i ^ m ^ n d o l o en todo el trayecto desde la 
MUSSOL1N1 E N PISA 
E l fascismo ha hecho renacer el 
alma de la nación 
i • ; • —o— 
PISA, 25.—Ha llegado a esta capital el 
señor Mus'solini, siendo recibido por to-
das las autoridades y un gent ío inmenso, 
que le ácogió con una manifestación de 
(Vílirantc entusiasmo, ovacionándolo y 
parte en una labo^ de ju&ticia, c hizo una 
síntesis his tór ica para- demostrar. que la 
piedad fue el sosten de la Iglesia p r imi -
mit iva, hasta que recibió el aval, del re-
conocimiento del Estado" en- las Decretales 
y el Código de las Partidas. 
Luego la Iglesia sc enriqueció, y vio, 
primero, l imitado su derecho de adquirir, 
y más tarde, desamortizados sus bienes, 
de los que sufrió violento despojo. 
E l Estado, en compensación a está arbi-
trariedad, se compromet ió a devolver el 
valor de estos bienes en l áminas ' intrans-
feribles, y con sus intereses dotar al 
Clero, para el que debían ser tmabién las 
limosnas de la Samta Cruzada y el importe 
de un impuesto sobre la riqueza territo-
r i a l y pecuniaria. La Iglesia, de ese total 
que asciende a 200 millones anuales, sólo 
percibe 50, es decir, la cuarta parte. 
Siguió diciendo que la necesidad econó-
mica de la Iglesia, y no la voluntad del 
Estado, debe regular el aumento en las 
consignaciones, recordando urnas palabras 
del señor Montero, que decía, que la nece-
sidad de indemnizar a la Iglesia era él 
fundamento de la obligación con t ra ída por 
el Estado en la dotación del culto y Cle-
ro; pero al desaparecer el ca rác te r de ins-
t i tución polí t ica y administrativa de la 
Iglesia para conservar ú n i c a m e n t e su ca-
rác te r de inst i tución religiosa, sus necesi-
dades habían de concretarse exclusivamen-
mtan 
loras.sabe Dios Ins medidas prácticas 
han lomado, estimulados por sus 
dos, que no sc limitan tampoco a 
les exhortaciones. E n Sspafia tam-
iios; enteramos, aunque m á s 'larde, 
'que sufren nuestros hermanos de 
•Me crmar< pcro hasla aho ,^ n£tda 
IlCc!lo que sepamos, aparte de la 
colectiva del Episcopado español. 
"> no podemos hacer m.-̂ s? Los Prela-
| ^Panoles han publicado un documen-
_U6 efectos producido en la masa 
católicos? ¿Cómo ha respondido el 
paternal del pueblo español? ¿Pa-
u ,do ííuardamos nuestras s impatías 
^solidaridad de nuestra fe? 
hemos notado en otras ocasiones, 
^ando los católicos de Méjico sufren 
^ contrariedad ((como tales», sale 
Di'tf̂ 08 Unidos, por de pronto, una 
i'UDhca y una acción de simpatía y 
¿o vamos f,cÍando tfue hasta los 
hispanoamericanos miren al Nor-
i, ^ o s í e n e r s e y consolarse en sus lu-
J;1" la íc- Nosotros apenas tenemos 
suave los castiga con multa. No incurra-: te a las ccon6micaá de dotación de culto 
mos en tan fundada reprobación. | y clcro> sic,nd0i por tant0i 6slas las que 
Pero, si me fuese permitido, haría o í ) - |hab ían dG determinar la c u a n t í a de la i n -
sertar que noto la omisisión de algunas , demnización. 
cosos superfinas que también debieran su-\ Hizo después un examen de los actuales 
jetarse al tributo. Por ejemplo, inegará al- SUeldos del Cloro, que calificó de vergon-
guicn que en la casa de un padre de fami- zosos por su cuant ía , mos t rándose par t i -
lia son objetos tan superfinos como costo- dario1 de que esta dotación corra parejas 
sos una suegra y una cuñadal ;Con ias categorías de sueldos del Magis-
Sobre iodo hay un objeto que no defridí terio. Cree que la jubilación debe estar a 
nunca omitirse : es el más superfino, e í ' c a r g o del Estado, dando ca rác te r de obli 
^todc compasión para con ellos. Que 
os dólares, pase; pero que^no 
^ corazón, esto es lo que no 
temas del Congreso 
^carístico Nacional 
• ^ v a , "r1;080 Eucárístico Nacional 
í0 en aa 0úrar (ín Toledo ^ ha di 
r^tPí ^ s,ffuientes seccloi 
más costoso, el más inútil, el que siempre 
representa un gasto loco y aún perjudi-
cial : el billete de la Lotería. 
Una joya sirve para algo; para que luz-
ca la belleza de una mujer. Un gramófo-
no sirve, entre otras cosas, para molestar 
a los vecinos. Una dulcera de cristal sir-
ve para no tener que sacar el almíbar a la 
mesa en su propia lata. ¿Pero sirve para 
algo un billete de la Lotería"? Dicen que a 
veces toca, pero no he podido comprobar-
lo. ¿A usted le ha tocado, lectorl A mí 
nunca. Y no es un objeto bonito ni, pasa-
do el sorteo, tiene la menor aplicación 
útil. Y cuesta mucho dinero, hasta dos 
mil pesias en Navidad. Luego es un obje-
to suntuario. Debe aplicársele el tributo 
con toda severidad y sin miramientns. ¡.a 
circunstancia de que el vendedor de este 
objeto de lujo sea el mismo Estado, no 
creo que implique ¡a menor dificultad. To-
do se reduce, como ocurre a vetes, o que 
el Estado con una. mano {dirección de Lo-
terías) venda el objeto y con otra (direc-
ción de Contribuciones) exija el tributo. 
Y que una mano no sepa lo que hace la 
otra, como está mandado y como también 
ocurre a menudo (1). 
Tirso MEDINA 
gado descuento al donativo del Clero; en 
otro caso admi t i r ía la mutualidad ecle-
siástica, pero de nwiguna manera había de 
mostrarse conforme con la cooperación 
económica de los católicos como base para 
el mejoramiento económico del Clero. 
Terminó justificando su esperanza en la 
resolución de estos problemas, por encima 
de todos los pesimismos. 
El numeroso públ ico que llenaba la sala 
hizo objeto al orador de una calurosa ova-
ción. 
(1) Ignoro si por efecto de alguna reorga-
nización han dejado do existir las dos direc-
ciones citadas; pero tengo idea de qne, por 
lo menos, l a s contribuciones y la Lotería 
subsisten aún. 
Un Seminario menor en Ceuta 
Manuel GRAJÍA CEUTA, 25.—Ha sido inaugurada oficial 
mente una preceptor ía de Latinidad y Hu-
manidades, Seminario menor diocesano. 
Por la mañana se celebró una solemne 
función religiosa, oficiando de pontifical 
el Prelado de la diócesis, doctor López 
Criado, que se encuentra en Ceuta girando 
la pastoral visita, y por la tarde una ve-
lada l i teraria y musical en el palacio epis-
ET g u í e n l i nes- de ¡copal, a la que asistieron las autoridades 
fis, y • ' abaneros, mujeres jóvenes v civiles' mimares y eclesiásticas y los cle-
W Ú ÜÍVersos aspectos' es tudiarán mcntos culturales de la población. Pronun 
Edmundo Stinnes en Bolivia 
LA PAZ, 25.—-Ha llegado a esta capital 
don Edmundo Stinnes, hijo del famoso in-
dustrial a lemán. 
El señor Stinnes se propone estudiar los 
negocios mineros de Roli*ia. a cuyo fin el 
Gobierno le ha ofrecido toda clase de fa-
cilidades. 
estación hasta la Catedral, en donde se 
cantó uñ solemne Tedéum, oficiando el 
Cardenal Mafli . 
A l , llegar al templo, el presidente del 
Consejo fué recibido por dicho Cardenal 
y el Claustro catedral, ,que iba precedido 
por maceres y ujieres, vestidos con trajes 
del siglo X I I I , y portadores de ant iquís i -
mos gonfalones. 
Terminado el Tedéum se verificó la inau-
puración del famoso pulpito llamado de 
Giovanni Pisano, que es una verdadera 
joya de arte y que acaba de ser restaurado 
en algunas de sus partes, que es lo que ha 
motivado esa inaugurac ión . El Cardenal 
Maffi p ronunció luego una alocución, sa-
ludando calurosamente al «duce» y llaman-
do sobre él las bendiciones del Cielo. 
Mussolini visitó después la Exposición 
de arte sagrado, d i r ig iéndose desde allí a 
la gran plaza que se extiende dolante de 
dicho centro, siendo acogida su presencia 
con inmensas aclamaciones por la enorme 
muchedumbre que sc ap iñaba en la plaza 
y bocacalles adyacentes, ondeando encima 
de la muchedumbre gran n ú m e r o de ban-
deras y estandartes. 
Mussolini pronunció un discurso, expre-
sando el orgullo que experimentaba al ha-
blar en esai ciudad tan gloriosa, cuya po-
blación se ve que experimenta también la 
inmensa alegría motivada por la resurrec-
ción del pueblo italiano. «Eb fascismo 
—agregó—no ha hecho renacer tan sólo los 
maravillosos monumentos del pasado, sino 
también el alma de la nación.» Eil orador 
se felicitó del espectáculo de disciplina 
que ofrecía el pueblo de Pisa, añadiendo: 
«Ent re las demás naciones, tiene I tal ia un 
aspecto propio. Se la puede amar u odiar; 
pero en todo caso, se la teme y se la res-
peta. Tengamos la certeza absoluta de que 
nuestra patria l legará a ser grande, pues 
queremos que lo sea, y porque el fascismo 
el invencible.» 
Las yltimas palabras del «duce» .fueron 
acogidas con una ovación indescriptible. 
Hoy se inaugura la línea aérea 
París-Berlín 
PARIS. 25.—La apertura de la linea aérea 
Francia-Alemania se real izará m a ñ a n a 26. 
La salida de Par í s sc da rá a las nueve 
!y quince de la m a ñ a n a y la llegada a Ber-
| lín está fijada para las cinco y quince de 
1 la tarde. 
¡ En la otra dirección un avión de la Com-
1 pañ ía alemana saldrá de Berlín a las nue-
¡ ve y quince para llegar a Par í s a las diez 
y siete. 
El trayecto se real izará por Colonia. 
EL DÉBATE, CoiegiataTT 
LONDRES. 25.—Después de las cartas con 
que el primer ministro contestó a la nega-
tiva de los obreros y de los patronos, nada 
ha ocurrido que haga variar la si tuación. 
En ambas cartas ,el ministro habla dura-
mente a los interesados y les advierte que 
la oferta hecha por el Gobierno de conce-
der subsidios a la industria carbonera pa-
ra facilitar la solución del conflicto será 
retirada a fines de este mes. 
He aquí los párrafos m á s interesantes de 
las dos cartas, que van firmadas por el se-
cretario de Baldwin. 
«El primer ministro está en completo des-
acuerdo con su ' Asociación, que atribuye 
el conflicto a influencias políticas. La in-
dustria de ustedes, al contrario de lo ocu-
rrido en tantas otras, se ha mostrado en 
diversos momentos incapaz de arreglar sus 
conflictos. Está, por tanto, incapacitada y 
ha obligado a intervenir al Gobierno. A l 
rechazar sus proposiciones han ignorado 
ustedes tanto la naturaleza de éstas como 
la gravedad de la situación.» 
La carta a la Federación de mineros dice, 
entre otras cosas: 
«Usted ha rechazado toda alteración en 
los salarios y en las horas de trabajo. 
Mientras que vuestra actitud continúe sien-
do la misma, y en ausencia de otra "pro-
posición práctica, el primer ministro no 
ve un fin útil en reunimos de nuevo. Está, 
sin embargo, preparado a discutir con us-
tedes desde el momento en que advierte 
que están dispuestos a someterle sugestio-
nes de la naturaleza requerida.» 
El Gobierno cree que con los actuales de-
pósitos de carbón, continuando con las res 
tricionés en el consumo y disminuyendo 
la circulación de los trenes, podrá resistir-
se dos meses. Hasta ahora no se ha pre-
parado n ingún aprovisionamiento impor-
tante contando con el carbón extranjero. 
El p r ó x i m o Consistorio 
Parece que serán nombrados dos Cardenales 
MILAN. 25.---Se asegura que en el pró-
ximo Consistorio serán nombrados Carde-
nales monseñor Perosi, asesor del Santo 
Oficio, y mnoseñor Capobasti. secretario de 
la Congregación del Sacramento.—í)a/ /ma. 
L A NAVE «PIO XI» PARA LAS MISIONES 
ROMA, 25.—El Arzobispo de Milán, Car-
denal TOSÍ, baut izará solemnemente la na-
ve Pío XI, ofrecida al Papa por los católi-
cos milaneses. y que será destinada a ser-
vi r las Misiones del Nilo. 
Después de la ceremonia el barco seguirá 
el Poo hasta Venecia. y desde allí hasta 
Wahn. donde la recogerá el Vicario Apos-
tólico, monseñor Silvestri. 
LA CIUDAD A SAN FELIPE NERI 
Constituido por la unión de los parti-
dos cuando el sistema se hallaba total-
mente desacreditado para realizar una 
política normal, el Gabinete Jaspar es, pot 
su misma naturaleza, un Gobierno de sal-
vación pública. 
Resulta curioso constatar cómo los mis-
mos hombres reaparecen en tiempos aná-
lagos. En los días del armisticio el pri-
mer Ministerio tripartito, formado por el 
Rey en el castillo de Lopheiu, inmediato 
a Brujas, revelaba la personalidad de 
mon&ieur Henri Jaspar y la influencia de 
monsieur Franqui. Ambos políticos son 
los soportes de la combinación reclarüa-
da hoy por la angustia del franco. 
Monsieur Jaspar era en 1918 un político 
nuevo. Muy hábil abogado de Bru&elas, 
se había situado en una zona obscurecida 
de la política, y jamás solicitara la repre-
sentación parlamentaria. Sus opiniones 
eran además indecisas. Perteneciente a 
una familia en la que figuraban liberales 
y socialistas, no parecía que fuese el peso 
de los principios religiosos lo que le 
arrastrase hacia la derecha. Hombro de 
medias Untas, fué ministro del Gabinete 
Delacroix, bajo la jefatura de quien, al 
contrario que él, unía a fuertes conviccio-
nes religiosas un gran laicismo en polí-
tica. 
Desde entonces el partido católico ha 
puesto a disposición de monsieur Jaspar 
un acta en Lieja, y este político no ha 
dejado en ningún momento de desempe-
ñar un gran papel. Después de haber es-
tado mucho tiempo en el Poder, abando-
nó el Ministerio Theunis a causa del dis-
gusto con que acogió la Cámara el acuer-
do económico con Francia. Y a partir 
del acontecimiento de la llamada mayoría 
democrática, monsieur Jaspar era uno de 
los portavoces más respetados de la opo-
sición cortes que hacía al Gabinete Pou-
llct la derecha dradicionalj. 
Los socialistas hacen un sacrificio de 
«amor propio» congregándose bajó el ca-
yado de semejante pastor; no han pasado 
aún muchos días de que los primeros Co-
mités del partido condenaban al ostracis-
mo a monsieur Jaspar, rechazando el go-
bernar con él dentro del mismo Gobier-
no. Se han vuelto atrás en este punto, y 
eso Ies honra. En revancha, conservan en 
este Ministerio a ios jefes de su partido, 
y su intransigencia ha hecho fracasar la 
combinación exlraparlamentaria pedida 
por los liberales. 
El partido liberal, por su parte, ha re-
nunciado a la oposición sistemática que 
le conquistaba un brote de popularidad. 
Ha comprendido que en las circunstancias 
trágicas en que nos hallamos- la obstina-
ción en la rabieta le haría, por el con-
trario, execrable. Es prudente. 
Henos, pues, con el Gobierno a la vez 
nacional y parlamentario que reclamaban 
las condiciones particulares do Bélgica. ROMA, 25.—Reanudando una antigua tra 
dición. según la cual el Senado romano ; Esto t ranqui l iza rá a la opinión. ¿ P e r o el 
ofrecía cada año a la iglesia de Santa Ma- j franco logrará pronto el remedio? La teñi-
r ía de Vallicella, donde reposan los resTos pPS(ad que lo arrasa no es, ray!, de or i -
de San Felipe Neri, un cáliz de plata, el I ̂  pnrampn(r in terno: es una borrasca 
primer gobernador de Roma, senador Cre-1 mundia| alcanza a un tiempo a las 
monesi. h a r á esa oferta, según, el antiguo 1 
rito, que expresa la devoción de Roma a su j 
gran santo. 
Ün choque de trenes causa 
23 muertos en Munich 
MUNICH, 25.—Cerca de Osbanhof ha ocu-
rrido un choque de trenes, resultando 23 
muertos y % heridos graves. 
La colisión se produjo entre un tren de 
viajeros y un tren parado, por no haber 
visto el maquinista del primero las señales 
de que la vía estaba cerrada. 
que 
divisas francesa, italiana y belga. Seme-
jantes circunstancias son superiores a los 
esfuerzos nacionales de un pequeño pafé. 
Confiemos en que este fortalecimiento in-
terior no será inútil. 
Bruselas, mayo.. 
Giovanni HOYOIS 
Aumenta el descontento del 
pueblo mejicano 
Los católicos hacen una intensa propa-
ganda contra la persecución 
—o— 
MEJICO, 25.—En los Estados del Sur se 
hace una intensa c a m p a ñ a por parte de 
los elementos católicos, con el fin de con-
seguir que el Congreso acuerde la nece-
sidad de reformar la Const i tución en la 
parte que se prohibe la enseñanza re l i -
giosa. 
Se prepara un mensaje al Congreso, ex-
poniendo la situación en que quedar ía la 
instrucción pública en Méjico si de un 
modo sis temático se quisiera que Ins sacer-
dotes quedaran excluidos de la enseñanza 
y se cerraran las escuelas que directa o 
indirectamente dependen de centros neta-
mente católicos. 
El descontento que reina por la polí t ica 
del Gobierno es enorme. 
El Obispo de Veracruz ha dir igido una 
pastoral a sus diocesanos, recomendando 
que obren con la mayor prudencia y que 
eviten • mezclar las cuestiones puramente 
religiosas coñ otras de índole política. 
CTodo n u e s t r o 
I ! J A B O N 
1 m . 
S U E V A E L N O M B R E S 
L A R O S A R I O 
,|mi|( 
U Z C U D U N E N S A N S E B A S T I A N 
" D Í o s T o T c r i a j ' 
Boceto de comedia, o r ig i -
nal de doña Luisa Madrona 
de Alfonso, estrenado en el 
teatro Cómico. 
• v , ,^ pnorales: «Divulgación doc-iciaron elocuentes discursos don Cayetano 
L K l i c i a .Sa?1"a,la Eucarist ía. , ; .Me-. Mejía Abadín director der la p recep tóna . 
ML ^ .io fomentar la piedad eu- iy el scñor Obispo, que dm luego la ben-
^ • e «Historia de la devoción e n . i d i c i ó n a los primeros alumnos del nuevo 
^ ' • ^ v v , ' 1 ; ' " ^ P u e n t e s temas 




DE 13 SERNtia 
Zarpa el "Manuel Arnús" 
para Nueva York 
A l regreso t raerá turistas norteamericanos 
SEVILLA, 25.—Ha zarpado de este puerto 
el t ransat lántico Manuel Aruús, que inau-
iWn ' ¿ ^ ^ iViARiA P E M A N I 8ut& con su viaje la l ínea Sevilla-Nueva 
V t ^ e l a li  en E L DE_ York. 
* en ^ Cui'ta3 inéditas. I El Manuel Arnús regresará el dia ?2 dr» 
^ libr̂ U'1ÜSC'0 de E ^ DEBATE .iun,n próximo, trayendo una numerosa 
ena Voluntad expedición de turistas norteamericanos. 
E l c a m p e ó n d e E u r o p a ( X ) , a s u p a s o p o r l a A v e r . i d a : es a c l a m a d o p o r e l p ú b l i c o 
iFot. Pholo-Carle.) 
Es frecuente que los autores noveles, los 
que estudian y observan el teatro, asom-
brados por el relieve que con la acción ad-
quieren tipos e ideas, se engañen al calcu-
lar la profundidad y la importancia de 
este relieve,, y por defecto de acomodación 
de la vista teatral, lo vean fuerte y exage-
rado hasta el punto de concederles a tipos 
completamente vulgares, objeto magnífico 
para un saínete o una comedia de costum-
bres, valores representativos de que care-
cen y que no pueden tener porque les fal-
ta lo que la impericia de sus creadores no 
acierta a darles a ú n : el carácter smtéíico. 
las notas constantes de su especie. 
Esto que sucede con los personajes, suce-
de con los asuntos: u n o de esos acciden-
tes triviales, vicios corrientes, mentiras 
sociales, se les antoja en el t ea trD de una 
gran trascendencia. 
Esto ocurre a la señora Madrona de A l -
fonso; tipos vulgares se le antojan repre-
sentativos de vicios y virtudes, como si 
bastara pintar a un enamorado cualquiera 
para representar al amor, o a una n i ñ a 
fatua para representar la ligereza y la 
falsedad o una intr iga vulgar; la oposi-
ción entre unos novios enamorados y otros 
guiados por la codicia para mostrar el 
espectáculo de la sociedad actuai. 
Fuera de estos deseos trascendentales y 
de algunas explicables torpezas en la 
conducción del asunto, la autora demues-
tra poseer condiciones; su mismo pro-
'pós i to de que los personajes aparezcan 
mientras son necesarios; la levedad de la 
acción, que intensa y distrae, son prueba 
de gran libertad y abundancia de medios. 
La sát i ra es fina, certera e intencionada, 
bien intencionada, y los personajes, den-
tro de su pequeñez, están certeramente y i ^ 
tos y trazados con gracia y desenfado; el 
diálogo, a cambio de naturales titubeos, 
abunda en sutilezas e intercalado en él hay 
algunas poesías fáciles y delicadas, que 
fueron recibidas con aplauso. 
Loreto Prado, .lulia Lajos, Chicote y Ma-
ría Melchor representaron cuidadosamente 
la obra, que valió a su autora muchos 
aplausos y salidas a escena. 
Jorge DE L A C U E V A 
T 
Miércoles 26 de mayo de 1*2^ 
MAXMQD.—ABO XVI, 
Reunión de secciones del 
Congreso Geológico 
Hoy recepción en la Rosaleda 
—o— 
A las diez de la m a ñ a n a y a las tres 
y modia de la larde se r eun i rán hoy las 
Bigiii^htes secciones del Congreso Geoló-
gico Internacional: quinta. Ins vertebra-
dos terciarios; octava, las teoi ías moder-
nas de metalogenia; novena, vulcanlsma;; 
décima, estudios geofísicos, y undécima, 
varios. 
A las doce, para los alumnos de la 
Escuela de Minas, repetirá su coníeren-
i la sobro «Yacimientos de lignitos», eí pro-
fesor Wilbelm de la Sanee. 
Por la tarde, el catedrático de Zarago-
za, seilor Rocasolano. da rá una conferen-
i¿¿ BOjlwe "Ksiado coloidal de la materia 
en la formación de los yacimientos metá-
licos». 
TE EN HONOR DE LOS 
CONGRESISTAS 
El Ayuntamineto de Madrid da rá esta 
tarde, a las sois y media, un té en ho-
nor de les miombros del XIV Congreso 
Geológico Inioniacional, en la Rosaleda 
del Retiro. 
EXCURSION A A L M A D E N 
-A las sioto y media de la tarde, en tren 
especial, sa ldrán los congresistas inscritos 
para visitar las minas de Almadén. 
UNA MEMORIA D E L 
SEÑOR CARBONELL 
En la sección séptima. los foraminíferos 
del terciario, ha presentado al ingenie-
ro español, señor Carboncll. una Memo-
ria sobre los depósitos de estos seres mi-
núsculos en Córdoba. 
En este estudio se analizan los hallaz-
gos de foraminíferos y diatomeas realiza-
dos en la campiña andaluza, y se han po-
dido encontrar seres y lugares que ya-
cieron a m i l . dos m i l y cuátro mi l metros 
bajo el mar, que en tiempos remotos se 
extendía al pie de la actual Sierra Mo-
rena; se s igu í de cerca por el examen 
de tan pequeños organismos la serie de 
•hechos que tuvieron lugar cuando del 
igeosinclinal Mediterráneo surgieron las 
Sierras héticas, la Se r r an ía de Priego y 
de Rute, y el proceso de la retirada del 
jnar del estrecho Nordbético y del avan-
ce de los dispositivos hasta el momento 
presente. 
VISITA A UNA EXPOSICION 
Los congresistas podrán visitar, de nue-
ve de la m a ñ a n a a dos de la tarde, la 
Exposición de Geología y Prehistoria del 
Valle del Manzanares, instalada en la se-
gunda Casa Consistorial (Plaza Mayor, mi-
me ro 27). 
Se señalará oportunamente la fecha de 
una visita colectiva de los señores con-
gresistas que lo deseen, que serán aten-
fiidos por don' José Pérez de Barradas, de-
L a s e l e c d ó n C e n t r o vence al W e s t H a m 
S3Er 
La clasificación oficial del campeonato motociclista. Un nuevo 
<rpecord» ciclista mundial 
cu 
FOOTBAX.Z. 
SELECCION CENTRO../ 3 tantos. 
(Monjardín. 2; Goiburu) 
West Ham United. 2 — 
(CampbeU; Raffell. penalty) 
Rn el palco de honor vemos a los infan-
tes don donzalo y don Juan. Hay medía 
entrada en el campo. 
L a Federación Centró ha tenido a bien 
no aceptar los oíreoiniientos del Athletic, 
y más que le selección regional, el equi-
po madrileño, que no tuvo tampoco a nin-
gún racingista ni unionista, fué, en reali-
dad, una comhinaoión Gimnástica-Madrid. 
Resalta el hecho do que este partido fué 
más inteiesante que el del Stadium. Hubo 
entusiasmo en l(*í madrileAos y se puede 
añnnar también <]ue jugaron m4s que los 
intornacioaales homenajeados. Por otra 
parte, los ingleses se emplearon más. dan-
do de .sí iodo lo que podían en los últi-
mos diez minülos. 
E l ánimo de los cambiimdos se vió pron-
to, dominando al comenzar. No tardó el 
primer tanto, lo mejor, indiscutiblemente, 
de la tarde: fué una exclusiva combina-
ción entre Monjardín y Goiburu. de pases 
cortos, con los .que burlaron con notable 
habilidad al medio centro, medio izquier-
da y defensa izquierda contrarios. L a ju-
gada terminó con un tiro soberbio del ju-
gador gimnástico. 
Empataron lo» ingleses con un tanto mar-
cado de casualidad, si se tiene en cuenta 
la última jugada, pero merecida en aten-
ción a la jiffada que la precedió. Un cen-
tro bueno de Ruffell lo falla Watson con 
la cabeza; el balón va a Uribe, que des-
peja mal, enviándolo a los pies del delan-
tero centro, y que, a pesar de estar caído, 
no hizo más que empujar para empatar. 
Un centro de Moralcda va a Félix Pérez. 
Aunque éste falla el pase por la oportuni-
dad del deftensa derecha, la pelota va a 
Monjardín, que se encuentra solo ante el 
guardameta contrario, y marca un buen 
goal, por su potencia y colocación. 
Jaleados por el público, los locales se 
animan cada vez más. Pero dirlase que 
los londinenses juegan cuando se ven con 
un tanto en contra. Y dominan. Para evi-
tar un intento fácil a uno de los delanteros, 
se le comete un penalty indiscutible. Fué 
el segundo tanto inglés. 
Poco antes de terminar la primera parte. 
Monjardín remata con gran estilo un comer. 
En la segunda parte se jugó igual; con 
el mismo entusiasmo, con el mismo tren, 
pe. o más o menos, y desarrollándose el 
juego bajo el mismo interés. Con todo, no 
se marcó ningún tanto. 
El- árbitro fué quien decayó en su labor 
Después de una hora de juego—se cuenta, 
legado del Ayuntamiento de Madrid, el que ! naturalmente, el primer tiempo—expulsó^ 
estará a la disposición de los que deseen | creemos que indebidamente, al delantero 
visitar los yacimientos paleolíticos de los! centro inglés. Fué un defensa quien comin-
alrededore^ de Madrid. ¡ z6 por cometer una falta fea. 
j Faltando un cuarto de hora fué cuando 
tuvieron que emplearse los forasteros. Tu-
vieron la mala suerte de que sus avances 
oran cortados con offsides. Algunos de es-
tos fueron injustos. 
Jugaron muy bien los madrileñi».-
Pocos comentarios hemos de añadir . Si 
Los señores congresistas serán obse-
quiados por el Ayuntamiento con un ejem-
plar, bien en francés, bien en castellano, 
del trabajo del señor Pérez de Barradas, 
titulado «Estudios sobre el terreno cua-
ternario del valle del Manzanares (Má-
drid) . . 
En Toledo i los combmados no han llegado a jugar 
TOLEDO. 25.-En tren especial llegaron I más' ,0 evidente es que sus tantos 
hoy 270 excursionistas, miembros en su fucron ^colentes. lodos marcados a con-
mavnr pufn del Congreso Geológico, F Í - 0,enc,a- Coni0 ™nlra • r,ortuPal- ,a " " " ^ 
guraban entre los r.\pedK-Hm;mos el i , , , i Golburu-Monjardín jugó con notabilidad, 
geniero señor Gorostizaga Castillo, el d i - ! Î os medios gimnást icos realizaron lo que 
rector de esta Central sismológica, señor! se dice un buen partido. ¡Bravo, mucha-
p. y algunas damas. chos! Lo (Tue es una lasti Rey Pastor,  al  
En la estación fueron recibidos los con-
gresistas por el gobernador, alcalde, vice-
presidente de la Diputación y representa-
ciones del Gobierno mil i tar , de la Acade-
mia de Infanter ía y del Centro de Tu-
rismo. El alcalde obsequió a las damas 
con ramos de flores. En varios grupos vi -
sitaron los excursionistas los monumen-
tos de la ciudad. I.os geólogos recorrie-
ron los alrededores, estudiando los carac-
teres geológicos. Luego estuvieron en la 
Central sismológica, que elogiaron mucho. 
En el comedor de alumnos de la Aca-
demia de Infanter ía se les obsequió con 
un banquete. 
F I R M A D E L R E Y 
HACIENDA.—Ampliando las facultades del 
Consejo Superior Bancario, las del comisario 
regio como representante del poder público 
al frente del mismo y subordinando el UFO 
del nombre do Banco o banquero a autorización 
administrativa. 
Concediendo una bonificación del 50 por 100 
del impuesto de Derechos reales y de Timbre 
on los actos necesarios para nacionaliscnr em-
presas extranjeras que exploten en España 
servicios de carácter público. 
Autorizando la excepción do subasta para 
arrenrtamionti) do nuevo local con destino a 
oficinas del Catastro en Badajoz, y en Cas 
tellón. 
Concediendo varias transferencias do cré-
dito al vigente presupuesto de gastos de los 
departamentos fninistoriales, y suplemento de 
crédito a los ministerios de Gobernación. l ia-
ciouda y Guerra y un crédito extraordinario 
al de Ivsiado. 
Jnbiliin.lf) ;i don Juan Moniuenou y López 
Ilcínojio. inli rvfiitor de Hai ii tida on Sagoviu. 
G t ) H K i ; \ \ ( ÍON'.—íbncedioiidn la naciomi-
lidad eeii.j'ü.l i ¡i don Agust ín (útroto líodrí-
guez. subdito inglés. 
Idem ol t í tulo do muy hospitalaria a lu 
villa do !U.Ti;¡iilal | líalrar^s). 
Idem hon.uvs do jHo suporinr do Adminis-
tración civil al i \ depositario do fondos mu-
nicipales del Ayuntamiento do Madrid don 
Kamón Harn Menondo». 
Aprobamln las agrupaciones de los Ayun-
tamientos do I W c r r i l del Carpió con Vale-
ria do Aguijar y Amayuolas do Arriba con 
Aniavii(;lf-; dif Abajo (Palouciij). 
Nombrando médico número 3 dnl Cuerpo 
do la Beneficencia municipal a don Pedro 
CifuBntes Díaz. 
Meo, j . to del fentrn de Tidégrafos al jefo 
de Administración de torcera Haso don José 
García y Cali) 
Idem ídem a don Antonio Labastida y To-
Declarando baja nn el escalafón del Cuerpo 
do Telégrafo- al insj>ector supornuinerario 
don Alberto Mirot Martín por runipiir lu, 
edad do bOtonta y cinco años . 
F U N E R A R I A D E L C A K M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 &. 
ÜHICA Q U E KO P E R T E K E C E A L T R U S T 
R o b o e n u n a e s t a f e t a 
d e C o r r e o s 
El administrador de la estafeta Ú£ Co-
rreas sita eii la Parrara de San Francis-
co, 17. don Julio Culebros Hernanz, de-
nunció que al ir ayer por la mañana a 
abrir la mencionada oficina se encontrC 
con que la puerta había sido violentada y 
que del cajón de una mesa faltaban ion 
poetas en sellos y metálico. 
La Policía busca a los ladrones. 
ma es que no 
Juegue así esa l ínea gimnást ica en los 
partidos de campeonato. Martínez estuvo 
a su altura. 
Tenemos del equipo inglés el mismo conJ 
cepto que el p r i m e r ' d í a . Watson y Ruffell 
son palabras mayores, pero el últ imo se 
siente vago muchas veces. 
Arbi tro: señor Larrafiaj?a. Equipos: 
Srlerciñn Cerifro.—Martínez, t Quesada— 
T'ribe. Suarez—Zaraúz—Uribe (L.), Momio-
da—Goiburu—•!• Monjardín—F. Pérez—+ Del 
Campo. 
West Ham United.—'Hulton. Hebden—Ba-
net. Cárter-*Kay—Coll ins . Yews—'Watson 
—Campbell—Mcore—'Buffell. 
MOTO CICLISMO 
•Resultado otleial del campeonato de Es-
paña úl t imamente celebrado en el circuito 
de Alcorcón-Móstoles-Villaviciosa. 
Motocicletas solas 1 
1, LAUREANO GONZALEZ, 246,355 kiló-
metros, inedia ft2,125. 
Federico Sagrario. 240.897 kilómetros, 
media 80.295. 
3. José Alafont. 207.841 kilómetros, me-
dia 69,280. 
Motos con sidecar : 
l VICENTE NAURK, 218, 553 kilómetros, 
media 72,851. 
2, (hoceiicio Mateos, 193, 184 kilómetros, 
media 64.394. 
Pruebr. do antocicloti 
Calfí/oria de 1,100 c. c. 1 
L OSCAR l .KHl .AXC. 259. 801 kilómetros, 
MI.IÍIHI do media. 
2, Femando Sirvent. 241.063 ki lómetros, 
media 80,543. 
3. Román Uribcsalgo. 209.776 kilómetros, 
media 6'.».925. 
CafaftprtQ vle 750 c. c. : 
1. MARQUES ni-, VAl.DF.SEVllUA, |g7#K 
kilninctins. mcdiii 79.321. 
2. G. A . Martíno/.. 198.832 kilómetros, 
media 66.273. 
3. M.inncl Ct'lodii. 179.175 kilómetros, me-
dia 59,725. 
C I C L I S M O 
PARIS. %5. I'.siii lanir m til autódro-
mo de Montlery, p) í n i n . i o i , K libta fran-
cés BrWU buiio ( I irmnl imjiidiiil de los 
tiendo a ja ve? el r r rord de la hora, cu-
briertfo r-a distancia en una hora, M. IC 
minuto», i iuirenla y don segundos, v hü 
tiendo ;i l , i w z t i r^COfá 'l'1 In tofp cu-
briendw <»:, Kilomeiios, $W metros. 
T I R O 
R A Y O N N K , 2 4 . - K . s i a tar.le en el estadio 
de Mombru ae ha verificado un yunirh 
de fusil de yuerra. a dosejentoó metros de 
distancia r l biaiRM, pntrq un cijuipu fran-
cés y otro engAfioI. 
V. in ici-.n Ipe fram uMS por 1.078 puntos 
contra 078 que hicieron los e s p a ñ o l e s . 
TEWWIS 
B A R C B I "NA, |.,,> j iart idu. m r i v . - 1 
P'iiidieiites al co i iruróo por la pppia l i a u ^ 1 
entre los equipos argfOUino y español. »e 
v e i i í i e a i n n pn Hiiivelona los d ía s 29, 30 y 
31 del eorrieiiu . 
Forman el e.juip . español, ijapitiuieado 
por el pivsulellle de )u Real A * t t Í « Í6n df 
Tennis de l ^ p u ñ a . don Jo^é Vidal y f\iv& 
los jtlKHdom- ÍSindrell y Ji iai l irn. «jin ri, ' 
ben llegar a B a n e l o n a el miércole* o jue-
ves, y Elaquet y Morales. 
A petición Á f ¿«piMn d . i equipo nltgm-
tino ha sido nombindo arbitro para estos 
encuentros el secreiaho hona?arto de la 
Real A s o c i a r i ó n d. Tennis de R S M / Í R don 
U M a n a Seyriu./r. 
A U T O M O V I L I S M O 
SAINT-ORRM A I \ I A I A VK. 24. - D n r u n I o 
la prueba aut^nerUista <ie voiimetics, t j 
corredpr español Serrano dió la vuelta tre 
campana al intentar un viraje rápido para I 
eviiar el encuentro con un espectador, que i 
cruzó imprudentemente la carretera. Sena- ' 
no y tres espectadores resultaron gravemen ; 
te heridos. 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 24 —La proal» 
de veinticuatro horas, denominada del «bol 
d'or», pora automóviles, ha sido ganada 
por Senachal, que ha recorrido 1.940 kiló-
metros 256 metros, batiendo el anterior re-
cord, que era de 1.807 kilómetros 412 me-
tros. 
En las carreras de esta mañana , el co-
rredor Taller, que iba en cicle-car Sandfor, 
dió una vuelta de campana, saliendo ctts-
parado el mecánico, yendo a caer sobre 
una caseta. Taller y éste fueron llevados 
al hospital, apreciándosele al primero he-
ridas de mucha gravedad. 
Hoy ha fallecido uno de los espectadores 
que resulto herido en el accidente ocurrido 
al corredor espaflol Serrano. 
El estado del corredor español Serrano 
es satisfactorio. 
Desde ayer ya van un muerto y siete 
heridos. 
U ROM <1 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
| Á C I D O Ú R I C O | 
E n ios ataques m á s rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidumento.. . , es 
la evidencia do virtudes curáti-
vas prodigiosas. 
Arér i t i smo- Reuma 
Gota - Mal de Pfed ra 
A rter i ©esclerosis 
no ivM.-tm a esto privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad .de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidlos o p i n i ó n del 
Uromil. pues sólo ellos pueden 
apreciar el va lor curat ivo de 
los remedios. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Causa contra un suboficial 
por estafa 
Anteayer se reunió el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina para ver y fallar la cau-
sa instruida contra el suboficial de Inge-
nieros don Víctor Núñez Lacalle, acusa-
do de los delitos do estafa y falsificación 
de documento privado. 
El procesado, >\\u' debía un cargo de 180 
pesetas, lo separo de la documentación, 
haciendo en la carpeta donde figuraba 
aquella (leuda una raspadura para enmen-
dar la i lira total. 
En el consejo de Guerra, que se verificó 
en r.eufa. fué condenadle a dos meses y un 
día de arresto mayor por estafa y a 
dbfi meses por la falsedad cometida por 
imprudencia temeraria. 
Como disintieran el auditor y el coman-
dante general, vino la causa al Supremo, 
donde el fiscal, coronel Martínez , de 
la Vega, solicitó para el encartado por am-
bos deU^os la pena de dos años y veinti-
do tiías de presidio correccional, acceso-
rio^ y multa de 500 pesetas. 
El defensor, señor Vidal Moya, pidió la 
absolución de su patrocinado, rectificando 
verhalmentc el fiscal y el defensor. La 
causa quedó conclusa para sentencia. 
Expedientes de recompensas 
Se ha reunido el pleno del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, revisando los 
expedientes de recompensas de un coman-
dante, 37 capitanes. 03 tenientes, cuatro al-
féreces, cuatro caides y ocho moros. 
Entre estas recompensas hay dos cruces 
de San Fernando,. una áe ellas para el 
comandante don José Valdés Martell y otra 
para el alférez don Julián Lubián Clemen-
te. Los nombres de los caides propuestos 
para recompensas'son : Ben Mohamed Susi, 
Sid Mohamed lien Mohamed. Bocháis Ben 
Ach y Sidi Al i Ben Oasin Xuin. 
m e : p c m í a 
PUITE ESA VENDA 
Y VERÁ PUE MUESTRO 
RETENTADO PROCEDI-
MIEMT0 LE COMTENDRÁ | 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
P R I M ORTOpÉD|co^ PRECIADOS 5 5 . / A A D R 1 0 _ 
[LACASA m S AflTIGUAÉ IMPORTATITEOE ESPAfM 
JARABE S O T i L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
PA.BA NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, Han Sebastián. Frasco, 3 pts. 
Nosofros remamos jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
porque nos gusta mucho y nos hace crecer sanos 
y robustos. No hay reconstituyente- mejor para 
combatir en los niños la anemia, inapetencia, ra-
quitismo y tuberculosis en los huesos 
Má« de 35 anos áe éxito ,creciente.-Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
A «riso Rechace todo Irasco qne no lleve eo la etiqneta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo 
l J ) i 
I n s c r i b i é n d o s e e n l a 
v m o n D E M D I O V E I I I E S 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r p o r 
3 p e s e t a s 
la l i c e n c i a de r e c e p c i ó n q u e c u e s t a 
8,10 p e s e t a s 
y disfrutar de importantes descuentos 
en sus compras de material de radio. 
Suscriba para ello el boletín adjunto 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
Donuci l io provisional . Av. Pi y Marga!!, 10 
Apartado 745, MADRID 
UQLETIN DE INSCRIPCION 
I), 
domicil io 
desea inecribirse como socio de la UNION D E R A D I O Y E N T E S , y aportn 
mensunlmente la cantidad de Con desti n 
a las emisiones de la e s t a c i ó n 
El. DEBATE 
illliiii 
Las instituciones de menores 
en España 
Conferencia de don Fernando Cadalso 
en la Academia de Jurisprudencia 
—o— 
Ayer don Fernando Cadalso disertó en la 
Academia de Jurisprudencia sobre « I n ^ a -
tivas penitenciarias de España en las ins-
tituciones de menores.. 
La incapacidad de los menoresr-dijo— 
para bastarse a sí mismos exige que se íes 
preste apoyo. E l interés colectivo obliga 
al Estado a ejercer una acción tutelar so-
bre los menores. 
A todos los pueblos uvent-ajó España en 
las iniciativas concernientes a esta mate-
ria, de la que nuestra Patria se ocupó se-
riamente mucho antes de que otras nacio-
nes pensaran en ella. Pedro IV de Aragón 
promull i nn privilegio para proteger a 
los menores. 
La primera manifestación referente a las 
Instituciones en pro de los menores se pre-
sentó en Inglaterra siendo rey Eduardo V I , 
a la sazón menor de edad. En Francia nada 
se hizo hasta el reinado dé Luis XIV. La 
primera inir iat iva, en Italia, ha sido la del 
Papa Clemente X I , que mandó construir 
un hospital, dedicando una de sus seccio-
nes a la protección de menores desvalidos. 
América, como es natural, no podía ade-
lantársenos, puesto que dicho continente 
fué descubierto en 1492, o sea siglo y me-
dio después de nuestra primera iniciativa. 
En Nueva York en 18¿3 se constituyó una 
casa de refugio, donde se protegía a los 
menores. En 1860 se fundó en la misma ciu-
dad el Protectorado Católico, institución 
importante que sirvió después de modelo 
a la de otros Estados. Pero todo esto és 
muy posterior a la constitución del Padre 
de Huérfanos, de Valencia, institución que 
después se fundó en diferentes poblacio-
nes españolas. En el siglo X V I I I se creó 
el Padre de Huérfanos, de Zaragoza. 
La acción privada correspondió a la ofi-
cial. La primera de aquél las fué la insti-
tución de los Toribios, de Sevilla, en 1723, 
que fué una verdadera escuela de meno-
res. 
En 1791 se dictó el reglamento para el 
penal de Ceuta, y en el se dispone que 
los menores de diez y ocho años sean se-
i parados de los adultos. En Barcelona se 
I instituyó la escuela de la prisión, donde 
I sólo eran admitidos los menores de diez 
! y ocho años. 
En el siglo XIX hubo verdadero letargo 
I en esta materia. La acción oficial fué muy 
. escasa y la particular se redujo a la Escue-
la de Reforma de Santa Rita y un asilo 
en Barcelona. 
Los primeros años del siglo XX fueron 
i fecundos en reformas. En 1901 el marqués 
i de Teverga llevó a la Gaceta tres decretos, 
uno de ellos muy importante, en pro de 
los menores. Una de las pruebas de esta 
fecundidad es la ley de Montero Ríos so-
bre Tribunales para niños, reformada con 
acierto por el Directorio mili tar. Este T r i -
bunal para n iños y el reformatorio Prín-
f Cipe de'Asturias, que se deben'a la inicia-
tiva del señor La Cierva, demuestran tam-
bién cuánto se trabaja actualmente en este 
sentido, • 
E l señor Cadalso terminó excitando a to-
dos a que sigan trabajando en pro de los 
menores. 
Al final fué muy aplaudido y felicitado. 
«El cultivo de flores en Holanda» 
Ayer, a las siete de la tarde, en la sala 
de fiestas de la Masa Coral de Madrid, 
pronunció una conferencia la señora N. de 
Van Eeghen, sobre «El cultivo de flores en 
Holandaj. 
Como preáJTíbulo, expuso la situación de 
Holanda, eu poastante lucha con el mar, 
al que roba el terreno con diques y dese-
caciones. 
Tratando del cultivo de las flores, ha-
bló de algunas regiones que a él se de-
dican, espccialmeme como West I^md, en 
donde las utilidades por este comercio 
superan en cada temporada a seis millo-
nes de pesetas. A pesar de lo reducido 
del territorio holandés , éste es aprove-
chado escrupulosamente, exigiéndosele a 
¿u suelo por la aplicación de sistemas es-
pecíales un rendimiento enorme, bien cu-
briéndole con gigantescas estufas, bien lle-
vando al cultivo las enseñanzas de ana 
larga experiencia. 
No es solo el jacinto, flor importada de 
Persia. y el tulipán las flores que Ho-
landa produce. Holanda cultiva toda cla-
se de flores y las exporta en d i r á s eleva-
dísinaas. Solo en 1925, exportó más de 
143 millones de bulbos para reproducción. 
Para el fomento de este verdadero arte, 
funcionan Sociedades (la más antigua data 
de 1873) instituios (uno de ellos dió en un 
año 109 cursillos), nueve escuelas espe-
ciales y un Jurado en Amsterdan, qxte a 
los modelos nuevamente logrados los pro-
vee en su caso de un certificado especial, 
después de detenidos exámenes. Todo ello 
aparte de las Exposiciones que se orga-
nizan, algunas de fama inun*a l . 
Para la exportación se util izan los me-
dios m á s modernos, que permiten enviar 
flores a Inglaterra en un día, hasta en 
embalaje, de lo que hay una escuela. Todo 
ello facilita casos como el ocurrido un día 
en que se cxpoi turón a Alemania mediu 
millón de ijarcisos. 
También para la venta existen esta-
blecimientos e instituciones especiales, don-
de se hacen las subastas con un nuevo 
aparato, patentado, mediante el cual el 
oicíente hace su proposición ppr medios 
IIHH añicos (detener una aguja apretando 
un botóu desde su pupitre), con lo que 
se les da mayor rapidez. 
La conferencia fué ilustrada con pro-
yecciones que mostraban cosas notabilí-
simas, como lilas en el mes de enero, y 
una estufa que cubro más de una hec-
tárea de terreno. 
Terminó diciendo que aguardaba para 
un día próximo una prosperidad semejan-
te de la floricultura española. Fué muy 
aplaudida. 
El P. Castañar en la A. C. de la Muje1" 
En el salón de actos de la Acción Cató-
lica do la Mujer se celebró el lunes l a 
primera de las conferencias organizadas 
por la Comisión de damas granadinas re-
sidentes en Madrid, patrocinadoras del sc-
gundu Congreso Catequístico Nacional, que 
se celebrara en Granada los días 13, 14, 15 
y 16 del p róx imo raes. 
El conferenciante, muy reverendo padre 
Castañar, entusiasmó al auditorio demos-
trando la gran importancia que en el or-
den religioso tiene este Congreso, donde 
se han de estudiar y discutir los métodos 
para extender la enseñanza de la doctrina 
cristiana, base de la moral, ffe la sociedad 
y del orden. 
Don Luis Béjar, presidente de la .lunta, 
de Damas, pronunció muy discretas pala-
bras para agradecer al selecto auditorio su 
asistencia a este acto. 
El reverendo padre José Pérez del Pul-
gar. S- J., dará esta tarde la segunda con-; 
íerencia. 
Represión de la blasfemia 
El domingo en la Arademia de Jurispru-
dencia fué clausurado el ciclu de confe-
rencias que durante el curso ha organiza-
do la Pon tille i a y Heal Asociación Cató-
lica de Bepresión de la Blasfemia, de Ma-
drid. 
El señor Beríramin pronunció el discurso 
resumen, en el que sostuvo que para que 
cesara ese pprnicinso vicio social se debe ' 
(Conímúa ai /ina¿ de la 6* columna ) 
c r ó n i c a ; 
E S O C I E D A D 
c o 
Anúnciase el enlace de la beli 
Ana María Sanchiz y CaiutavaT! 
los nmrqueses de Montoniira, co ^ 
irado arquitecto don Manuel ii.Q ^ H 
Prada. ^ 
—En la parroquia de El Salvad» 
Nicolás, de esta Corte, ha cantr. y ^ 
trimonio la encantadora señorita lo ^ 
Díaz Vil lar y de la Gala con el 
rio extremeño don Amonio de i ^ 
i-Donoso vi la y Benítez- s  
Apadrinaron a los contrayentes ¡d 
lores Mitjans y Albanés y ^ ^ 
Díaz Villar , tíos de la desposada 
do como testigos don Luis y don. i i! 
jans y Albanés, don Anton-ío BetítS FTo'l.'-í 
so y don Manuel de Tena DavUa. ^ fcon- I"-. 
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B, 
ala. 
La numerosa concorrencia que » 
acto fué obsequiada con un a l m n ^ 
el Ideal Retiro. 6128 
Los recién casados, a qoiieneá de 
la mayor ventuua, ciniueiulieran ^ 
de novios a Sevilla para fijar , i : 








tos. ~ , " i : i 
pane A na' 
i íd/sm 
Han salido: para París , los mJ^l 
del Llano de San Javier; para pT* 
na, el barón de Gücll; para Bi¿rr. 
conde de Casa Vadcncra; para San 
t ián, el conde de Toraia; para Ba 
na. el marqués de Aguilar de V Í I K J _ 
para Italia, los marqueses de IvanreT 
ra Vichy, los condes de Fneníecflla- * 
Torre de Peña , la condesa viuda ál 
Real; para las Arenas, don Francisco 
che; para Londres, los duques de Peii 
da, marqueses de Villaviciasa y su 
Hernando; para Par ís , la sefioara dona 
lina Acevedo; para Valencia, don Carlos? 
sier; para Londres, don José de Qih. 
don Antonio Vent in ; para Blárritz. la 
quesa de Fuentehermosa y el marqué 
Bolaños ; para Par ís , la señora doúa 
lores de Iturbe, viuda de Beistegni, y 
Córdoba, los duques de Sanstoña, la 
quesa de Viana, la vizcondesa .de la M 
foucauld y la señori ta Manía Joath 
Ozores y Ramírez de Saavcdr.a. 
Ka 
Han llegado a Madrid : procedbentes dT 
rritz, los marqueses de Valdeterrazo i 
hija, la duquesa viuda de Montpecsier-
Castuera, los señores de Luxán (don Fa 
cisco); de Málaga, don José Alvarez j j 
de Suiza, los condes de Campo de A]( 
ge e hi jos; de Venta Pesadilla, la n 
quesa de Somosancho; de Granada, 
marqueses de Cartagena, que residen 
la ciudad del Darro, y de Valencia, el 
senador del Reino barón de Vallren. 
Fiesta aristocrifl 
. Ayer, a las anco de la tarde, se ci 
bró en el hotel Rttz un aristocrático i 
t ival a beneficio del Hospital de San l 
de los Franceses, organizado por la t 
desa de Peretti de la Roca, esposa d 
embajador de Framcia. 
A él asistieron la reina doña-María 0 
tina, las infantas doña Beatriz y de 
Cristina, el Cuerpo diplomático acrediQ 
en esta Corte y la sociedad rnadrilefla, 
La condesa Peretti de la Roca paei 
estar muy satisfeefea delrbrillantísiiDc 
to alcanzado. 
Los infanzones de Dteci 
Anteayer en el santuario de Nn&tn Sí 
ñora de la Caridad ha jurado elcaip* 
caballero de la Real Hermandad de Man 






































Francisco Javier Marqulna y de su 
serte (Soledad Doussinague). 
Se le impusieron los nombres de Car 
men Elia.1 apadrinándola la señorita It 
na Marquina y el marqués de VessoDi 
—Se ha celebrado en la parroquia* 
Concepción el de la hija prtmogtoí* 
los señores de Valdés. 
La neóflla recibió el nombre de BeaUl 
en memoria de su malograda abneJ» 
terna, la señora de Rubianes, iipíulib* 
dola la marquesa de Casa Valdés y d 
ñor de Rubianes. 
Obseqi 
El señor don Víctor Telesforo Rni 
Bucesta y Cruzat ha enviado a sos a 
tades artísticos platos con bombones 
motivo de su ingreso en la orden • 
tar de Montesa. 
Nuevo ^«JJ» 
Los señores de Plcbardo se to» ffl 
lado en un cuarto de la casa nácaen 
de la calle de Sermno. 
A la marquesa de Almaguer frkf 
administrada la Santa Eírtremaia*» 
De nuevo hacemos votos por el total 
de Cnal 
Ha subido al cieío la preciosa 
ría de la Paloma Abella y Santos-
Enviamos sincero pésame a los^I 
don Joaquín Abella y de 'Veca^ 
María de los Dolores Santos y 
los, tíos y primos. 
—Ha fallecido ta angelical s e ñ » » 
r ía Luisa Lois, hija de nuestro 
amigo don Baldomcro, a quien 
di U Í V I Í ' 
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san gfótj i 
rrocarrileí 
la i u^tíi 
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ñamos en su justa pena. Ani9e& tlt]^ 
Hoy hace años de la muerte dfj8 C 
desa de Maceda, de grata m ^ 0 ^ , p 
Reiteramos la expresión de ^ r ^ g 
timiento a la ilustre familia a8 
íunta . T-ÍOIJ 
E l Ahate " ^ 
mejor educar que castigar, impe" 
primir. . _3,r 
Afirma que la escuela debe sex 
nal y la enseñanza religiosa 
por la potestad eclesiástica T ^ H 
dos a cooperar en la obra ednea» 
coRdirir con la blasfemia . , . . # 4 \¡¡*i 
El cMrccttr ganei»! * ^ ^ f ^ V Ü ^ 
rior. seftor «••srález Oftveros. e r 0 J l ^ 
diversos aspectos la blasfemia. 
que suprimir por meclio do ^ ^ 
que debe basarse, como la msw 
los principios religiosos. 
Amkos oradores fueron tony ^ 
Fiesta del /thorro en San 
• El domingo, a las cinco y ^ p 
larde, y con motivo del rC^f^Ailoí^ 
lias y de huchas de la ^ a ^¿jcbi^ 
Madrid a los niños pobres, -f' ^ ó» 
brillante fiesta rn el R r * COIC6 
Escuelas Pías de San Anto*. ^ 
La tribuna presidencial i ^ j 
por el gobernador civil, Qu 
derecha al padre rector y » ¿e &** 
al presidente de la Asociación^ 
alumnos y vicepresidente ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ 4 , * 
de Madrid, don José ^nSOr, \-
panados de vaxios ^T^^LriCrtte 
bros de la jkmta paA-c -¿^áD^2, 
y señores Mac Crohoo, 





















Ref i 0 , í ) ( 
' ! • ÍUÍ 
Si » 
no. señor 10..- revel 
E l señor Orduna. el ^ ¿e 
dre Ramón Navarro, ref_ y 
íc re tar io . señor Tello 
ña. 
.rro 
Pías; el reverendo Padr̂ OCoeDte5 fl 
SfSiprún pronunciítt,on .^¿^os. 
sos. que fueron muy flf''_, 
P A ^ S P B ^ ^ d 
m . E l prob*** ACADEMIA DE t., señor Madariaga, 
OlOIKiniÍHS». 
SOCIEDAD 
(Esparteros, 9 j .—^0 
1 
fe? 
D E B A T E (5) M i é r c o l e s 26 de mayo de 192w 
n O T I Z A C i O N E S D E B O L S A 
U iflA I N T E R I O R . - S e r i c F , 69; E . 
, POP ^ ' ov !'>. í>9; A. 69; G y H , 69. 
^ 69: 6 9 : F C F R R O V I A R | A . - ^ e r i e C. 100; B . 
)oTy% ¿ ¿ T E « l O a . - S e r i e C. 82.75; 
• % H 100 A M O R T I Z A B L E . - S e n e C . 90; 
. 'K, : P<J0I0() A M O R T I Z A R L E . S e r i e P . 
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ra San Sei 
Para BaíJ 
•I^anrey-
100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
í t f P r 9070 i i - A. 92.70. 
o B i . n . y - . e m . r 0 i cualro a ñ o s ) ; A. 
,,' w> 'n {fobrerg. ires a ñ o s ) ; A. 
Kt» abril , cuatro años ) ; A. 102.75; 
r t o i . 7 5 (noViciuh.v c u a n » a ñ o s ) ; 
cinco a ñ o s ) . 
A, 
*• ¿ u 'lír2S5 íjHPÍO. ^inco aiios). 
^ v , \ m M l f - N T O S . - Eiuprést i tp 1.S68. 90; 
' ^ viiV) '(•' • San Sebas t iw , OL W ; Í Í | «» Í 
ínter'0;• - ¡lü dc Ma.iri . i . j'Ji«. 8ü.'¿5; 
^ I k t 91.75. IA D E L E S T A -
loc.al, 98.75. 
' ^ i l O R E S CON G A R A N T L 
Tánf id roz. 98; Crédito 
OS LXTRAN'JEROS.—Marruecos , 79 
g¿J¡}j H i P O T E C A R l A S . - U c l }ian. u. •! 
por 
po 
100 90.70; ídem, 5 por 100. 9H.5U ; í d e m . 
100. 108. 
í r C l o Ñ E S . - B a n c o de E s p a ñ a , fiP5; Taba-
-MI • Banco Hipotecario. 435; í d e m Ris-
cos 
pan1» 
Bft; p  i t  
' \mer i cano . 153; í d e m Río de l a Plata . 
T e l e f ó n i c a , 100; 
¡ 0 ; 
I 96,25; I . 
Valencianas. 
i üiem fin corricnlo. 49; 
i.rq.era.s picl/Meulcs : contado, 99.75; fin 
S e n t é . 99,75; fin p r ó x i m o . 100.50; Azuca-
'nceciiia' n l L L ordinarias, fin p r ó x i m o . 35; Altos 
''rada d e l S í n r n o s 123; E l Guindo. 107,75; Uni.-n Eléc-
nra Madri leña. JOíi.50; M. Z. A . : contado. 
£ . fin p r ó x i m o , 427.75; Nortes. í ín próx í -
no- T r a n v í a s , 73.50; í d e m fin próxi-
^ O B L Í G A C I O N E S . — A z u c a r e r a . 5.50 por 100. 
Alicantes, pr imera. 311.50; F . 87,50; 
101.25; Nortes, primora, 69,60; 
98.65; Valoncia-Utiel , 64,25; 
r E s p a ñ o l a , B, 95,15; Chade, 99,75; Meuo-
Jjiiano. (i P;"- l^o, 101,40; Constru.eewne» 
g^ro Mecanua.-s, S I ; Andaluces, prip)era 
intóFfie AJO • :)9-75-
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s . 22.3o; 
belgas, 22,50; iibifus. 33,313; dolar, 6,85 ; 
typ, 26.70. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 122; EKOJOSÍVOS. 478; Resi-
nera 168; Papelera, 106; Banco de Vizca-
ya it065; í d e m Hispano Americano, 155; 
H. ibérica. 410. 
B A R C E L O N A 
Interior. 69,07; E $ t ? m h ^ - ^ í Amorti-
iMc 5 por 100. 93; Norií's, 87,55; ARcfl»-
2¡ ^ M ; Orenses, 21,55; Odonia l , 76.85; 
KiT.pines, 257; francos, 22,35; l ibras. 33(3L 
P A R I S 
Besgtes, 441.:/); lirps, 118.75; l ibras. 146,90; 
dólar 30,22; poruñas efipcas, 89,50; ídefp 
nonu'gas. 654; í d e m diMama^quesas. 780; 
franros suizos, 584,50; í d e m belgas, 100; fio-
rip, 1,'íli-
B O N B R B S 
Pesetas. 33,25; francos, 147.62; í d e m sui-
zos 25.425; ííjcm belgas, 147.12; Dólar . 
4.8637; liras. 12(1.31: enmnas innuegas. 
22,50; ídem dinamarqyesas 18.53; l lor ín . 
12,10?. 
N U E V A Y O R K 
poseías. 14.635; l ibras. 4.8653 ; francos, 
3jí5; ídem bijizos, 19.355; í d e m belgas. 
3.31; coronas noruegas. 21.63; í d e m dane-
i^ , 26,25. 
MOTAS I N F O R M A T I V A S 
*tlo en la n e g o c i a c i ó n del Interior y de 
las francos se advierte actividad en la se-
>hn\ de |y(3f, que Ofruce la nota optiipista 
do reacciun en los valores del Estado y de 
la peseta. Uv* resiantcs deparlftpit íntos acu-
san wgtenifplento, con e x c e p c i ó n de los Fe-
rroiarrileí, que denotan flojedad, debido a 
la carestía de las dobles. 
El Interior sube 25 c é n t i m o s en partida 
y de 10 ¡1 30 c é n t i m o s en las restantes se-
ries; el Kxicrior queda scstennlo, el 4 por 
IftO aiiiorii/able'aumenta de 60 a 85 cénti-
mos, según las series; el 5 por 100 ant ig t ío 
de dnco a 15 c é n t i m o s y el nuevo cinco 
tn MIS series p e q u e ñ a s . 
Dí obligaciones del Tesoro ú n i c a m e n -
K aluiiui su precio las de febrero, que ntc-
joran lineo c é n t i m o s , y las de junio, que 
•ranci 
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ú l t i m a e m i s i ó n se hacen e x t r a o í i c i a l m e n t £ 
a 102.15 en sus dos series. 
E n el departamento de crédi to el Raneo 
de E s p a ñ a aumenta un duro y el R í o de l a 
P lata desmerece media peseta. 
E l grupo industr ia l cotiza en a l za de 75 
c é n t i m o s Los Guindas, en ba ja de un cuar-
tillo las Azucareras preferentes y s in va-
r iac ión los Altos Hornos. Tabacos, Te l e fó -
n i ca Nacional y U n i ó n E l é c t r i c a Madr i l eña . 
E n cuanto a los valores de t r a c c i ó n s ó l o 
los Alicantes ceden do$ pesetas al contado. 
Se publican las dobles que s iguen: Azu-
careras preferentes, con 0,576; ordinarias, 
con 0/25 y 0.225; Fclguera-s, con 0,30, y Ali-
cantes, con ?,25. 
Entre particulares §e bacen a ftn del co-
rriente ; Felgueras. a'40j Alicantes, a,425.50; 
Nortes, a 437,75; Azucareras p r e í e r e n t e s , a 
99,75, y ordinarias, a 34,75. A fin del próxi -
mo se hacen Felguer^s, a 49,2§; Alicantes, 
.a42S; Norte-, ¡) QffiJRH prrfcrcnms. a 100.25. 
y ordinarias , a 35. 
Pe las divisas extranjeras bajan 60 cén-
timos los francos. 40 Jos belgas. 21 las l i -
bras y dos los d ó l a r e s . 
* * * 
A m á s de nfl CííMíbíP cotizan : 
Obligaciones del Tesoro, de junio, a 102.00 
y 102.85; c é d u l a s hipotecarias al 5 por 100, 
a 98,20. 98.46 y 98,50; í d e m a l 6 por 1Q0. a 
107.95 y 108; obligaciones Alicante, pr imara 
iópotecf l , a 312 y 3H.50; Azucareras prefe-
rentes a fin del .corriente, a 100 -y 09.75. y 
Alicantes, a bn del p r ó x i m o , a 427.50 y 
427,75. 
» * « 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.600 francos, a 2?.40; 50.000. a 22.60; 
25.000. a 22,20; 25.000, a 22,10; 500.000. a 22.25; 
325.000, a £2,30, v 156ije. a 22,30. Cambio me-
dio. 22.293. 
,50.000 belgas, a 22,50. 
25.000 l iras , a 26.40, y 25.000, a 26,70. Cam-
bio medio, 26,550. 
1.000 l ibras, a ,33.30. 
5.000 d ó l a r e s , a 6,85, y 5.000, a 6,85. Cam-
bio medio, 6,845. 
E L E M P R E S T I T O BRASILEÑO 
N U E V A Y O R K , 24.—El emprés t i to de 35 
millones do dolares a favor del Hrasi l . ti-
po 6 y medio por 100. ha sido cubierto va-
rias veces. 
E M P R E S T I T O CUBANO E N N U E V A Y O R K 
HARANA, 24.—El Gobierno cubano h a os 
tablecido negociaciones con un grupo de 
banqueros de Nqeva VQfk para l a contrMta 
c ión do un emprést i t i ) de 200 millones «u 
dó lares , destinado a la e j e c u c i ó n de diver-
sas obras p ú b l i c a s . 
Parece que los bpnnueros neoyorquinos 
se avienen a real izar esa o p e r a c i ó n i ! lip^ 
de 6 por 100 de in terés y amortizablc en diez 
ailos 
G o i í M HiSDaiio-Hiner.cana 
üs üeoiriCiiiad 
D e acuerdo con las condiciones de sus-
c r i p c i ó n de las nuevas acciones serie «C» 
de esta C o m p a ñ í a , el Consejo de adminis-
trac ión de la misma lia acordado s e ñ a l a r 
el pla^o comprendido entre los d ías 5 de 
junio a l í> de jul io de 1926 para que los 
tenedores de dichas acciones serie «C» pro-
cedan a l pago del segundo dividendo pa-
sivo del ,25 por 100 de su valor nominal, 
o sean 125 pesetas por ficción. 
Los s e ñ o r e s accionistas d e b e r á n veriticar 
dicho pago, para el cual será aceptado 
como m e t á l i c o , y en la p r o p o r c i ó n corres-
pondiente, el c u p ó n nfimero Q, qyp re-
presenta pl dividendo complementario co-
rrespondiente al ejercicio 1925, en los s i -
guientes Raucos: 
E n Madrid, Raneo C e n t r a l , Raneo U r -
quijo y Raneo de V i z c a y a ; ep Rarcelona. 
S. A . A r n ú s Garí ; en Rilbao. Raneo de V i z -
caya; en Rrpselas. l lanque de Rruxel les y 
Casspl y C " ; en Rprlín. Deutsche Rank F i -
l í a l e F r a n k f u r t ; en Z u r i c h . Credi t SIJÍSSC. 
y en R u e ñ o s Aires, en las oficinas de la 
C o m p a ñ í a , calle Ralcnrce. 184. 
L o que se hace p ú b l i r o , de aruerdo con 
las . proscrilH-iones del a r t í c u l o Ü.P de Jos 
estatutos. 
Madrid, 22 abr i l 102'í. — E l secretario, 
Regalamos mochas noueias 
y otros l ibros de autores famosos. ¡A es-
coger! No hace fa l ta suscribirse n i gastar 
nada. Con una p e q u e ñ a molest ia puede ps-
ted hacerse wna bibl ioteca m a g n í f i c a . S i n 
compropiiso ninguno, d i r i j a este b o l e t í n , 
í r a n q u e a d o con dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , Córdoba . 
Nombre , 
P o b l a c i ó n 
Cal l e y n ú m e r o 
P r ^ v i nc ia 
I 
abandeaan osa misma cantidad. Las de l a Miguel V i d a l y Guard io la . 
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon el presi-
tate y los ministros de Hacienda y Go-
prn ación. 
HPpspués su majestad fué cumplimenta-
0 por los duques de Almenara Alta, mar-
íié| de Montehermoso. Casa V a l d é s y Cam-
l^»mo, conde de Casa Monialbo y s e ñ o r 
Dóininc. 
- E n audiencia rec ib ió al comandante 
Enlosé Pa lanca y c a p i t á n don H. H. Squa-
*; don M. Domecq, don Jaime Sujo y don 
«ipiol del Campo. 
- E n Palacio estuvieron visitando al du-
fle <lc Miranda una nutrida C o m i s i ó n de 
^iteips, que se proponen ser recibidos 
W4iencia por su majestad. 
-Pué recibida t a m b i é n por el Monarca 
^ Comisión del profesorado de la E s -
^ la de Ingenieros de Caminos. Cúna le s 
Se r e ú n e la C o m i s i ó n 
p rov inc ia l 
U n a C o m i s i ó n r e d a c t a r á e i r e g l a -
m e n t o p a r a e l p e r s u n a t y l a s p l a n -
t i l las de la C o r p o r a c i ó n 
—o— 
Rajo la presidencia del señor Alonso Or-
d u ñ a ce lebró s e s i ó n la C o m i s i ó n provin-
cial perraanente. 
Sobre si las plantil las de personal pue-
den o no modificarse en cinco a ñ o s , co-
mo se acordó en la s e s i ó n pasada, se sus-
c i tó d i s c u s i ó n al proponerse la a p r o b a c i ó n 
del acta. Se aducida al (mal que quede el 
acta en la forma que as.aha redactada, no 
sin que el s eñor M a m i l a r uainite en con-
tra un escrito, que es admitido por la l're-
sidencia. 
D e s p u é s la Corporac ión s e ñ a l ó los d ías 
O —• - . - , 
' t rt'0S' que le dieron las gracias por el 2, 12 y 22 para sus sesiones del p r ó x i m o 
fíente decreto-ley que concede aulono-
^ a aquella Escue la . 
J^Riponian l a C o m i s i ó n p) direcior. don 
'•fente Machimbarrena 
nse*83 
is. - ^ 
g s r > 
my a i * * ! 
San A ^ j 
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¡idos. 
y los profesores 
Pedro Gonzá lez Quijano, don l-.nge-
J Rivera, don Luis S á n c h e z Cuervo y don 
"^"•Pl Aguilar. 
JllP^lmente fué recibido pr)r su niajps-
el Dean de Toledo don José Polo Re-
flUien luego de entregarle un ejem-
.'le sn conferencia en las Damas C a -
stas sobre la «Acción de E s p a ñ a en 
•aa". por la que el Monarca n m í a 
m interés, le d i ó cuepla <lrl b»l | |dP V 
WR de los peregrinos e s p a ñ o l e s que 
w Congreso c u c a r í s t i c o de Chicago, 
T a m b i é n acord«') la Corporac ión aumen-
tar su personal en la s e c c i ó n de Constiuc-
ciones civiles y dar las gracias a diversas 
clisas, que han donado medicamentos a 
l a farmacia del Hospital Provincia l . 
Se s u s p e n d i ó la a c e p t a c i ó n y abono de 
diversas cantidades a las nipuiacioncs de 
M á l a g a y I h i e U a , reclamadas por és tqs cu 
concepto de i n d e m n i z a c i ó n por traslados y 
estancias de enfermos y dementes de l a 
provincia de Madrid, cantidades que se l i-
q u i d a r á n , compeiisamlulas cuu déb i to s rc-
ciproccis. 
Al ministerio de Fomento se e l e v a r á , fa-
vorablemente informado, el expediente ins 
Presidente qne es de esta peregrina- truí(lo para la a g r u p a c i ó n en un ¡ p i e seere-
ínor Polo Benito. iSSr*010 lp ' i ' " cuenta de la a c c i ó n his-
ifp,fmer'cana que bajo la i n s p i r a c i ó n y 
•MM nPl ('ar,íenal Primado va a real izar 
aK 1'erras 01 grupo de peregrinos 
fcgljo3rc;i s'' ""^"o muy fomplqcido de 
Ifits i ' Por 01 vivo in terés que estas cues-
' 'e inspiran. 
Si 
fin Vlaíe d*1 1,ri^ciPP a ^errpl 
^Idn ia: : ' K" '•• Ayiiniamicnto se han 
I v f , , ; r V , p r e 5 p r ' ^ i í > n e s de las m m -
Í * m Z Ú S VIVÍ,S ferrolanas para acor-
¡^«rse P ílr fostejos que h a b r á n de 
5* de Asín nor ^ 511 a , , rza 01 F r l n -
iL^Mimr' ! ; !* , ] T actos lT*»* hrillani.es 
i . ^ Bal- íí,s,íx maríl inift , Iq fqp-
^ ^Mitoir,''? . lcatro- '1 banquete en 
b ^ e r a i ' 1 recepc ión en Capita-
%*hítt*<i(ir() H ú e en 01 Casino. 
^Herrol. vnñri l .116.^1"^1*0^0^ «'os ('ias 
Ve ?uerra P ? ("SCÍe Maril1 (1" bu-
ff'la baV;l,rt ezas a p l a z a d a s en ftion-
V Í 5 ^ t o L h 1 y los a r e n a l e s . 
^ ^ s í m r n ira mia t a i ^ a l r a l a -^ Sria0^^ t0mar 61 lé ue la Conquista. 
tariado de los Ayuntamientos de ¡Vav^la-
fi lóme y Valdciiianco. 
¡Sp acceclio ¿ rsiabjeciniio.Jdo de una ípr-
ceija ep la glicina arrenda:ar¡a del impues-
to de c é d u l a s p a r a facil itar la regularidad 
del servil io de e x p e n d i c i ó n a Ins recauda-
dores ap. (listrinc T a m b i é n sobre ceiluhis se 
de-M stiniaron varios r p c u i í o s presentados 
fuera de plazo. 
Con otros varios acuerdos refeirntes a 
personal se dió fin a la orden del día. 
d e s p u é s de acordarse t a m b i é n , conforme 
propuso el señor Azafión. pl funciopfimien-
to de una escuela de t a q n i m e c a n o g r a f í a 
en el colegio de Nuestra S e ñ o r a de la^ 
Mprcctles. 
E n ruegos y pregu i í lp s , y a p e | i f i ó n del 
geOor ^piiiolflr, $e n o í b b r p a )os gpñores 
Váre la , Laó y Salcedo Rermeji l lo para re-
dactar el reglamento in<erior del personal 
y la planti l la de la C o r p o r a c i ó n . 
C i ñ a de las dos de la larde se l e v a n t ó 
la s e s i ó n . 
C a l d a s d e O v i e d o 
R e ú m p , catarrps, gripe mpl curada 
G R A N H O T E L :-: T O D O « C O N F O R T » 
15 J U N I O A 30 S E P T I E M B R E 
E P I L E P S I A 
0 A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A U T I E P I L E P T 1 C A i 
O C H O A D E 
r 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 2fi: 
M A D B I D , U a l ó a Badio ( L . A. J . 7. 373 me-
troa).—De U , M a 16,30, Spbremesa. Orquesta 
A r i j a . Bolet ín meteorológico. — 18, Cotizaoio-
nes d&jBojsa. fLft? cphimníjLS de Grecia», char-
la por l í a n u e l Abril.—18,20, Música de cá-
W*rai G'wy Kacor ([íppraníí) y a^ñorei J>*a-
co. Francés , Out*imurü, Del Campo y Cas-
saux.—19,50. Noticias de ú l t ima hora, servi-
cio especial suministrado por EL DEBATE.— 
2Q, Cierre de I * est^piói). 
Badlo CastlUa (B. A. J . 4, 3á0 pietros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectas de la literatura española.—18, Cierre 
de la «staejón. 
Las nuevas tarifas de la 
con t r ibuc ión industrial 
I Ñ I G O M o b l e s de lujo y e c o n ó m i - regir durante el p r ó x i m o ejercicio 
• W I V I V eos. Costani l la Angeles, 15. j IJJS contribuyentes a .jue aMin ll 
Consultad con oficinas « U N I O N » 
Director: Ave l ino de E g u í a 
P I Y M A R G A L E , 5, E N T L O . D e 5 a 
V á r i c e s , U l c e r a s 
B a r r o s , E c z e m a s 
H e r p e s , P s o r i a s i s 
B e u m a t i s m o s 
G o t a , Do lores 
La sangre viciada 
va comiendo la piel 
E l buen sentido popular no se equi-
voca atribuyendo a un envenenamiento 
de la sangre el cortejo de enfermeda-
des do la piel, Sarpul l idos , barros, 
psoriasis , er i tema, sicosis , eczemas, 
i m p é t i g o s , prurigos, son debidos a la 
sangre v ic iada .Por ello sobrevienen las 
v á r i c e s flebitis, u lceras varicosas, gota, 
reumatismo, neuralgias , v é r t i g o s , l u m -
bago, c i á t i c a , mal de piedra, nefritis, 
ai terio-escloi osis y t a m b i é n las enfer-
medades de la mujer , edad cr í t i ca , 
reglas dolorosas, formaciones d i f í c i l e s , 
p é r d i d a s b lancas , metrit is , tumores y 
fibromas. F a r a vencer las enfermeda-
des que ie molestan y reconquistar su 
salud, debe V d . desembarazar su san-
gre de IQS venenos que arrastra . 
E l Depurativo Richelet le hará 
a V d . una sangre nueva, pura, fluida, 
que l leve a todos los ó r g a n o s los prin-
cipios vivificantes. S u a c c i ó n poderosa 
sobre la masa s a n g u í n e a expl ica sus 
curas maravi l losas . E n f e r m o s conde-
nados han sido arrancados de la muerte 
por el Depurativo Richelet. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
iílust ado. pcvent-i en todas.lasbuenasFarma-
cias v Diogncrias, Laboralorio L . -UCHELET» 
de Sedan, rué de Bclfort, Bayonne (Francia). 
L a Gaceta de ayer publica las nuevas 
tmtas y labia de exenciones de la m i -
tr ibuc ión industrial , de comercio y prqf^.-
smneg, que con t a f á i íer provisional ban .de 
de Vm#}, 
tribnyentes a tpie a q u é l l a s afecten 
pueden formular observaciones en si pia-
ZP de diez d ía s . 
L A P R I M E R A D E F E R I A 
E N C O R D O B A 
C O R D O B A . 2¿.—Se ce l ebró 1̂  primera 4 ° 
feria. L a plaza estaba rebosante. Los toros 
de Concba y S i e r r a resnUpron blandas y 
cbicos. 
Belmonte colosal toreando ¡ cortó dos ore- time conveniente, dentro del plazo de diez 
Cajal sigue presidiendo 
la Junta de Ampl iac ión 
E n u n p l a z o d e d i e z d í a s , j u n t a d e 
q o n s t i t i i c l ó n y e l e c c i ó n d e j p s cjqs 
v i c e p r e s i d e n t e s 
L a Gaceta p u b l i c ó ayer un decreto que 
dice: 
«Para la debida e j e c u c i ó n de l s real or-
den de 21 del actual , por la que fueron 
designados los vocales de l a Junta para 
a m p l i a c i ó n de estudios e investigaciones 
c ient í f icas , es menester que se r e ú n a en 
pleno para dar p o s e s i ó n de sus cargos a 
tollos los nombrados. 
L a convocatoria de la Junta es funpjón 
de su presidente, y como surge l a duda de 
si , d e s p u é s de las ú l t i m a s disposiciones, 
c o n t i n ú a el que lo d e s e m p e ñ a b a investido 
de tal cargo, cabe resolverla afirma-
tivamente, sin merma en las atribucio-
nes de los vocales, s|no interpretando la 
que es segiiraineute su o p i n i ó n unftnitpa. 
y a que nadie con mejores ni aun pon igua-
les l i ú d o s p a r a presidir tan importante 
organismo, que el subió insigne, de univer-
sal n o m b r a d í a . gloria de la raza, que ve-
p í a ejerciendo la presidencia. 
Su rnajesiad el Dey Iq. D. g.) se ba ser-
vido disponer: 
Primero. C>ue sin necesidad de nueva 
e l ecc ión c o n t i n ú e ejerciendo el cargo de pre-
sidente de la expresada Junta don San-
Uaím R a m ó n y Cajal • que lo desempeflaba. 
Secundo. Que por diebp presidente se 
ppoceda a convocar la reun ión del pleno 
de la referida Junta en la fecha que es-
jas . Marcial Lpdanda. habilidoso; s a l i ó del 
paso. Zurito valiente, pero torpe con el 
capote. 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
I.» de abr i l a l 30 de junio 
T-es manantiales alcalinos para enfermos 
de h í g a d o , e s t ó m a g o , rinones, diabetss, 
artri t ismo, cloroanemia, etc. 
Hotel del Balneario 
Unico oficial; de pr imer orden. E s t a c i ó n f. c. 
a 7 hpras de Madrid y 4 horas de Sevi l la . 
Pedidos: Balnear io de Marmolejo ( J a é n ) . 
P SE DEJE V. OPERAR 
ixn antes haber ensayado el 
aue le calmara el dolor y curará co/tfP. 
«In dciar cicatne 
G R A N O a - P A N A D I Z G S 
. T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
M A 5 D E 5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
C A J A : VóO r T A 5 . 
d í a s . 
Tercero. Que en la mencionada r e u n i ó n 
se dé p o s e s i ó n de sus cargos de vocales 
a todos los nombrados y se proceda a l a 
e l ecc ión de los dos vicepresidentes, remi-
tiendo a este ministerio copia del acta co-
rrespondiente .» 
E l " C h u r r u c a " a l c a n z a e n l a s 
p r u e b a s m á s d e 3 9 m i l l a s 
E s d e c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a 
pn Cartagena se han efectuado las prue-
bas del d e s t r ó y e r Churruca, que ha alcanza-
do una velocidad de 39.76 millas. 
L a s particularidades de este barco, que 
ha sido construido con materiales exclusi-
vamente e s p a ñ o l e s y por personal e s p a ñ o l , 
gpp: velocidad media sobre su base, 37,42; 
ídem media duranie cualro horas, 37,64; 
í d e m de contrato, 36. 
VARIOS CONCIERTOS 
H a tenido ta l acogida A n a S. de Cabre-
ra, que son y a tres los recitales que ha 
dado en el teatro de la Comedia, y aun-
que el ú l t i m o rec i ta l figuraba como des-
pedida, supongo que le o c u r r i r á lo que a 
Berta S ingermann, que hace como que se 
va, pero vuelve siempre. Y es natural , 
puesto que el p ú b l i c o l l ena el teatro y l a 
aplaude en sus canciones. Nada nuevo he 
de a ñ a d i r sobre esta art ista ni sobre su 
labor simple e ingenua. Algunas cancio-
nes nuevas, en las que figuran las « v i d a -
l i tas» y las « z a m b a s » , tan c a r a c t e r í s t i c a s 
de la t ierra argentina, y las danzas pam-
peanas han formado la base de sus pro-
gramas. Sea por s u g e s t i ó n o sea por-
que realmente les da c a r á c t e r y color, pro-
ducen siempre gran efecto las canciones 
a c o m p a ñ a d a s por el « c h a r a n g o » , que, como 
y a dijimos, es una gu i tarra r ú s t i c a , cons-
truida por los i n d í g e n a s con el c a p a r a z ó n 
del t a t ú o quirquincho. 
E l domingo d i ó uno de sus conciertos la 
modesta Sociedad C u l t u r a l G u i t a r r í s t i c a , 
figurando en el programa m ú s i c a e s p a ñ o l a , 
interpretada por «Los Cuatro G a t o s » y un 
joven pianista, Miguel B c r d i ó n . Todos fue-
ron muy aplaudidos. 
E s de suponer que la Sociedad de C u l -
tura tenga u n a C o m i s i ó n organizadora, 
que, entre otras cosas, se ocupe de los 
programas. Salvo algunos datos b iográf i -
cos concisos, no sabe j a m á s el p ú b l i c o a 
q u é atenerse sobre las obras que escucha. 
E n otras temporadas a p a r e c í a n alguna vez 
explicaciones interesantes' de José S u b i r á ; 
pero psto pasó a la historia. D e s p u é s de 
todo, son r a r í s i m a s las veces que los pro-
gramas de la Sociedad de C u l t u r a necesi-
tan e x p l i c a c i ó n . Por tercera vez tenemos 
que oir un rec i ta l completo de Chopin. 
Los « n o c t u r n o s » y «ba ladas» chopinianas 
saltan de Sauer a Rubinste in , de V a l m a l é -
te a Brailovvsky. E l p ú b l i c o puede diver-
tirse si quiere haciente notas comparati -
vas, láp iz en ristre. 
Con un art i s ta maravil loso como B r a i -
lowsky. y durante tres recitales, figúrese 
el lector q u é momentos deliciosos para el 
p ú b l i c o si bubiera podido oir m ú s i c a de los 
clavecinistas. a lguna sonata de Mozart, m ú -
sica moderna de F a u r é . Debussy o R a -
vcl , sin que por ello yo pretenda atacar 
el t í m p a n o del auditorio con politonalida-
des u l t r a í s t a s . ¿No era esto infinitamente 
m á s interesante que oir constantemente 
las obras, indudablemente m a g n í f i c a s , pero 
que, a pesar de las maravi l losas interpre-
taciones de Brai lowsky, nos recordaban los 
lamentables e x á m e n e s conservatoriales? 
Brai lowsky r a y ó a l a mi sma a l tura que 
en sus conciertos anteriores, s in un mo-
mento de cansancio, a p e s á r de haber to-
cado doce estudios seguidos sin descansar. 
Todo cuanto se diga es poco; por eso ter-
minaremos afirmando que es e l p ianis ta 
«de la v e r d a d » . 
J o a q u í n T U R I N A 
N A - K I - T O N 
E s el nuevo aparato b e c t o g r á f i c o para obtener r á p i d a m e n t e hasta c incuenta exce-
lentes copias de cualquier escrito o dibujo, a mano o a m á q u i n a , fabricado a base 
de pasta uris, que puede lavarse. Precio. 23,90. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
E E -
D I A 26.—Miércoles.—Témpora. — Santos Fe- sirión. rosario, sermón por el señor Tortosa, 
Upe de Neri, fundador; Kleutcrio. Papa; JSa 
Carias. Obispo; 8iniUrio. presbítero; Cuadra-
to, Felicísinu), Heraclio, Paulina y Pri&cu, 
mártires. 
L a misa y oficio divino >on de! tercer día 
de la octava, con rito doble de primera cla-
se y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San V i n nto de Paúl. 
Ave aiana.—A las diez y media, funeral por 
el alma de doña María Cano; a las doce, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobreg. 
Cuarenta Horas.— Ln la parroquia ¿c San 
Ginés. 
Corte de Maria.—De la Esperanza, en San-
tiago; del Sagrado Corazón de Jes^s, en las 
N iñas de Leganés (P.) , y en el Olivar (P . ) ; 
del Buen (.'onstíjo. en San Luis Oonzaga y 
oratorio del Espír i tu Santo. 
Parroquia de las Angustia».—A las ocho 
misa rp/.ada perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. 
Parroquia de San Ginés.—i Tnarenta Roras) . 
Continúa la novena a Nuestra Señora del Amor 
Hermoso. A las ocho, misa y exposición de 
Su Divina Majestad: a las diez, la solemne; 
0. Ifig seis y media de la tarde, ejercicio, ser-
món, bendición y procesión de reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del C a r m e n . -
Continúa el novenario en honor a la Santísi-
ma Trinidad. A la» siete de la tarde, expo-
EL SEDAN BROUOHAM BUICK GRAN 5E15 
E l c o c h e B U I C K , p o r s u v a l o r c o n s t a n í e , r e p r e s e n t a e n l a I n d u s t r i a 
d e l a u t o m ó v i l lo q u e el p a t r ó n o r o e n el v a l o r m o n e t a r i o . 
C u a n d o s e t r a t a d e e s p e c i f i c a r e l m é r i t o p o s i t i v o d e un a u t o m ó v i l , s e 
c i t a s i e r f i p r c e l B U I C K c o m o n o r m a d e c o m p a r a c i ó n . 
E l m o d e l o S E D A N B R O U O H A M B U I C K G R A N S E I S , j u s t i f i c a p o r 
s í s o l o e s t a h e r m o s a d e m o s t r a c i ó n d e c a l i d a d s u p r e m a . 
T o d o s l o s m o d e l o s de e s t a m a r c a p u e d e n s e r a d q u i r i d o s c o n f a c i l i -
d a d e s d e p a g o p o r el p l a n d e l a " G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U -
L A R 5 . A . A C C E P T A N C E D I V I S I O N " . P i d a n d e t a l l e s a n u e s t r o s 
a g e n t e s . 
SALONES DE EXPOSICIÓN CN TODAS LA9 CAPITALES DE ESPAÑA 
mmm 
P R O D U C T O D E L A • ' G E N E R A L * M O T O R S ' 
Cuando se construyan mejores Automóvi les 
BUICK los s u p e r a r á " 
trisagio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Concep-
ción.—Cont inúa la novena a Nuestra Señora 
del Amor Hermoso. A las siete de la tarde 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, sermón por don Agrícola 
Rodríguez, y reserva. 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A las 
diez, misa cantada con manifiesto; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Ló-
pez Lurucña, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Luis—Cont inúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa. A las siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, ejercicio, 
sermón por monseñor Carrillo, y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de la Misericordia. 
A las diez, misa cantada con exposición de 
Su Divina Majestad y sermón por el señor 
Monter; por la tarde, a las siete, estación, 
rosario, sermón por el señor Rubio Cercas, 
ejercicio, reserva y pozos. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa. A las seis de la tarde, ejercicio, ser-
món por el señor Tortosa, y reserva 
Parroauia de Santa T e r e s a . - C o n t i n ú a la no-
vena a Nuestra Sonora de Lourdes. A las ocho 
de la noche, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y cánt icos . 
Parroquia de Santiago.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Salad; a las siete, 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Rogelio 
Jaén, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña.—De ctmtro 
y media a siete y media de la tarde, exposi-
rión de Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
cicio y Angelus. 
Buena Dicha.—Empieza la novena a Jesús 
Sacramentado. A las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, rosario, 
sermón por el p&dre López Santamaría, ejer-
cicio y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la no-
vena a María Inmaculada. A las ocho y me-
dia, ejercicio del mes; por la fardo.* a las 
seis, exposición de Sn Divina Mnjostad. es-
tación, rosario, sermón por don José María 
Tallado, reserva y ciínticos. 
Cristo fl<» la Salud.—Coufinúa la novena a 
Nnestra Señora del Perpetuo Socorro. A Ins 
once, misa solemne con exposición de Sn Di-
vina Majestad, estación, ejercicio y bendición; 
por la tarde, a las siete, manifiesto, pstacirin! 
rosario, sermón por el padre Chauhol. reden-
torista; reserva y salve. 
María Inmaculada íFuencarral . 113). Pe 
diez y media de la mañana a seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Maies-
tad. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Ke-
norn del Sagrado Corazón. A las ocho, misa 
rezada v ejercicio: a las diez, la solemne con 
exposición ^e Su Divina Majestad y ejercicio; 
por la tarde, a las siete, manifiesto; rosario, 
sermón por el padre Ramiro Melero, O. P . ; 
reserva y salve. 
B^n Tana«io de T.oyola.—Cont inúa In novena 
9 la Santís ima Trinidad. A las « n c misa 
polemne con eynosición de Su Divina Majes-
tad : por la tarde, a las siete, eiproicio. esta-
ción, rosario, sermón por don Trifón Beltrán, 
reserva e himno. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
^ ^ . ^ « j f H B . . >Ji,ei»trn f^íorii <Ie In Almu-
depa: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho—San L u i s : A las ocho y media.—San 
F^hasti^n: A Ins seis, siete y ocho. Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho. 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purísl 
mo rornztin de ataría: A las ocho y media , 
Salvador y San Nico lás : A las ocho.—Los Do-
Iprcs: A las ocho y media. 
Iglesias.—Aprustinos Rocolofos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Saprado Corazón de J e s ú s : A las seii! 
y media, ejercicio.—Bpena Dicha: A las ocho 
y media, misa* de cojuunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media. Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
.Coyaendadoras de Santiago: A las ocho y me. 
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A bis seis.—rranciscanoa 
¡dp San Ant( nio: A las ocho y media.—Hospi-
tal fie San Francisco de Paula (Cuatro Ca> 
minos): A las ocho.—Hospital del <'arinen: A 
las ocho.—JcTónimas del f'orpus Christ i : A 
1Í¡IS ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A ' las siete y a 
Jas ocho y media —San Pi|jH»S~»: k las nue-
ve.—San Pedro: A ins f.cho.—Santuario del 
Perpcluo Socorro: A las ocho. 
B E T I B O E S P I B I T U A L P A B A SEÍÍOBAS 
L l día 28 se celebrará en la capilla do Ma-
ría Inmaculada (Kuencarral, 11J), siendo di-
rigido por el padre Juan Francisco López, 
de la Compañía de Jesús ; a las diez, por la 
mañana y a las cuatro y cuarlo por la tarde. 
Miércoles 26 de mayo d e 1926 (6) H I L . D E - E 3 A T c i 
MAUK1U.—Ano AVI.—JNutn 
N O T I C I A S 
-GC 
B O L E T I N B n : T E O » O I . 0 0 1 C O — E s t a d o Oe-
n a r a l Al aproximarse a Irlanda una nueva 
borrasca, aumenta en las Islas Británicas la 
nubosidad, y se inician las lluvias. En Fran-
cia,- Suiza, Países Bajos, Italia y en la Pen-
ínsula Ibérica, el cielo está bastante claro, 
y en muchas comarcas completamente des-
apiado. La temperatura va en aumento. 
Datos del O b s e r v a t o r i o de l Ebro.—Baróme-
tro, Tfi.l; humedad, 49; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 36; recorrido total 
del. viento en las veinticuatro horas, 338. 
Temperatura: máxima, 26.6;. mínima, 12,6; 
nledia. 19.6. Suma de las deviaciones de la 
temperatura media desde primero de año, 
nías 187,2. Precipitación acuosa, 1,0. 
' C A D I Z - I J A R A C H E . — A partir de I de junio 
próximo el vapor correo que realiza el ser-
vicio de Cádiz a' Larache permanecerá en 
la rada de este último puerto cuarenta y ocho 
horas en vez de las veinticuatro que tiene 
señaladas ' actualmente. 
L A SALUD A DOMICILIO. Asi llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
de «LA M A R G A R I T A E N L O E C H E S . 
—o— 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O . —Pa-
tos oficiales,) En La Habana, Manuel Diez, 
natural de España, de treinta y cinco años, 
habitante en la Avenida de Wilson, 174. de 
aquella capital; en Lisboa, Dolores Castille-
ja Vargas, natural de Sevilla, de cincuenta 
y seis años, soltera; en Mendoza (Argenti-
na), María Puerto Alvarez. viuda de Sánchez, 
de sesenta años, y en Bahía (Brasil). Sebas-
tián ("íarrido Pérez, natural de Berducido 
(Pontevedra), de cuarenta y tres años, ca-
sado. 
ARENAL, 4. T.0 M. 44. Pompas Fúnebres 
. - • • _ n— 
B A N Q U E T E A C H I C O T E . — T n gnipó «1̂  
amigos y admiradores del popular actor En-
rique Chicote, ha organizado en honor de es-
te una comida, que se celebrará el sábado 
29 en el cafe Spicdura, a las dos de la lar-
de, con el fin de festejar el nomT»ramienlo ; 
de dicho actor para una cátedra del Cons^r-
vatoriiv 
Las tarjetas se pueden adquirir en la So- ' 
ciedad de Autores Españoles, en la contadu-
fía del teatro Cómico y en el café Spiedum, 
al precio de 15 pesetas. • t 
Forman la Comisión organizadora los se-
ñores Linares Becerra. Monteagudo. lancho. 
Bejarano, Lar ios do Medrano y Eduardo Pa-
lacio Valdés. 
Aquí, como en la China, 
dice la gente a coro: 
Nada hay para la boca 
como el Licor del Polo. 
M E R C A D O S M U N I C I P A L E S . — Diferencia 
de los precios medios dorante la semana del 
16 al 22 do mayo corriente, en relación con 
la del año anterior. 
A l z a . — I i r EVOS.-Mure];,. 0.05 fesetas el 
ciento.—PESCADOS. — Almejíis. O.TO pesetas 
kilo.—Boquerones, fl.23 peselaí- kilo, -(iallns. 
0,54 pesetas kilo.—tinto. 0,22 peseta:* kilo.— 
Lenguado,.,0,54 pesetas kilo.—Merluza. 0,02 pe-
setas kilo.—Pescadilla. fMS pp«etas kil^.—R;i-
pe, 0,46 pesctflf kilo.—Sardinas, 0,U pesetas 
kilo.—Voladores, (),03 pei-Has ki lo.—FRU-
TAS.—Naranjas, 0,08 pesetas el ciento. 
Balar-HUEVOS.—Castilla, 0,40 pesetas cien-» 
to.—Galicia, 1,30 peseta* ciento.—Marruecos, 
0,89 pesetas ciento.—Turquía, 0,52' pesetas 
ciento.—Italia, 0,58 pesetas ciento.—PESCA-
DOS.—Besugo, 0,26 pesetas kilo.—Congrio. 0.15 
pesetas kilo.—Lubinas, 0.18 pesetas kilo.— 
FRUTAS.—Albaricoques, 1,15 pesetas kilo.— 
Cerezas, 0.17 pesetas kilo.—Limones, 3,20 pe-
setas , sera.—VERDURAS.—Acelgas, 0,20 el 
manojo.—Ajos, 0,55 pesetas ídfm.—Alcacho-
fas, v 0,28 pesetas docena.—Calabacines, 0,47 
pesetas docena.—Guisantes. ('.31 pesetas ídem, 
fiabas. 0,12 pesetas ídem.—Judías, 0,56 pese-
tas ídem.—Lechugas, 0,63 pesetas docena.— 
Patatas nuevas. 0,15 pesetas ídem.—Tomates 
de lavante, 0,16 pesetas ídem.—Cebollas, 0,55 
pesetas ídem. 
• -o— 
Desengaño, 10. Funeraria . «La Soledad» 
No pertnece a ninRÚn Trust 
—o— 
B I L L E T E S E S P E C I A L E S . • La Compañía 
de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y 
Portugal y del Oeste de España, ha estable^ 
cido. como en años anteriores, un servicio 
especial de billetes de ida y vuelta a pre-
cios reducidos, valederos por noventa días, 
con destino a Baños de Montemayor, Hervás, 
Puerto de Béjar y Béjar. 
Comenzaráh a regir en 1 de junio. 
L A F I E S T A D E L N l N O . - - E n el barrio do 
Doña Carlota (Puente de Vallecas) y orga-
nizada por la Sociedad benéfica carloteña, se 
ha celebrado la fiesta del Niño. 
Se leyó la Memoria relativa al estado de 
la Sociedad, se recitaron varias poesías y hu-
bo reparto de premios y de cartillas posta-
les de ahorro a los niños, que también fue-
ron obsequiados con una merienda. 
N U E V O S S O C I O S — H a n entrado a formar 
parte de la Sociedad de Amigos del Niño la 
señorita Pilar Angulo y los señores duque de 
Medina do la Torras. Aloran de Burgos, Ci-
rajas. Hueso y Martínez Perdido. 
E S P E C T Á C U L O S 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado.—Aprobados ayer : Don 
.losé Pérez, con 27 puntos, y don Manuel 
B. Cerviá, 36. 
Opositores aprobados al terminar el segundo 
ejoríicio, por orden de puntuación: 
1. Larraz. 86 puntos; 2. Iturmendi, 75;'3, 
Ineraritv. 73,60; 4. Mateo, 73; 5, Cervin. '2; i 
6. Lorente,'71,75; 7, Cejudo, 67,40; 8. Muñoz! 
Fontán. 62,80; 9, Sanz Orrio, 62,65; 10. Hedo-, 
ya, 62,10; 11, Franqueira, 61; 12, Berrocoso, 
iíO.RO; 13. Valdepeñas. 60.'75; 14.- Domínguez, 
60.50; 15, Cidv 60,40; 16. Gutiérrez, 60; 17. Mar-
tín Rosales. 58.70; 19. Villacieros. 58̂ 60*; 19. 
Nogueras. 5S.25; 20. Goualons. 57; 21. Carri-
llo, 55; 22, Ooitia, 54,60 ; 23, Cardenal, 54; 24, 
Vital , 52.80. 
Para el-día 31 están convocados para hacer 
el tercer ejercicio todos los señores aprobados 
en el segundo. 
C u e r p o P e r i c i a l do Aduanas—Aprobado ayer : 
Número 195. don Mariano Oómez Barguilla. 
Para hoy. hasta el ñnal de la lista. 
J u d i c a t u r a . — Aprobados ayer: Número 37, 
don José Fernández, 23,14; 55, don Abel Gar-
cía dol Valle. 28.85. 
Para hoy. del 62 al 110. 
V i c e s e c r e t a r i o s do Audiono iaa p r o v i n c i a l e s . — 
Aprobados ayer: Número 2. don Antonio de la 
f.'iva. 60,15 puntos; 3, don Joaquín Marqui-
na. 51,08. 
Para el próximo día 27. del 4 al 20. 
R e s i s t r a d o r e s da l a P r o p i e d a d . — Aprobado 
ayer: 165. don Etotningn García García. 31. 
Para hoj di'i 166 al 200. 
E s c u e l a s nacionales.—Por la Dirección gene-
r a l de Primera enseñanza ha. sido ratificada 
Ift l l ? t a de p lazas que debe proveer cada Rec-
torado, la cual, definitivamente, es de 118 pla-
zas para el Rectorado de Granada. 105 al de 
Murcia, 126 Vnlladolid. 222 Santiago, 130 So-
v i l l a , 146 SalamjUicn, 3^ Madrid, 140 Zara-
goza, 150 Oviedo, 159 Valencia, 151 Barcelona, j 
11 Tenerife y 13 Las Palmas. j 
P A R A H O V 
C O M E D I A (Príncipe. 14).—6. Concierto Do-
pico.—10.30 (función popular),.Serafín, el Pin-
turero, o contra el querer no hay razones. 
P O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—10.30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca), La cabalgata de los 
Reyes. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—7, La 
dama salvaje.—10,45, La fars». 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo. 28).—6,30 y 10,30 (familiares). El viaje 
infinito. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—6,30 v 
10,3(1. Las de Abel. 
C E N T R O 'Atocha. I4)i—-6t80« Anadio es fe-
liz.—10,30 (función en honor de los congresis-
tas de la Asamblea Geológica), Arcadio es 
feliz. 
A L X A Z A R (Aléala, 20).—7, La rasa de Gar-
cía.—10.30, María Fernández. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,45 y 
10,45, Estaba un día un pastor... 
C O M I C O (Mariana Pineda. 10).—6,30 (popu-
lar). El mal amor.—10,30, Gramática parda. 
Dios los cría... y ¡13!... ¡Lagarto, lagarto! 
P A V O N (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30, 
Rosa de Madrid. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6,30 y 10,30, 
La calesera. 
Z A R Z U E L A (Jovollanos, 4 y 6>.—6 y 10,30, 
| j París-París!! 
P U E N C A R R A L (Fuencarral. 145) —6,15, 
Rocío, la canastera, o entre calé y calé y Der-
ka8i_10,15. ¡ No basta ser madre! y Derkas. 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, 8).—10.30, 
Compañía de circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso, NT, 6).—-4,30. 
Primero, a remonte: Salsamendi y Cgarte con-
tra. Pasieguifo y Alberdi. Segundo, a remonte: 
Oohotorena y Aramburu contra Jurico y Ta-
cólo. 
P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A A L E G R E . -
5. Novillos de Zaballos para Pedro Montes. Ta-
C I N E M A O O V A . — 6 tarde y 10,15 noche, 
rr i ta y Vicente Barrera. 
Noticiario Fox; estreno: A todo trance (por 
Charles .Ilíones); estreno: Tenorio endemonia-
do (cómica); estreno: La mujer comprada (por 
Alma Bi^bens). 
C I N E I D E A L . — 6 y 10. Sastre ambicioso; 
Los encantos de las trincheras (por Charles 
Murray); El cortijero (costumbres españolas, 
ron la cooperación de don Antonio Cañero); 
Los peligros del flirt (por Marie Prcvost, Flo-
rence Vjdor y Monte Bine). 
( E l a n u n c i o de l a s obras en e s ta c a r t e l o r a 
no supone s u a p r o b a c i c n n i r e c o m o n d a c i ó n . ) 
L A O B E S I D A D 
v e n c i d a r á p i d a m e n t e p o r l a s 
PILULES APOLLO 
i'iniris pildoras para hacer adcl-
jafcar de modo natural sin nin-
gún peligro mejorando la di-
gestión. 
,. Basta tomar un frasco para con-
venoerco. Ramón Sala. Balmes, 87, 
Barcelona. 
Venta en Madrid 1 Oayoso ; Barcelona : Segala, etc. 
Seña l amien to de pagos 
Los individuos do Clases pasivas que 
tienen consigriadQ el papo de sus haberes 
en la pagaduría de esta Direeción, pueden 
presentarse a percibir la mensualidad co-
rriente, desde las once de la mañana a 
tres de la tarde y de cuatro a seis, en 
los días y por el orden que a continua-
ción se expresan : 
Pío 1 <lr juñin dé 1026 —Montepío militar: 
Letras A a F.—lubilados (primer grupo) 
hasta 4.000 pesetas. 
Pin 2.—Montepío militar: Letras (i a 
K.—Motítepío civil: Letras A y B.- -Jubi-
lados (segundo grupo) de 4.001 en ade-
lante.—Generales, coroneles, tenientes co-
roneles. ( omandantes. 
Día 4.-Montepío militar: Cetras L a-M. 
MontepiM civil: letras C a F.- ('.esnntr?. 
Exceden:fs".—- Secuestros.- Keinujíerato-
rías . -PÍana mayor de jefes.—Ccpitnn - y 
tenientes^ 
Din S.—Mofttéplo militar; Letra? N a B. 
Montepío civil: Letras G a M. Marina. 
Sargentos.—Plana mayor de tivipa y ifia-
bos. 
Día 7.—Montópio militar: Letras: S a 
Z.—Montepío civil: Letras N a Z.—Solda-
dos. 
Hias 8 y 0.—Altas.—Extraniern.—Super-
vivencias y todas las nóminas sin distin-
ción. 
Día Kt.—Betenciones. . 
- - n * A r * m u T : c t '- M B J O B ^ U R T I D Ü 
] m A Í 3 JCi 1>I Jtli 3 P R E C I O S M O D E R A D O S 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medalla*, rosarios, rrurifijos. pila.* y plepas artís-
ticas para regalos. FMampas . y . postales religiosas. 
" J l S i ^ Z * B a r q u i l i o . 3 0 
A N D U A G A 
relojero do la Real Casa, se ha traoladado, por 
derribo, de M o n t e r a , 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domicilio, P I M A R O A I / L . 16, E N T R E S U E L O . 
iilimSRIATICO PODEROSO 
R e m e d i o eficaz c o n t r a lo» c a t a r r o s bronquia le s 
Jarabe i M o a ce Q u e M o 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Medico», y otros de provincias, 
recomiendan en lorgp» y en^miásticos artículo? e'. 
J A R A B E M E D I I T A D E Q U E B R A C H O com.- f-i último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de" España. 
U E R B E H A S 
P í d a s e e l c a t á l o g o a l u 
füeiIXilDtliRIICULOSPilItilfíiiUlOl 
J. fflfiüiT.-sania fioueda, 28.-Barcelona 
Í 
BARCENO 
9 A V I N O 
ESTUDIOS DE FACULTAD 
Preparación para los exámenes de septiembre de es tu-
dianfos de Medicina y Farmacia por doctores en am-
bas Facultades. La más antigua Academia de Madrid. 
A l u m n o s in ternos , medio p e n s i o n i s t a s y externos . Hi-
giénicos dormitorios y. espléndido jardín para recreo. 
Laboratorios y Museos. Pídanse reglamentos' y deta-
llos al señor socrctario de la A C A D E M I A D E 
C A L D E R O N D E L A B A R C A , A B A D A , 11, M A D R I D . 
M á q u i n a s p a r a c o s e r y 
bordar , las de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales df to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de U 
color, sastrería, corsés, et- D 
céte.ra. y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en l ^i'.m.i : 
R A P I D A , S. A . , A V I N O , 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . Kn M A D R I D , 
C A S A H E R N A N D O , M A Y O R . 29, y O R A N V I A , 3. 
P í d a n s e c a t á l o g o s i l u s t r a d o s , que se e n v i a r á n gra t i s . 
I M C i O S BREVES ¥ 
Sí 
Arcas para cauaaiea u 
¡muraos. Máxima se/JjiM 
i Precios ein comneteni^-
Igualdad de calidad v^'1»» 
P ^ d catálogo i "0' 
M A T T K S . Q R U B P O 
Apartado 185 BU r».*' 
P R A D O - T E L L o 
E m p r e s a a n u n c i a d o ^ 
C r u z . 10. e n t r e s * , ^ 
M A D R I D . 
•GEh 
A G U A S W m i E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SEKV ¡CIO A DOMICILIO 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.7SS M . 
Ko'Büclie üoiHszBiliing 
Diario popular de Colonia y h o j a c o m e r c i a l 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tisima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
I j l G M Ziiüiiiiíí 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
1-recios de suscripción para España, 20 ptas. 
So imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Phin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A casa, pleno 
monte encinar, provincia 
Toledo. Buenas vías co-
municación. Argensola, 20. 
H O T E L , paseo Direc-
ción. ."iO. al lado Francos 
Rodríguez,, propio sanato-
rio, industria; buen jar-
dín, magnífica terraza, 
construcción de primera. 
Alquílase, véndese. 
C o m p r a s 
C O M P R O papeletas Mon-
te^ alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Telefono 772. 
D e m a n d a s 
E n s e ñ a n z a s 
P R O F E S O R derecho San-
ta Engracia, 155, entresue-
lo derecha. 
O f e r t a s 
M O D I S T A , domicilio. Di-
vino Pastor, 23. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21. 
P R I S M A T I C O S , inicrosco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y I/ópez. Príncipe, 5. 
P r é s t a m o s 
N E C E S I T O 175.000 pesetas 
letras do 225.000 del Hipo-
S i N E C E S I T A I S servicio 
doméstico, de moralidad y 
buenas costumbres, con-.i tecario sobre casa barrio 
fiarme vuestro* encargos. I Salamanca; renta 50.000. 
Míngurz, Infantas, 25. Rrnvo. Monte^eón, 18. 
P r x f l c ü u 
en M e d i c i n a y C i r u g í a . 
La casa Ramón acaba 
de publicar u n notable 
F o l l e t o G r á f i c o rcfornnto 
a C i o n c i a e x a c t a mecano-fisioterápica-herniológica, o 
sea. prototipo d e l t r a t a m i e n t o no operator io de las 
h e r n i a s , r e l a j a c i o n e s y d i a l c c a c l o n e s ; muy intere-
sante para los practicantes, comadronas y médicos 
de distrito y bienlieclinr |iíira todos los enfermos. 
Pídase y se recibirá gratis. C a r m e n , 38, 1.°, B a r c e l o n a . 
Va nos 
P R O B A D Anís Goya U 
cor Oranduque. de exce! 
lente paladar y aroma. 
R E G A L O todos los dilu 
esencias, colonias, etcéU 
ra. Arroyo, Barquillo 9 
T A P I C E R O , arreglo mne. 
bles, fundas, construyo en 
cargos. Lope, Fuenca 
rral. 8. 
Vent as 
C E R R A D U R A S , candados 
y cajas seguridad. Herra. 
jen y bronces para, obras 
Batería de cocina; thfr 
mos. jaulas, filtros, etcé-
tera. Ferretería Orneta, 
Peligros, fi. 
C A S A hotel, barrio Alma-
gro, esquina." buena cons. 
trucción. vendo 50.000 du-
ros. Urgente. Angel Villa-
franca. Genova, 4; cuatro 
a seis. 
V E N D O magnífico apara, 
to radio, alta voz; aúnen-
la res. Fuencarral, 98, se-
gnndo, centro. 
«LOS T I T A N E S D E LA 
R A Z A » , por Florentino 
Soria López. Novela sujjps. 
t iva , documentada, cris, 
tiana y patriótica. Venta: 
Editorial Hernando. Are-
na 1. 11. Madrid, y Arade-
mia Hispano-Americana. 
Dindurra, 10, Gijón. 
O S C O Ñ A C 
PROPIETARIOSl 
S A N T A M A R Í A 
^ 
P H I L I P S 
14 WAT 10 
1 
J 
I s esca lidad 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
P H I L I P S 
/ A D O L F O H I E L S C H E R . A . M a d r i d : P r a d o , 3 0 - B a r c e l o n a : M a l í o r e a ÍS 8 
D I G E ( C h o r r o ) 
jos resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos d«l 
.estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastre 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Hecüazad las uuiucioüi* 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL D E B A T E ^ por E M I L I O CARRASCOSA) 
La puerta del chalet, que se habia abiorlo cau-
telosamente, tornó a cerrarse .-lOrdamoiile, con iñi 
, lucubre estrépito. 
¡Se habia marchado! 
Afuera se oía el rodar del coche al trato largo 
dé los caballos. E l ruido fue alejándose, hacién-
do.-p más débil, monos pcrcnptiblo. hasta que se 
. extinguió por completo... ¡Se habia mavehado! 
Todavía trató el ciego de percibir, aguzando el 
oído, cualquier rumor que pudiera hablarle del 
viajero, pero nada se oía ya en el silencio abso-
luto y solemne de la noche. E] carruaje que SÍ-
llevaba a su hijo parecía ouc hubiese dejado de 
rodar. 
,E1 doctor Salbris, tambaleándose, caminando al 
azar, dió algunos pasos por la habitación: pul-
pando las paredes y los muebles con las.manu* 
extendidas, llegó ha>ta sn billón, y se dejó caer en 
/la cómoda poltrona, desplomándose, presa do un 
'gran abatimiento. Experimentaba una sensación de 
2 4 ) soledad, de aislamiento absoluto, como si a su al-,casa y el doctor Salbris quedó solo. Kn la inli-
rededor se hubiera hecho un gran vacío, imposible midad de su alcoba, Isabel supo aquella noche 
de llenar. Elevando al cielo sus claros ojos, sin del suplicio cruel de no poder conciliar el Mieño. 
vista, exclamó en voz alta y plañidera: !y llena de congojas el alma, lloró umargamenLc 
— ¡Dios mío, Dios mío! Y ahora, ¿qué va a la ausencia de Juan. Apcuas amaneció, antas r*fe 
ser de mí? jque tocasen a misa de alba, la señorila de Mira-
Cediendo a un irresistible impulso, Isabel de finare salió de su casa y se diripió a la iglesia 
Miramarc corrió a su lado, y arrollidándosc a los, parroquial. Mujer, y mujer piadosa y amante, sa-
pics del anciano, besó sus manos como antes ¡bín que: sólo eíi la oración encontrón:) dulces 
las había besado Juan, gimiendo (pon voz convul- conslielos a sus tribulaciones y calma apacible para 
sa y apenada . jsu corazón angustiado, que sólo con la oración po-
—No se apure, señor Salbris. Aunque no tengo dí;i proteger al ausente contra los mil peligros que 
lítnlos a-su cariño, procuraré merecerlos y seré habían de acecharlo en la pnerra y que tendría 
su hija..., una hija abnepada y amante... ÍJJÍC afronlar valerosnmenlc como soldado. 
Sonrió bondadosamente ol viejo. La sola ideaj Ponotró on |a casa de Dios, humilde templo pue-
de aquella pnerra empeñada en el Tonkín ponía jblerino, no muy amplio, de bajas bóvedas, que con-
espanto én su corazón, al pensar en los centonares sonaban todavía el sahumerio del incienso que-
de soldados y mnrioos de Erancia que habían mado durante la función religiosa do la tardo an-
oaído muerlos en ol campo de batalla, ^orrlamcn- Inior. La pequeña iglesia so hallaba do.-iorla. Por 
le balbució, junlandó implorante las manos: las ventanas abiertas en los muros esposos se fl'l-
— ¡<>h, hija mía! Tengo miedo... por él. |lraban, muy débiles aún, los fulgores del nuevo día. 
La velada transcurrió en medio de una indeci- Isabel de Miramare avanzó sin hacer ruido, desli-
ble trialpta y no se habló de olra cosa que no zándose inprávida sobre las losas de la nave, hasta 
juera él ansonlo. l.cs parecía (pío el salón estaba (legar al aliar mayor. Y allí, pleno do aflicciones el 
lleno aún de su voz armoniosa: creían oir a cada corazón, escaldados los ojos por el llanto, cavó de 
momento las valerosas v esperanzadas palabras hinojos ante el tabernáculo y oró forvon,saínente, 
del joven o/icial j ¡Cuántas almas alonnonladas habrían pasado por; 
¡(.mantas horas inolvidables do íntima convei- delante de aquel aliar on los Ires siplos que la 
sacion habían pasado los novios sentados junio icrlosia tenía, para implorar auxilio del Dios que 
a la ventana, en ol centro del cuadro formado lodo lo puedo! ¡Cuftttlos gemidos habría repelí.1.. 
por los rosales Iropadores qnc enguirnaldaban la el eco de las bóvedas y cuántas láprimas habrían 
i-oja! lodor oslo viviría en el corazón y en el ido a verterse en el enlosado oavimento en tres-
recnordo (i0 l^hol . como leslipos de su venturoso cientos años! 
amor, sin que jamás se borrase. . | De allí a poco salió revestido el hnen pánvu-n. 
A hora ya muy avanzada la señora de Mirama- precedido del acólito, para decir la misa, que Isa' 
re y su hija se despidieron para regresar a su bel oyó con devoto recofrimicnto. 
Cuando abandonó el templo, se sintió confortada'cordaba con profundo dolor. Se decía que ' k a ^ 
más tranquila de espíritu. Aunque no pudiera tener que sufrir horriblemente, del modo más 
ahogar por completo la pena que invadía su cora- durante un año entero, pero ¡qué alegría m s ^ 
! ¿on y la hacía sufrir, había adquirido un conven- Ibriapadora, que borrachera de felicidad la 
;cimiento pleno: el de que su deber la oblipaba a |sc sentirían invadidos cuando llegase el rnon^ ̂  
'esperar con paciencia el regreso del ausente y a ¡tan ansiosamente esperado del represo! * 1 ^ 
jconsagrarse entretanto al cuidado de su madre, ella habrían podido olvidarse en la forzada a 
cía. Ah, qué dulce y bello sentimiento es ^ 
la ternura do un amor cuando lleva apareja 
los amantes una abnegación sin límites y una 
enferma, sin olvidarse del ciego y anciano mé-
dico. 
i ¿Por qué desesperarse, después de lodo? ¿Por 
'qué no tener confianza en el porvenir? Juan había jfianza sin reservas! 
'escrito al pie de su retrato aquella consoladora E l tren serpenteaba por un terreno m 
frase, que podía ser profética: a Volveré.» ^Por qué jabrupto. En las laderas de los monte? crec.,llaS ^ 
no había, de volver, con la ayuda de Dios? Rusamente el espliego y sus modestas ílorcc^ -





'casa, donde su madre podía necesitarla. Caminaba ̂ el convoy. Sobre las cimas, graníticas y 
Ippr un pintoresco sendero abierto'entre las rocas,no se veía un árbol, ni un matujo, m Jjl J 
y por encima del cual, de cresta en cresta, tejían cha de verdura: sólo la nieve lanzaba rcflCL ^ 
un verdadero toldo las llores silvestres. Enfrente, jrida por el sol. Ku algunos sitios el agua 
heridas por los rayos del sol naciente,• brillaban día, lamiendo la roca en hilos delgados, q« 
con destellos diamantinos las atruas rumorosas de ¡jaban una plateada cabellera que h u b i e r a ^ y 
'una cascada y la joven no pudo menos de son-j?n e' v'ej0 cráneo pelado de la mole de ^ eI paiJ-
reir, abriendo su corazón virginal a la ospornnza, jderrumbándose monte abajo iba a numen a ̂  ^ 
al contemplar cómo se reflejaban en los chorros ¡dal burbujeante del Cave. El río se hac a ^ ^ 
l:nvis¡ble. deslizando su corriente por prot' crislaHnos todos los colores 
bellos, del arco iris 
incomparablemente inv!slhlc- deslizando su corncnic pu. r lor. 
Imas y barrancadas, a la salida de las c tós; 
,nnine** 
che-
y Arrellanado cómodamente, en uno de jos depar- naba a dejar ver sus aguas, verdosas e >  
tninentns del expreso que acababa de lomar on Pie-1"0 0,:, ^ clamor ronco y ei ostrópito ^on i 
ales: después, f f ' ^ ^ j c a b a 
también pr,,- una cnn^oladora esperanza. Su rostro 
juvenil denotaba en su expresión una gran U'iste-
za: pero de |u corazón, valeroso y bien templado,' 
so desbordaban en aquellos momentos el oplimis-
mo y la confianza más absolula. Había lemdo, sí. 
que aband .r.rn |r que más airaba ; había lemdo (pie. 
separarse de Isabel, cuyas lágrimas ardientes ic-
ios absláculos que el terreno le oponía, - sfl 
iilCllOtOM . 
a correr tierero, sallancio alepre y ju^ 
blanqu'51"1" cauce, empedrado de calvo 
jarros.-
Juan Salbi ido el e 
ratt-
ontemph.ba enternecí 
te" 
